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Kiegészítések és helyesbítések az 
Évfordulóink 1988. évi kötetéhez
B e v e z e té s
Az Évfordulóink 7. kötetével köszöntjük a kedves Olvasót. Kiadványunk 
a hazai műszaki és természettudományi alkotókat és eredményeiket veszi 
számba. Ahol alkalom kínálkozik rá, külön utalunk az események művelődés- 
történeti vonatkozásaira. A közölt írások tartalmazzák a fölfedezéseket és a 
találmányok megalkotását; az intézmények, a gyárak, az iskolák, a múzeu­
mok alapítását; a szaklapok indítását; a szakmai egyesületek létrehozását 
és más hasonlókat. Változatlanul a múlt 25 éves lépcsőzetében dolgoznunk, 
így adódtak a normatív, "kerek” évfordulók.
Az Évfordulóink kollektív munka eredménye. Az alapadatokat változatla­
nul a MTESZ tagegyesületei, továbbá a műszaki és természettudományi mú­
zeumok, valamint a felsőoktatási intézmények illetékes szakemberei szo lgál­
tatták. Külön öröm számunkra, hogy magánszemélyek is —  adatokkal, meg- 
hatarozásokkal és leírásokkal —  segítették munkánkat. Törekvésünk, szeret­
nénk elérni azt, hogy az Évfordulóink című kiadvány társadalmunk minél 
szélesebb rétegeihez eljusson. Ezzel egyszerre szolgálva a közművelődést, a 
műszaki és természettudományi hagyományaink ápolását.
Az Évfordulóink fölépítése kezdettől csaknem változatlan. Az immár ha­
gyományos szerkezetet meghagytuk. A kötet az alábbi bontásban mutatja 
be műszaki és természettudományi múltunkat: a Lexikon I. és II.; a cikkek I. 
és II.; az irodalom; a temetői tájékoztató; a névmutató; a függelék.
A  Lexikon I. azoknak az eseményeknek leírását tartalmazza, amelyekről 
csak évnyi pontossággal van ismeretünk. A felsorolás a legrégebb időtől 
napjainkig tart.
A Lexikon I. cikkei végén —  a korábbi Bogdán István-féle javaslatot kö­
vetve —  vonatkozó Lexikon ll-beli naptár és egyéb cikkekre utalunk és fe l­
soroljuk azok dátumait. Ez megkönnyíti az adatok összekapcsolását és visz- 
szakeresését.
A Lexikon II. havi bontásban, napokra tagoltan írja le a naphoz tartozó 
személyiség adatait és alkotásait, vagy az egykori eseményt. Minden hónap 
elején azoknak a történéseknek a krónikája áll, amelyekről csak hónapnyi 
pontossággal van ismeretünk. Ezek után időrendben cikkek következnek. 
A dátum után vagy a nevezetes személyiség adatai sorakoznak, vagy va la ­
milyen eseményt ismertet a cikk. A kis írások általában irodalmi utalással 
fejeződnek be.
A személyekről szóló cikkekben —  ha rendelkezünk ilyen adattal —  meg­
adjuk a születés és elhalálozás helyét, évét, hónapját és napját. Szokás 
szerint a születés adatát * jellel, az elhalálozásét t  jellel jelöltük meg. Ha 
az évforduló a születésre vonatkozik, akkor a név után a születés helyét 
közöljük, a naptárcikk végén pedig a halálozási adatokat. Az elhalálozási 
évfordulónál értelemszerűen fordítva következnek az adatok.
A  Magyar Tudományos Akadémia múltbéli levelező és rendes tagjait a 
rövidség kedvéért akadémikusként említjük. Egyébként csak olyan rövidíté­
sekkel élünk, amelyek általánosan ismertek és elfogadottak.
A cikkek I. időrendben egy-egy fontosabb esemény feldolgozásával kez­
dődnek. Ezek után abc sorrendben a cikkek 1!. része a tudomány- és tech­
nikatörténetünk jelentősebb személyiségeiről szóló ismertetések következnek. 
Minden írás végén a fontosabb irodalmi művekre utalunk, hogy a bővebb 
ismeretszerzést megkönnyítsük. A születés és elhalálozás adatait összefog­
lalóan a tartalomjegyzék is közli.
Az irodalom részben azokat a műveket ismertetjük, amelyekre a lexikon- 
cikkekben hivatkozunk, részben az összefoglaló munkákat sorolja fel. Az 
egyes cikkeknél közölt irodalomjegyzék az általános művekben található 
adatokkal kiegészíthető.
A temetői tájékoztató a főváros temetőiben nyugvó évfordulós személyi­
ségek sírhelyeinek adatait foglalja  össze.
A névmutató az Évfordulóink eddig megjelent köteteit összegzi. A név 
után leírt évszám a kötetre utal, a törtvonalat követő szám viszont az o ldal­
számot jelöli. Végül táblázatoson közöljük a cikkek szerzőinek mutatóját is.
A függelék a kiegészítések és helyesbítések jegyzékét tartalmazza.
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lag ellenőrizte és kiegészítette az évkönyvünk egyes fejezeteit.
Az Évfordulóink majd minden oldala több tucat adatot tartalmaz. Igye­
kezetünk ellenére szinte elkerülhetetlen a tévedés, az elírás és az elnézett, 
félreértett adat. Ezért kérjük a Tisztelt Olvasót, hogy észrevételeit és helyes­
bítéseit írja meg az MTESZ Sajtó- és Propaganda Irodájának. Címürtk: 
Budapest II., Fő u. 68. Postacím: 1371 Budapest, Pf. 433. Az esetleges ja v í­
tásokat a következő évi Évfordulóink tartalmazza.
A szerkesztő bizottság
N a p tá r
L E X I K O N  I.
1389-ben Zsigmond király kezdem énye­
zésére Ó budán egyetem alakult, 
am ely 1403-ban megszűnt, m ajd  
1410-től feltehetően 1437-ig ú jra  
m űködött. Bölcsészeti jellegű in ­
tézm ényként indult, de később m ár 
négy k arra l rendelkezett. M űködé­
séről kevés adat m arad t fenn. — 
B p , lex. 877. p .  M észáros: Az is­
kolaügy tö rténete M o-n , 67. p.
1489 Szálkái László, a későbbi eszter­
gomi érsek, a sárospataki p lébá­
niai iskolában megkezdi ’’d iák ­
jegyzetének” írásá t Kisvárdai János 
előadásai (esetleg jegyzetei) a lap ­
ján. A m a ”Szalkai-kódex”-ként 
ism ert diákjegyzet tudom ánytörté­
neti értéke a benne m egőrzött ze­
neelm életi és csillagászati szak­
anyagban re jlik  ez utóbbiban — 
noha csak egy m ondat te rjedelem ­
ben — felbukkan  a kétely a pto le- 
maioszi rendszer helyességét ille­
tően. — M észáros: A Szalkai-kódex 
és a XV. századvégi sárospataki 
iskola. B p , 1972.
(Cikkünk a 39. oldalon.)
Nemes Fáncsy Antal m isekönyvet 
másol B atthány  Boldizsár kőszegi 
várkap itány  szám ára. Ennek 3—14. 
lap ja in  magyar nyelvű kalendá­
riumot és öröknaptárt állít össze. 
Ez a legkorábbról rán k  m arad t 
m agyar nyelvű n ap tárak  egyike.
1514 Lázár deák (Lazarus secretarius), 
a  landaui Jákob  Zieglerrel együtt 
elkészítette M agyarország első, nem  
ptolemaioszi alapokon nyugvó 
térképét. Ez a K árpát-m edence 
egyik legrégibb rajza. A ’’Tabula 
H ungáriáé ad quator la té ra  . . . ” 
címen ism ert m űvet, mely egyike 
az ú jkori kartográfia  legkorábbi 
term ékeinek, halála  u tán  b ará tja , 
Georg T annste tter (Collimitius) 
bécsi professzor egészítette ki; 
Cuspinianus, a kiváló hum anista 
és udvari történész jav íto tta  á t és 
rendezte sa jtó  alá; Petrus A pianus 
m etszette fáb a  és nyom tatta  ki
Ingolstadtban. A kb. 1:1234.000 
m ére tarányú  térkép  m integy 1500 
helységnevet és 160 egyéb fö ldrajzi 
elnevezést tartalm az, ezzel és pon­
tosságával is felülm úl m inden ko­
ráb b an  keletkezett hasonló alko­
tást. — Stegena: T érképtörténet. 
B p , 1985. 3. k ia d , C artographia 
H ungarica I.. B p , 1972.
Werbőczy István  (1458—1541) Hár­
maskönyve (T ripartitum  . . . )  a m a­
gyar feudális jogrendszert kodifi­
kálta. A H árm askönyv nem  em el­
kedett törvényerőre, b á r az ország- 
gyűlés elrendelte az átvizsgálását. 
(1514: 63. t.c.). M int szokásjog
több, m int három  évszázadon át 
”a politikai nem zetet összetartotta, 
ez a H árm askönyv nagy érdem e; 
a népet kettészakította, ez a nagy 
vétke” — ír ta  róla Szekfü Gyula. 
A H árm askönyv élőbeszédből és 
három  részből áll. Az előbeszéd a 
m ű tudom ányos, elm életi okfejtése. 
Az első rész a személyi, a családi, 
a b irtok-, az öröklési és a házas­
sági vagyonjogot tartalm azza. A 
m ásodik rész a per- és végrehaj­
tási jog gyűjtem énye. A harm adik  
rész sok egyéb m ellett tartalm azza
— a T ripatitum  ta lán  leghírhed- 
tebb, a Dózsa-felkelés u tán  becik- 
kelyezett rendelkezését — a job ­
bágyok szabad költözésének eltör­
lését. W erbőczy fé lte tte  a m űvét 
az elkallódástól, ezért 1517-ben k i­
nyom tatta . Ez a m agyar könyvé- 
szet egyik legtöbbször k iadott köny­
ve. 450 év a la tt több m in t 51 k i­
adást é rt meg. M agyar fo rd ítás­
ban először 1565-ben D ebrecenben 
ad ták  ki. — Palugyay I.: W. I. 
Buda, 1842; Balás P. E. és tá rsa i: 
W. I. Kolozsvár, 1942; H óm an— 
Szekfü: M agyar történet. B p , 1936. 
II. k. 591. p ,  MÉL II. 1039—1040. 
P-
1539 * Jordán Tamás (Kolozsvár) orvos. 
Elsőnek tanulm ányozta és ism er­
te tte  a török hadszín téren  pusztító, 
’’morbus hungaricus” néven ism ert
k
já rvány t, mely a későbbi érte lm e­
zéstől eltérően, valószínűleg a k i­
ütéses tífusz volt. M orvaország fő­
orvosaként ő végezte a m orvaor­
szági, valam in t a trencsénteplici 
gyógyvizek első elemzését. (Brünn, 
1585. febr. 6. — MÉL I. 818. p., 
Réti: Nagy m agyar orvosok. 83. p.
B rassóban megkezdte m űködését 
Ilonterus János (1498—1549) nyom­
dája, egyike a legrégebbieknek 
M agyarországon. Első kiadványa 
A ristoteles logikai és retorikai 
tankönyve volt, de abban az évben 
még nyolc más m űvet is nyom ta­
to tt. — Fitz: A m agyar könyv tö r­
ténete, 90. p., RMNY I. 95. p., 
MÉL I. 735. p.
1589 Vizsolyban m egkezdte m űködését 
Manskovit Bálint (?—1590) nyom­
dája, m elyet Galgócról költöztetett 
át. 1589—90-ban nyom tatta  ki
K ároli G áspár fo rd ításában  az első 
m agyar nyelvű (reform átus) Bib­
liá t. — MÉL II., 135. p., RMNY. I., 
553. p.
1639 M egjelenik Frölieh Dávid (1595— 
1648) késm árki tanár, term észet­
ku ta tó  és m atem atikus ’’M edulla 
geographiae practicae peregrinesn- 
t i u m. . (A gyakorlati földrajz 
lényege, utazók h a sz n á la tá ra . . . )  
cím ű m unkája, am ely a földrajzi 
fogalm ak átfogó le írása  u tán  a 
gyakorlati ism eretek összefoglalá­
sá t is tartalm azza.
1689 Bécsben m egjelent Hevenesi Gábor 
(1656—1717) ’’Parvus A tlas H un­
gáriáé . . c í mű m unkája, Ma- 
ország első nagyatlasza, a XVII. 
század egyik legkiválóbb kartog rá­
fiai alkotása. A 40 táb lán  több, 
m in t 2600 helységnév szerepel, a 
fö ldrajzi szélességi és hosszúsági 
adataival. — MÉL I., 718. p.,
Fodor: T érképírás I., 59. p. (stb.). 
(C ikkünk a 41. oldalon.)
M egjelent Szentiványi Márton 
(1633—1705) nagyszom bati jezsuita 
teológus és term észettudós érteke­
zésgyűjtem ényének első kötete. 
’’Couriosiora et selectiora variarum  
scien tiarium  m iscellanea . . ( Vá­
logatott érdekességek különféle tu ­
dom ányokból . . . )  címen. A teljes 
egészükben három  kötetet kitöltő, 
egym ástól független értekezések
tá jékozta tnak  a nagyszom bati egye­
tem  tananyagáról is. A könyv egy­
ú tta l kísérlet a szélesebb körű, 
m ai értelem ben véve ism eretter­
jesztő jellegű tá jékozta tásra. — 
MTESZ 1983. 23. p.
1714 N agyszom batban m egjelent Csiba 
István ’’D issertatio historico-phy- 
sica de m ontibus H ungáriáé” c. 
fizikai-fö ldrajzi értekezése M agyar- 
ország helyeiről. Felsorolja azokat, 
am elyek — szerinte — valam ilyen 
ércet vagy ásványt tartalm aznak . 
(Az értekezés régebbi szerzők m ű­
vei alap ján  készült.) — Koch, 12. 
p.. Kosáry 150. p., Zem plén II., 
146 p.
1764 Pozsony várm egyében, Szencen 
megkezdte működését a Collegium  
Oeconomicum, az első hazai m ű­
szaki-gazdasági szakiskola. — 
Hegyi F.: A szenei Collegium
Oeconomicum 1763—1776—1780. 
Irodalm i Szemle, 1983., MTESZ 
1988. 57. p.
1789 * Beszédes Ferenc (Ókanizsa) 
vízépítő m érnök. József fivére, 
Tolna megye m érnökeként m űkö­
dött, a dunaföldvári tó  lecsapolá- 
sá ra  készült terve fennm aradt. 
Szakirodalm i m unkássága jelentős.
— Fodor: M agyar vízépítő m érnö­
kök. 21. p., MÉL I. 203. p.
Csekonics József (1757—1824) tá ­
bornok II. József u tasítá sára  lé tre ­
hozta és 1806-ig irány íto tta  a m e- 
zőhegyesi és bábolnai állam i m én­
telepet. — MÉL I.. 306. p.
M egjelent Mitterpacher Lajos
’’Physikalische E rdbeschreibung” 
(Fizikai földleírás, W ien, 1789.) cí­
m ű műve, az egyik legkorábbi, 
m agyar szerzőtől származó, k o r­
szerű szem léleten alapuló fö ld ra j­
zi m unka. — MTESZ 1984. 36., 
99—101. p.
Péczeli József (1750—1792) szer­
kesztésében K om árom ban m egje­
len t a ’’Mindenes Gyűjtemény”, az 
első m agyar enciklopedikus ta r ta l­
mú, népszerű felvilágosodáskori 
tudom ányos folyóirat, később év ­
könyvvé alakult. M egszűnt 1792- 
ben. — A m agyar sa jtó  tö rténete
I. Bp„ 1979. 220. p.
(Cikkünk a 46. oldalon.)
Napvilágot lá to tt Joseph F riedrich  
F reyherr zu Racknitz: Ueber den 
Schachspieler des Herrn von 
Kempelen und dessenNachbildung
(Kempelen ú r  sakk já tékosáról és 
utánzásáról) c. könyve, az első mű, 
mely azt állíto tta, hogy m egfejte t­
te Kempelen Farkas sakkozógépé­
nek titká t. — Kőszegi I. — P ap  J.: 
K em pelen Farkas. Bp., 1955. 87—
99. p.
1814 M egjelent R év-K om árom ban Ka­
tona Mihály ”A Föld m athem a­
tical le írása  a világ alkotm ányával 
együtt” c. műve. Ez az első, ko rá­
nak  ism eretanyagát felölelő csilla­
gászati, m atem atikai és leíróföld­
rajz m agyar nyelven.
M egjelent Kitaibel Pál és Tomcsá-
nyi Ádám könyve az 1810. évi 
m óri földrengésről (’’D issertatio de 
te rra  m otu . . . ” Buda, 1814.) cím ­
mel, benne az első ’’m odern” föld­
rengés! térképpel. — MTESZ 1985. 
11. p.
M egjelenik Tanárky Mihály ’’M a­
gyarország term észeti r itkaságai” 
(Pozsony és Pest, 1814.) cím ű n é­
m etből fo rd íto tt műve, am ely m a 
is hasznosítható adatokat ta r ta l­
maz M agyarország term észeti é r ­
dekességeiről és értékeiről.
Rónicon üzem be helyezték M a­
gyarország első lemez-hengermű­
vét, am elyben 1804-ben finom vas- 
hengerlőt á llíto ttak  fel, 1848-ban 
pedig a m agyar korm ány m egren­
delésére fegyvert gyártottak. —
— MMM. 102. p., Pallas L. VII., 
817. p.
1839 t  Bedekovich Lőrinc (Jászberény), 
a Jászság, a Kis- és N agykunság 
térképezője. A levéltárak  számos 
térképét őrzik. (Jászberény, 1751.)
— Fodor: B. L. — Térk. K., 1932— 
1/2., Nemes G., A két Bedekovich
— M. Vízgazdálkodás, 1980/2..
Fodor: M agyar vízim érnökök . . .
19. p.
1839-ben je len t meg az utóbb M agyar- 
országon honosodott angol főúr: 
John Paget: Hungary and Trans­
sylvania (London) c. műve. A szép 
útle írás sok szempontból ko rrigá l­
ta  a korábbi utazók felületes le ­
írása it és nyom tatásban rögzített
félreértéseit. E tudom ánytörténeti 
érdem einél is jelentősebb, hogy 
Széchenyi b a rá tja  és re fo rm ertár­
saként ő hozta M o-ra H enry 
Stephens mezőgazdasági kéziköny­
vét, s ezzel segítette az ország 
Világos u tán i gazdasági-m űszaki 
ta lp raá llásá t is. John Paget (1808— 
1892) Edinburgban végzett orvos­
term észettudós, W esselényi Poly- 
xena férje, aki a Szabadságharcban 
Bem szárnysegédje lett. Az E rdé­
lyi Gazd. Egyesület alap ító jakén t 
b ará tja , Széchenyi I. reform törek­
véseit és veje, W esselényi Miklós 
törekvéseit fo ly ta tta  (a gyéresi 
m intagazdaság, a szőlészet és bo­
rászat fejlesztése). írása ibó l 1987- 
ben je len t meg m agyar nyelvű v á­
logatás. Az utókor egy angol szár­
m azású m. hazafikén t ta r t ja  szá­
mon. Ruffy P éter — MN, 1964. 
186. sz.
1839-ben ad ta  közre Beszédes József 
(1787—1852) alsótiszai m érnöki, az 
öntözés-vízerőhasznosítás ( =  m e­
zőgazdálkodás) és környezet- 
védelem  ( =  talajvédelem ) korai 
úttörője, Széchenyi István  egyik 
m érnök-tanácsadója (1839-ben Kö­
rös és M aros kir. biztossági igaz­
gató vízmérő) — Pest—Csongrád 
és P est—Szeged vonalvezetésű ha- 
józó-csatornájának koncepcióját — 
egy országos csatornahálózatról és 
talajerózió  elleni védelem ről szóló 
rö p ira t keretében (’’Kolozsvártól 
G rétzig hajózható országos csator­
na s a folyó s víz-ágy ótalm i el­
vének rövid előadása. Pest, 1839.) 
U tóbb a kedvező külföldi szakvé­
lem ények ha tásá ra  a Széchenyi 
tám ogatásával Vécsey Miklós 
szathm ári főispán D una—Tisza 
csatornatársaságot alap íto tt s az 
Országgyűlés is tö rvény t hozott, 
de az elhúzódó v iták  m ia tt a vá l­
lalkozó tőke visszavonult és a csa­
to rna  ügye ism ét lekerü lt a nap i­
rendről. — MTESZ 1987. 69—72. p.
Irinyi János (1817—1895) I. János 
m ezőgazda fia a bécsi Polytechni­
kum  hallgató jaként ju to tt el a 
za jta lan  gyufa fölism erésének gon­
dolatáig. H azajövetele u tán  1839- 
ben (más ada t szerin t 1840-ben) 
gyufagyárat alapított. A gyár — 
tűzveszélyes és egészségre káros 
volta m ia tt — csak négy évig m ű­
ködött. Ism ét más ad a t szerint a 
gyártás 1848-ban szűnt meg. —
Szabadváry—Szőkefalvi Nagy: A 
k. tö rténete  M-on. Bp., 1972. 135. 
p.; Balázs L.: A k. története. Bp., 
1968. 367. p.; MÉL I. 778. p., 
MTESZ 1986. 50. p.
M egjelenik Ignaz Lenk von Treuen- 
feld négykötetes földrajzi lexikona 
Erdélyről (Geographisches, topp­
graphisches, statistisches, hydro­
graphisches und orographisches 
Lexicon von S ieb en b ü rg en . . . ”) 
cím m el Bécsben. A szabadságharc 
korának  egyik legrészletesebb föld­
rajzi, etnográfiai és történelm i á t­
tek in tését nyú jtja  Erdélyről.
Ludwig Zeissner barom éteres m a­
gasságm éréseket végez a K árpátok 
116 pontján , ezzel terem tve meg a 
reális magassági adatok fe ltün te­
tésének lehetőségét a hazai té rk é ­
peken.
M egalakul az első önálló m agyar 
pénzintézet, a Pesti H azai Első 
T akarékpénztár Egyesület.
Megalakul a Pesti Műegylet.
A Széchenyi alap íto tta  Óbudai 
H ajógyárban ép ítették  meg a kon­
tinens első vastestű folyami hajó­
ját. Vele együtt készült el a gyár 
utolsó fatestű  hajó ja. — Biró 
József: A m agyar hajóépítés 150 
éve. G anz D anubius H ajógyár k i­
adása, Bp., 1985. 18. p.
1864 * Répássy Miklós (Hejőkeresztúr), 
gépészmérnök, a vízügyi szolgálat 
vezetője. Landgraf Jánossal (1857 
—1931) és Corchus Bélával együtt 
m egkezdte a mesterséges halte­
nyésztő tógazdaságok k iépítését és 
m egszervezte a  halászati tá rsu lá ­
sokat. A m agyar halászati szak- 
irodalom  jeles m űvelője, és a 
nagym últú  m agyar halászat m eg­
szervezője. (f Bp., 1955. júl. 14.)
— MÉL II. 505. p.
Az Állami Földmérés (kataszteri 
felm érés) a gyakorlatban elkezdi 
használni a sztereografikus vetü- 
letet.
M egalakul Pesten Pékár Imre m ér­
nök és közgazda kezdem ényezésé­
re  a nagykereskedelm i tevékeny­
ség m agasabb fokú, polgári in téz­
ménye, az Áru- és Értéktőzsde.
(Pénzes I. — P ékár Zs.: P ékár I. 
M űszaki N agyjaink, 6. köt.)
M egindul a gázvilágítás Brassó­
ban.
M egjelennek Pest-Budán az utcai 
v ilág ításra szolgáló első kőolaj­
lámpások.
1889 * Folly Róbert (Brenbergbánya) 
m érnök, a hazai betonépítés egyik 
úttörője. Elsősorban hídtervezéssel 
foglalkozott: főbb alkotásai a
szendrőládi B oldva-híd, a város- 
lődi és a veszprém i völgyhidak, a 
fővárosi városm ajori tem plom  v as­
beton szerkezete stb. Több m űsza­
ki lap szerkesztésében vett részt: 
m egindíto tta a M agyar Közleke­
dés, a Mély- és V ízépítés cím ű fo­
lyóiratokat. (t Bp., 1965. ápr. 24.)
— MÉL I. 523. p.
Kiss József (Kolozsvár, 1850—1909) 
posta- és táv írda i főigazgató a 
Siem ens-távírógépből olyan kék­
írógépet fejlesztett ki. am ely k i­
szorította elődjét és nap jainkig  
használták. — MMM 48. p. MÉL I. 
928. p.
Wallandt Ernő tervei alap ján  és 
Gonda Béla irány ításával m egkez­
dődött az Al-Duna és a Vaskapu 
szabályozása. — MTK 782. p.
A G anz-gyár forgalom ba hozta az 
első, Bláthy Ottó Titusz szabadal­
m a alap ján  készült indukációs 
wattóra-számlálókat (váltakozó á ra ­
m ú fogyasztásm érőket). — TTSz., 
XII., 273. p.; MTESZ 1985. 21., 48., 
93. p.
A G anz-gyár Róm a Cerchi-város- 
részében üzem be helyezte az első 
nagyvárosi m éretű  — 2700 LE te l­
jesítm ényű — elektromos erőmű­
vét.
1889-ben a Villamossági Osztály ered ­
ményei (a G anz-transzform átor- 
rendszer) révén  m ár v ilághírű  
gyár vezetője, Mechwart András 
további gyárbővítést határozott el: 
a fia ta l B ánki és Csonka alkalm a­
zásával (és a korábban  m ár k i­
próbált és eredm ényesnek bizo­
nyult team -m ódszer kibővítésével) 
lé trehozta a gyár motorosztályát. 
Az új osztály első piacképes (s
nem zetközi szintű) term éke a 
leobersdorfi m otorok átszerkeszté- 
se során k ia lak íto tt Bánki—Csonka 
gáz- és petróleum -m otor (és k a la­
pács) le tt, am elyet a felta lá lók  a 
sorozatosan bejelen te tt ú jítása ikkal 
a lak íto ttak  ki. (Ezen ú jítások  leg­
jelentősebbike és csúcsa az akkor 
k arb u rá to rn ak  nevezett porlasztó 
volt (1893).
M egszületett a G anz-gyárban az 
E-típusú köpenytranszformátor-so- 
rozat. (Ebben az évben készült el 
a gyárban az ezredik transzfo rm á­
tor.
Felépült Schottola Ernő üzeme, a 
M agyar R uggyantaárugyár előde, 
az első jelentős m agyarországi gu­
migyár. — Szabadvári—Szőkefalvi: 
A kém ia tö rténete M agyarorszá­
gon , 1972. 193. p.
M egjelent Kvassay Jenő: ”A  cse­
kély esésű folyók szabályozásának 
alapelvei, különös tek in te tte l a 
Tisza völgyére” cím ű akadém iai 
Páíyadíj-nyertes munkája. Kvassay 
m űve nem csak az akkor m ár négy 
évtizede folyó Tisza-szabályozás 
tapasz ta la ta inak  összefoglaló á lta ­
lánosítása, hanem  egyben ú tm u ta ­
tás is a jövőre: m egalapozta a 
m unka befejezéséhez szükséges 
vízgazdálkodási tervezés (sőt: tá v ­
lati tervezés!) alapelveit, am elyek­
kel azt a  századfordulón sikeresen 
befejezni le h e te tt . . .
M egjelent a Technológiai Lapok,
valam int az Ipari és Szellemi Tu­
lajdon cím ű folyóiratok első szá­
ma.
M egjelent a Turisták Lapja, a te r ­
m észetjárók legrégebbi m agyaror­
szági folyóirata. Első szerkesztője 
dr. Thirring Gusztáv (1861—1941) 
volt. — Je lűnek  36. p .  M agyar 
tu ris ta  lexikon, 215. p.
Thomas rendszerű acélművet he­
lyeztek üzem be Salgótarjánban.
Távbeszélő-központot ava ttak  fel 
Miskolcon.
Az év utolsó hónapjában  kezdték 
meg a term elést a Magyar Cukor­
ipar Rt. cukorgyárai Botfalun 
(Brassó vm.) és Szerencsen (Zem p­
lén vm.). A mindössze 8 hónap
a la tt felép íte tt és decem ber 10-én 
üzem be helyezett szerencsi gyár az 
ország legnagyobb cukorgyára és 
finom ítója volt, vásáro lt nyerscu­
kor finom ításával is foglalkozott.
— ’’Zem plén” (Zemplén vm. h iva­
talos közlönye, 1889. dec. 15. 50. 
sz.), készülő jubileum i gyártörté­
neti kiadvány.
(C ikkünk az 52. oldalon.)
1914 t  Kelecsényi Károly (N yitratavar- 
nok), rovartani kutató. H árom  — 
addig ism eretlen  — bogárfajt fe­
dezett fel, a m integy százezer da­
rabból álló bogár- és lepkegyűjte­
m ényét hazánkban és a Balkánon 
gyűjtö tte (* Nagytapolcsány, 1854.) 
M ÉL I. 886. p.
Ausztria—Magyarország—Csehor­
szág útvonalon a bécsi Schicht 
gyáros 100 ezer koronás verseny­
d íjá é rt szem élyszállítással nehezí­
te tt  körrepülőversenyt rendeztek. 
Győztese a M agyar Repülőgépgyár 
90 LE-s (kb. 60 kW-os) gépével 
Wittmann Viktor lett. — Közleke­
dési M úzeum Évkönyve VII. 1983— 
84. 335. p. (Lásd még Lexikon II. 
jú l. 23. dátum ot!)
M arosvásárhelyen telefonközpontot 
ava ttak  fel.
Horváth Dezső m érlegkészítő meg­
a lap íto tta  m űhelyét, a későbbi 
Hungária Mérleggyár elődjét.
Mihály Dénes m egkezdte k ísérle­
te it a fényerősség változásán a la­
puló hangosfilmmel.
A M érnökegylet és az A kadém ia 
tám ogatásával m egjelent Bogdánfy 
Ödön: A vízierő c. könyve, az e 
tém ában  íro tt első hazai szak­
könyv. — Szabadváry: A BME 200 
éve. B p , 1982. — MTESZ 1988. 
39. p.
M egjelent Lampl Hugó és Sajó 
Elemér közös m unkája, A beton 
címmel, szerzőinek szándéka sze­
r in t az első m agyar nyelvű ”be- 
tonenciklopédia”-ként. — Szabad­
v áry : A BME 200 éve. P b ,  1982.
A Műegyetemen bevezették a m ér­
nökök közgazdasági továbbképzé­
sét, ezzel ú jjáéled t M agyarorszá­
gon az 1871-es m űegyetem i á t­
szervezéssel m egszüntetett közgaz­
dasági felsőoktatás. — Szabadváry: 
A BME 200 éve. Bp., 1982.
1939 t  Gárdonyi Jenő (Budapest), m ér­
nök, az országos elsőrendű szinte­
zési hálózat tervezője. Nevéhez 
fűződik a Nadap-i magassági alap­
pont bevezetése (* N yitra, 1880.)
— Bendefy: Szintezési m unkálatok 
M agyarországon. Bp., 1958., Révész 
—V arga: M agyar m űszaki alkotók. 
Bp., 1964., Raum : M agyar földm é­
rők arcképcsarnoka I. Bp., 1976.
Első ízben kapott nőhallgató — 
Pogány Judit — vegyészmérnöki
oklevelet M agyarországon. — A 
BME Vegyészm érnöki K arának 
centenárium i em lékkönyve. Bp., 
1972. 23. p.
Ebben az évben kezdődött el a 
szintetikus cserzőanyagok hazai 
előállítása az ú jpesti Angol—M a­
gyar Vegyipari Kft., m ajd  az Első 
M agyar Cserzőanyaggyár szervezé­
sében, Tolnai Géza bőrvegyész 
irányításával. (A gyár utóbb Cse­
pelre költözött át, jogutóda a Syn- 
tan  Vegyianyaggyártó V állalat. — 
Bőr- és C ipőtechnika 14. évf. 6. 
sz. (1964), 161. p.
Elkészült az id. Rubik Ernő te r­
vezte Pilis nevű gyakorló- és a 
Cimbora nevű iskola-vitorlázógép 
az esztergomi ”Aero E ver” repülő­
készítő üzemben.
M egjelent az Ögyalla M agyar K i­
rály i M eteorológiai és Földm ág- 
nesességi O bszervatórium  . . .  Havi 
Jelentése c. folyóirat első száma. 
A lap 1943-ban szűnt meg. — K o­
m árom i megyei la p o k . . .  47. p.
A M űegyetem kebelében m egala­
ku lt a Mérnöki Továbbképző In­
tézet.
(Cikkünk a 68. oldalon.)
Ultraseptyl néven a Chinoinban 
előállíto tták  a nagyjelentőségű 
azóta is használatban  levő szulfo- 
nam id készítm ényt. — Bontó— 
Cságoly—Halkovics—Schm idt— 
Székely: A m agyar vegyipar tó r­
nete az 1770-es évektől n ap ja in ­
kig. K ézirat, Bp., 1962. 379. p. 
(C ikkünk a 70. oldalon.)
1964 Befejeződött Erdei Ferenc vezeté­
sével a gyulai, Koppány Tibor irá ­
nyításával pedig a sümegi vár 
helyreállítása.
Ipari m űem lékké nyilván ítva le­
állíto tták  a term elést a 120 évig 
működő, Ganz Ábrahám alap íto t­
ta  öntödében. Helyiségei az Ön­
tödei M úzeum nak — 1027 B uda­
pest, Bem u. 20. — adnak otthont.
— MIM 76. p.
Piszkéstetőn elkészült a csillag- 
vizsgáló és a kutatóház.
J a h r j .  I .  é v f o l j a n B u d a p e s t .  1 8 8 9  o k tó b e r  10
Az összes malmok i s  m a lo m érd ek e ltek  sz a k la p ja . -
■ e g je le n ik  m in d e n  ho  t . 10 e s  2 0 -an  
E r s c h e in t  a l lm o n a t l ic h  j e d e n  t .  10 u n d  20
F a c h b la tt  fü r  d ie  g esam m ten  M ahlen  and  M ü blen in teresseateD .
« n d i p r i l
Mit akarunk ?
M a g y aro rs zá g  e g y ik  le g sz e b b  ip a ra  a 
m a lo m ip a r ;  a  m a g y a ro rsz á g i m a lo m ip a rn ak  
m á r  so k  év ó ta  m e g v au  a z  a  h ire , h o g j  
a  le g v irá g z ó b b  é s  le g fe j le t te b b  a v ilágon  
é s  a  fö ld k e re k sé g  v a la m e n n y i o rsz á g á n a k  
m a lm a i c s u p á n  e g y  tö r e k v é s t ,  egy  d ic sv á ­
g y a t ism e rn e k , í z t .  h o g y  a  m a g y a r  m a ­
lo m te c h n ik á t h a  nem  is  e lé r je k  m iu tán  
ez e d d ig  le h e te t le n n e k  lá t s z o t t  —  d e  le g ­
a lá b b  m eg k ö ze líts ^  k .
P e r sz e  nem  v o lt  m in d ig  ig y . M ég év ­
tiz e d e k  e lő t t  a  m a im á s z a t  M a g y a ro rs z á g b a n , 
m é g  n a g y o n  k e v é s sé  v o lt e lte r je d v e  «•* 
le g fe lje b b  a r r a  s z o r í tk o z o tt ,  hog y  M a g y ar- 
o rsz á g n a k  é s  a  m o n a rc h ia  m ásik  fe le  o r ­
s z á g a in a k  f o g y a sz tá sá t f e d e z z e . A z a b b a n  
az  id ő b e n  f e n n á l l"  fő v á ro s i g ő z m alm o k n ak , 
a  h a jó m a lm o k n a k  a  D u n á n  é s  e g y éb  n a ­
gy o b b  fo ly ó k o n , to v á b b á  a  sz é lm a lm o k n a k  
é s  a  lóval v o n ta to t t  m a lm o k n a k  <s a  p a ­
ta k o k o n  t-s k is e b b  fo ly ó k o n  v iz e rő v e l h a j­
t o t t  m a lm o k n a k  tö r e k v é s e  c su p án  a r r a  
ir á n y u l t,  hogy  az ö r ló t t  te rm é k e k b e n  való  
s z ü k sé g le te t e lő á l l í ts á k .
A zo n b an  e m a lm o k  k ö z ü l egy  sem  vagy  
lé g a lá b b  n a g y o n  k e v . s  v o lt k é p e s  nag y o b b  
je le n tő s t  g re  v e rg ő d n i é s  k ü lö n ö se n  a  k ise b b  
m a lm o k  jo b b á ra  he ly i v isz o n y o k tó l fü g g te k . 
uf ) - h °8 7  T,'g ',e  a r r a  k e l le t t  g o n d o ln i, hogy  
e n n e k  a  h a z a i ip a rá g n a k  n a g y o b b  le n d ü le te t 
a d ja n a k  é s  h ogy  v id é k i v á ro so k b a n  is m u n ­
k a k é p e s e b b , a  he ly i v isz o n y o k tó l fü g g e tle n  
é s  m in d e n ü tt  f e lá l l í th a t "  g ő z m a lm o k a t . p i t -  
senek .
E z t  a  tö r e k v é s t  a  le g s z e b b  s ik e r  k o ­
ro n á z ta  é s  m a g y a r  m a lm o k  m o s t . m á r  k ev és 
é v tiz e d  n in lv a , az ö s sz e s  m a lo m ip a r  te ré n  
a le g e lső  h e ly e t  fo g la l já k  p l. M ar e n n e k  az  
ip a rá g n a k  a te k in té ly e  é s  v irá g z ó  á l la p o ta  
m e g k ö v e te li, h ogy  s a já t ,  fü g g e tle n , é r d e ­
k e it m e góvó . M a g y a ro rs z á g  m o ln á ra it  m in ­
den  te k in te tb e n  tá jé k o z ta tó , *  m a lo m W h -  
n ik a  é s  a  l is z t-  é s  g a b o n a p ia c z  m inden  
te r é t  á tö le lő  la p p a l  b irjo n . é s  e n n ek  a 
s z ü k sé g le tn e k  m e g fe le ln i v n h  e lső  e z é lu n k . 
m időn  la p u n k  k ia d á s á r a  ,. ;a g u ..k a t e lh a ­
tá ro z tu k .
A zo n b a n  m é g  e g é sz e n  m á s  czi lok is 
le b eg te k  s z e m ü n k  e lő t t ,  m id ő n  a  to l la t  
k e z ü n k b e  v e t tü k , h ogy  e la p  e ls ő  sz á m á t 
ö s sz e á llít su k .
A m a lo m g é p e k b e n  va ló  s z ü k s é g le t úgy 
a  b e l-  m in t  a  k ü lfö ld ö n  fe d e z te t ik .  G é p ­
ip a ru n k  m á r  a n n y ira  f e jlő d ö tt, h ogy  a  
kü lfö ld i í ta so n ló  ip a rr a l  b á tra n  m é rk ö z h e tik  
< s a m a lo m sz e rk es z tő k  nem  is  vonak o d n ak  
a n ia lo m a lk a t ré s z e k e t  h a za i g y á ro so k tó l 
b e s z e re z n i .  A z tá n  m a lo m é p itő  in té z e te in k , 
r é s z in t  a  s z ü k s é g s z e rű s é g , r é s z in t  a  v e r ­
se n y  á l ta l  in d í t ta tv a ,  e ls a já t í to t tá k  a  e zé l-  
sz e rü  ú j í t á s o k a t  é s  ja v í tá s o k a t ,  a  mi a z o n ­
b a n  m in d e n n e k  d a rz á r a  nem  z á r ja  ki a z t  
a  k ö rü lm é n y t, h o g y  er.ek a g é p e k  é s  ina- 
lo m te le p ek  n e m  fe le ln e k  m e g  m in d ig  tö k é ­
le te s en  a  h o z z á ju k  k ö tö t t  ig é n y e k n e k . E n n e k  
a z tá n  az  a  k ö v e tk e z é se , hog y  & jo b b a n  
b e re n d e z e t t  m a lm o k n a k  v e rse n y e  a  k e v é s b b r  
jó l b e re n d e z e t te k k e l  s z em b e n  n a g y o n  é re z ­
h e tő v é  v á lik , ú g y  hogy  s z á m o s  m a lo m - 
tu la jd o n o s  a m a  k é n y sz e rű sé g  e lő t t  á ll ,  
ho g y  m a lm á t  t ö k é l e t e s í t s e ,  ső t  sz ám o s  
e se tb e n  a la p já b a n  ú jbó l fö lé p í ts e  <-s a/, 
ú jk o r  k ö v e te lm é n y e ih e z  k é p e s t  r e n d e z ­
ze  be .
A zo n b a n  e z t  i ll e tő le g  sok  n e h é z sé g  
m erü l f e l.  E g < sz en  e l te k in tv e  a t tó l ,  hogy  
a m o ln á ro k  é s  m a lo m sz erk es z tő k  n é z e te i a  
m a lm o k a t i l l e tő l e g  so k sz o r  g y ö k e re se n  e l- 
á g a z n a k  e g y m á s tó l,  e lte k in tv e  a t tó l ,  hogy 
sok  m a lo H isz e rk esz tő  jó n a k  é s  c z d s z e r ü n e k  
Vi li a z t .  a  m it m á so k  k e v é sb b é  jó n a k ,  ső t 
c z é N z e rü t le n n e k  ta r t a n a k ,  so k sz o r  m é g  az
a  n e h é z s é g  is  fö lm e rü l, hogy  sz ám o s  m a ­
lo m tu la jd o n o s  n e m  s z a k e m b e r , úgy  hogy  
n in c se n e k  is  a b b a n  a h e ly zo tb e n , hogy  
b e re n d e z é s i d a ra b ja ik a t  h e ly e se n  m e g v á ­
l a s s z á k .
E  s z a k la p  to v á b b i e zé lj  a  é s  e g y ik  fő 
r e n d e l te té s e  te h á t  a z . hogy  a  m a lm a sz a t 
t á g  te ré b e  vág ó  k e re sk e d e le m -p o litik a i 
h ír e k e n  < s  s ta t is z t ik a i  k im u ta tá so k o n  k ív ü l, 
a  m o ln á r ip a r  te c h n ik a i sz a k á b a  ta r to z ó  
k é rd é s e k e t  i s  f e lö le lje , a z o k a t s z a k é r tő é n  
m e g v ita s sa  é s  ez  á l ta l  a  sz ak  fé r fiak a t é s  
az  é rd e k e l t e k e t  fo ly ton  tá jé k o z ta s s a , nek i»  
m in d e n  k é p z e lh e tő  e s e tb e n  ta n á c so sa i s z o l­
g á l jo n . hog y  c se k é ly  e rő n k k e l h o tz á  j á r u l ­
ju n k ,  h o g y  a n ía g y a r  m a lo m te c h n ik á t e m e l­
jü k  é s  a  k ü lfö ld i s z a k la p o k a t ,  m e ly ek , 
b á rm i ly  jó k  leg y en ek  is  k ü lö m b e n , ne hogy  
' se m  ille n e k  a m i h a za i v isz o n y a in k h o z , 
fö lö s le g e s s é  te g y ü k .
H o g y  e z t  a  m ásod ik  c z é l t  e l. r jű k , a  le g k i­
v á ló b b  és le g m érv a d ó b b  s z a k e m b e re k  igéret<  t  
v e t tü k , hog y  m in d e n  e re jü k k e l a r r a  fo g n ak  
tö r e k e d n i ,  hog y  la p u n k n a k  e z t  a  te c h n ik a i 
r é s z é t  e m e ljé k , ú j í t á s o k a t  é s  ja v í tá s o k a t  
a  m a lo m te c h n ik a  te n -n  m in d e n k i á l ta l  é r t ­
h e tő e n  m e g m a g y a rá z z a n a k , azo k n a k  a  s z ín ­
h e ly e n  k ip ró b á l t m ű k ö d é s i m ó d já t le ír jak  
. é s  ra jz o k  é s  v á z la to k  á l ta l  é rth e tő v é  
. t e g y é k .
E z e k  a  c z é lja in k , ez p ro g ra m m u n k  - s  
Íg é r jü k , hog y  le g jo b b  te h e ts é g ü n k k e l ,  m in ­
d e n  tő lü n k  te lő  e rő v e l azo n  le sz ü n k , hog y  
e z e k e t  a c z é l ja in k a t  e lé r jü k , hog y  e z t  a  
p n -g ra i i im u n k á t  m e g v a ló s ítsu k .
H a  ta lá n  m <g m a nem  n y ú jth a tju k  
m in d a z t ,  a  mi a mi ''h a j tá sa in k n a k  é s  o lv a ­
s ó in k n a k  v á ra k o z á sa in a k  m e g fe le ln e , úgy  
e n n e k  m a g y a rá z a ta  a b b a n  a  sok n e h é z s é g ­
b e n  k e re se n d ő , m e ly lye l m inden  u j. k ü lö -  
. n ö ^ en  h ír la p i ,  k é t n y e lv e n  m e g je le n ő  v á l­
l a la t  j á r .
(M agyarázat a 31. oldalon.)
L E X I K O N  I I .
JANUÁR
—- 1. 1 1914. Láng László (Bp.), gyáripa­
ros, a m agyar gőzgépgyártás 
fejlesztője. 1868-ban nyitotta 
meg m űhelyét, ebből fejlő­
dött ki a m ai Láng Gépgyár. 
H azánkban az elsők között
— még az alapító  életében
— itt kezdték  meg a gőztur­
bina- és dízelm otorgyártást. 
(* Pozsony, 1837. jún. 13.) — 
MÉL II. 28. p., OMIKK 188. 
p., MTESZ 1987. 91—93. p.
3. f  1939. Mihalovits János (Sopron) 
jogász, bányam érnök, egyete­
mi tanár, bányatörténész. 
M agyar és ném et tanu lm á­
nyai új m egvilágításba he­
lyezik a hazai m űszaki felső- 
oktatás m últjá t. Jelentős k u ­
ta tásokat végzett a m agyar 
bányászok korai m unkás- 
mozgalmai, és a bányatech­
n ika fejlődése te rén  is. (Ma­
gyar nyelvre leford íto tta  és 
k iadta ’’Agricola D e re m e ta l-  
lica” cím ű m űvének első öt 
fejezetét.) (* Privigye, 1877. 
m áj. 31.) — MÉL III. 525. 
p., Selmec III. 254. p.
8. * 1864. Korda Dezső (Kisbér) m ér­
nök. F ranciaországban és 
Svájcban tevékenykedett. B a­
selban villam ossági gyárat 
alapított. Fő m űködési te rü ­
lete a híradástechnika, a 
nagyfrekvenciájú technika és 
fém kohászat volt. Ű ttörő 
eredm ényeket é rt el az elekt- 
roötvözetek (1. ferroszilícium ) 
előállításában, ő szerkesztet­
te  az első elektrom os auto­
mobilt, s ő tek in thető  a for­
gókondenzátor felta lá ló jának  
Részletes te rve t dolgozott ki 
a Duna hajózhatóvá tételére. 
Foglalkozott m atem atikai 
problém ákkal is. (t Zürich
— Svájc —, 1919. ápr. 1.) —
— MÉL I. 970. p., V ajda 
287. p.
‘ 12. f  1964. Pávai-Vajna Ferenc (Szek­
szárdi geológus, a hazai kő­
o la j- és földgázkutatás, v a ­
lam in t a hévízkutatás és a 
geoterm ikus energia haszno­
sításának jeles úttörője. Több 
jelentős hév- és gyógyvizünk 
így pl. Hajdúszoboszló, Deb­
recen, K arcag és Szeged fo r­
rásainak  — feltárója. (* 
Csongva. 1886. márc. 6.) — 
Csíky G.: P.V.F. emlékezete. 
Földtani Közlöny. 1965. 276. p. 
Selmec III. 271. p., OMIKK 
20. p., MTESZ, 1986. 88—91. 
old.
'—15. * 1814. Wass Sámuel (Kolozsvár) 
fö ldrajzi útleíró, közgazda­
iparfejlesztő, az MTA tagja. 
K alandos nyugat-európai és 
am erikai ú tja i u tán  hazatér­
ve részt vett a M agyar Föld­
rajz i Társaság és Földhitel- 
intézet m egalapításában, szor­
galm azta az iparvállalatok 
a lap ításának  előm ozdítását, 
(t Bp., 1879. márc. 20.) — 
MÉL II. 1027. p.
17. t  1964. Bágyoni Szabó Endre (Felső­
bánya) erdőm érnök. Jankó 
Sándor tanársegédeként első­
nek ism ertette  hazánkban  a 
sztereofotogram m etriát, ezért 
a m u n k á jáé rt kap ta meg 
1916-ban a M agyar M érnök 
Egylet H ollán-díját. (* Bp., 
1882. júl. 25.) — B endefy:
Emlékezés Jankó  Sándorra. 
Geod. és K art., 1973—4., 
H ankó: A fotogram m etria
hazai k ia lakulása — Geod. 
és K art., 1968.
18. f  1939. Korbuly Mihály (Bp.) vegyész-
m érnök, ’’környezetvédő”. 
K ülföldi tapasztalata i h a tá ­
sára a lap íto tták  1906-ban a 
H alélettani és Szennyvíztisz­
tító  K ísérleti Állomást, 
am elynek igazgatói tiszté t 
1907-ben lá tta  el. Vízszeny- 
nyezésekkel: az ipari szenny­
vizek vizsgálatával foglalko­
zott. (* Tótbánhegyes, 1868. 
júl. 9.) — MÉL I. 970. p.
19. * 1889. Kazinczy Gábor (Szeged)
m érnök, statikus. M unkássá­
ga főleg a vasbeton- és acél- 
szerkezetek plasztikus m ére­
tezési elm életének m egalko­
tása és kifejlesztése, v a la ­
m in t az anyagvizsgálat terén  
jelentős. Több nem zetközi 
szakm ai konferencián képvi­
selte hazánkat, szakirodalm i 
m unkássága hazai és nem ­
zetközi viszonylatban egy­
a rá n t kimagasló, (f M otala 
Svédország, 1964. m áj. 26.) — 
MÉL I. 883. p .  M agyar m ű­
szaki alkotók 186. p. 
(C ikkünk a 84. oldalon.)
20. * 1939. Budai József (Miskolc) po-
mológus. Több helységben, 
végül Miskolcon tan íto tt. T a­
nári m űködése m ellett gyü­
m ölcsnem esítéssel foglalko­
zott. Közel 140 új gyümölcs- 
fa jtá t á llíto tt elő. Gyümölcs- 
fa jtá it a szabadságharc hő­
seiről nevezte el. K u ta tta  a 
Bükk és a környező dom b­
vidék fló rá já t. (* Bodos.
1951. ?) — MÉL I. 273. p.
20. f  1964. Farkasházi Fischer Dezső
(Tata), a H erendi Porcelán- 
gyár technikai részének ve­
zetője. m ajd  a ta ta i porce­
lánm anufak tú ra  alapítója. 
(* 1827.) — Műv. lex. II.
25. p.
20. 1 1939. Győrbiró Géza (Szentkatolna) 
méhész. A róla elnevezett 
felső kij áros, hátsó kezelésű 
álló k ap tár szerkesztője. 
(* Szentkatolna, 1858. nov.
21.) — MÉL III. 269. p.
23. f  1889. Hartmann József (Bp.) gép­
kovács, vállalkozó, a m agyar 
hajóép ítő -ipar egyik úttörője. 
1884-ben a Váci úton a lap í­
to tta  meg (harm adik) hajó­
gyárá t (az előző kettő  csőd­
bem ent), am ely 1906-ban a 
D anubius H ajó- és Gépgyár 
nevet vette fel. (H artm ann 
gyára tekinthető  a m ai Ganz 
D anubius H ajó- és D arugyár 
elődjének. (* Pest, 1832.) — 
MÉL I. 679. p.
24. * 1864. B aum garten  Sándor (Duna-
földvár) középülettervező ép í­
tész. A budapesti m űegyete­
m en tanult, m ajd  Steindl 
Im re, H auszm an A lajos és 
W éber A ntal irodájában  dol­
gozott. Később a V allás- és 
Közoktatásügyi M inisztérium  
építészeti osztályát vezette 
A fővárosi P osta-T akarék­
pénztár tervezésében Lechner 
Ödön m unkatársa volt. Más 
m unkái még: az Eötvös Lo- 
ránd  Tudom ányegyetem  köz­
ponti épülete, az Erzsébet 
Nőiskola, a Vakok Országos 
Intézete, (t B p , 1928. m áj. 
31.) — MÉL I. 150. p.
FEBRUÁR
5. * 1889. Szatala Ödön (Görbeszeg) 
botanikus, vetőmagvizsgáló. 
1914—19-ben a Vetőm agvizs­
gáló Intézetben dolgozott, a 
Tanácsköztársaság u tán  á l­
lásvesztésre ítélték. Az In té ­
zethez 1927-ben kerü lt visz- 
sza, s 1954-ben az igazgatója 
lett. M agyarország és a B al­
kán zuzm óflórájának a fe l­
dolgozása során m integy 100 
új fa jt í r t  le. (t B p , 1958. 
jún. 27.) — MÉL II. 713. pl. 
MTESZ 1983. 19. p.
11. * 1764. Haberle Károly Konstantin 
Keresztély (Erfurt) bo tan i­
kus. ném et szárm azású pesti 
egyetem i tanár. E lőadásaiban, 
szakítva L inné rendszerével, 
hazánkban  elsőként ism erte t­
te De Candolle term észetes 
rendszerét. Az egyetem i bo­
tan ik u sk ert fajá llom ányát kö­
zel tízezerre növelte. M un­
kássága k ite rjed t még az ás­
ványtani, földrajzi, csillagá­
szati és m eteorológiai m eg ' 
figyelésekre és a m agyar nö­
vénytan  tö rténetének  k u ta tá ­
sá ra  is. (Pest, 1832. jú l. 1.) — 
M ÉL I. 654. p.
—  12. * 1914. Egyed László (Fogaras) geo­
fizikus, egyetem i tanár, Kos- 
su th-d íjas akadém ikus. Geo- 
fizikusi pályája  a gravitációs 
és földm ágneses mérések 
eredm ényeinek korszerű é r­
tékeléseire vonatkozó k u ta tá ­
sokkal indult. T anulm ányai­
ban elsősorban a Föld tágu ­
lására vonatkozó elm életét 
ism ertette. (E tágulás m érté­
két több, egym ástól függet­
len m ódszerrel határozta  meg 
és m inden esetben eredm é­
nyül ugyanazt a nagyságren­
det kapta.) Tanszékén indult 
meg hazánkban  a földgolyó 
fizikájának  szervezett k u ta ­
tása. Létrehozta a korszerű 
szeizmológiai obszervatóriu­
mok hálózatát, m egindította 
a hazai paleom ágneses k u ta ­
tásokat és a gravitációs á l­
landó újabb  m eghatározásá­
ra  irányuló vizsgálatokat, 
(t Bp„ 1970. jú l. 11.) — MÉL
III. 173. p., OMIKK 69. p.
___ 14. * 1739. Mitterpacher József (Béllye) 
m atem atikus, egyetem i tanár. 
A nagyszom bati (a budai, ill. 
a pesti) tudom ányegyetem  
bölcsészeti karán  a m atem a­
tika, m ajd a m atem atika és 
a géptan professzora. H a­
zánkban elsőként oktato tt 
analízist, s jelentősek érde­
mei a földm érési és té rk é ­
pészeti ism eretekhez nélkü­
lözhetetlen geom etria ok ta tá ­
sában is. (t Pest, 1788. márc.
24.) — MÉL II. 222. p ,
Szinnyei IX., F izikatört. II.
---- 20. t  1864. Zipser Keresztély András
(Besztercebánya) középisko­
lai tanár, term észetbúvár, a 
hazai ásványföldtan első k o r­
szakának (1767—1825) úttörő 
alakja, a M agyarhoni Föld­
tan i T ársu la t egyik alapító­
ja. Főleg fö ld tannal és ás­
ványtannal foglalkozott. Fő 
m űve a ’’V ersuch eines to ­
pographisch-m ineralogischen 
H andbuches von U ngarn” 
(Sopron, 1817), a m agyar
földtani szakirodalom  klasz- 
szikus alkotása, fo rrásm un­
ka, am ely M agyarország ás­
ványainak előfordulásait is­
m erteti. (* Győr, 1783. nov.
25.) — MÉL II. 1080. p., 
K ubinyi: Z ipser K. A. é le t­
rajza, Pest. 1866., Csiky: 
M egemlékezés Zipser K. A.- 
ról, Földtani K. 1984. évf. 
231. p., MTESZ 1983, 24. p., 
1984. 138. old.
(Cikkünk a 112. oldalon.)
20. f  1964. Austerweil Géza (Párizs) 
vegyészm érnök. Az első v i­
lágháború idején  több olcsó, 
a szükség d ik tá lta  megoldást 
dolgozott ki lakkok és zsira­
dékok előállítására, m ajd 
(Franciaországban) az ioncse­
rélő anyagok kutatásával, F. 
Jolio t Curie m ellett pedig 
uránizotópok vizsgálatával 
foglalkozott. (* Baracska, 
1882. jún. 12.) — MÉL I. 
63. p.
—* 23. f  1589. Dudith András (Breslau— 
Wroclaw) teológus, rene­
szánsz hum anista  term észet- 
tudós, egyházjogász. A re fo r­
máció rad ikális irányzatához 
közeledve széles körű levele­
zést fo ly ta to tt az európai h u ­
m anistákkal. Főként a te r­
m észettudom ányokkal foglal­
kozva, a Tycho B rahe-féle 
világrendszert propagálta. H a­
tározottan  fellépett az üstö­
kösökkel kapcsolatos babo­
nák  ellen. (* Buda? 1533. 
febr. 5.) — M ÉL I. 401. p., 
M. Zem plén J.: A m agyar 
fizika tö rténete 1711-ig Bp., 
1961. 107—111. p., MTESZ
1983. 15. p.
28. t  1939. Simon Norbert (Bp.) m érnök.
Elsőként szerkesztett és adott 
ki hazánkban  olyan megyei 
közúti térképeket, melyeken 
az egyes városok és községek 
közötti távolságok fel voltak 
(kilom éterben) tüntetve. 
(* N agyvárad, 1871. m árc. 1.)
— MÉL III. 700. p.
1. t  1939. Sajó Károly (Bp.) zoológus 
(entomológus), term észettu­
dós, tanár, 1888-tól a Rovar* 
tan i Állomás m unkatársa . 
M agyarországon elsőként is­
m ertette  a szőlő peronoszpóra 
és a m arokkói sáska elleni 
védekezés m ódjait, a világ- 
irodalom ban először ír t (m a­
gyar és ném et nyelven) az 
idő járásnak  a rovarokra gya­
korolt hatásáról, ö rszen tm ik - 
lósi b irtokán  számos külföldi 
nem es fá t honosított meg, 
ú ttö rőkén t tanulm ányozta az 
ökológiát és a biocönológiát.
A ném etországi ’’P rom etheus” 
című folyóirat főm unkatár­
saként m ozgalm at ind íto tt a 
term észeti em lékek védelm é­
re. H atására  rendelte el a 
a porosz korm ányzat a te r­
mészeti kincsek összeírását 
és védelm ét. (* Győr, 1851. 
jún.) — MÉL II. 561. p , 
MTT Évk. 1940. 115. p.
1. f  1914. Fekete Zsigmond (Bp.) víz­
építő m érnök. A Tem es- 
Begavölgyi Vízszabályozó 
T ársu la t m érnöke, m ajd  a 
Felső-D una szabályozási m un­
kák vezetője. Az Országos **"* 
Vízépítési Igazgatóság m un­
katársa, előbb annak v íz ra j­
zi osztályát m iniszteri ta n á ­
csosként, később a folyócsa­
tornázási osztályt irányíto tta .
(* Torda, 1847. okt. 14.) — 
MÉL I. 486. p.
2. t  1939. Hankóczy Jenő (Bp.) mező-
gazdasági kutató, a búza- és 
lisztm inőség-vizsgálat nem ­
zetközi szakem bere. 1905-ben 
k onstruálta  meg a farinom é- 
tert, az első olyan m űszert, 
am ellyel a tészta, illetve a 
sikér nyújthatóságát meg le ­
hete tt állapítani. Ezt tovább­
fejlesztve, 1927—30-ban a l­
kotta meg a farinográf nevű 
lisztvizsgáló- és minősítő 
m űszert, am ely az egész v i­
lágon ism ert és használatos.
(* Szejkepuszta, 1879. febr.
24.) — MÉL I. 674. p .  A grár.
181. p ,  OMIKK 114. p .  M ű­
szaki nagyjaink  I. 497. p .  
V ajda 258. p.
3. * 1839. Krenner József Sándor
(Buda) m ineralógus, egyete­
m i tanár, az MTA tag ja, a 
m agyar ásványvilág nagy 
ku ta tó ja , a korszerű exakt 
ásványtani vizsgálatok kez­
dem ényezője, m egalapozója; 
korának  nem zetközileg is is­
m ert szakértője, számos ás­
vány  felfedezője és m egha­
tározója. Nevét viseli az 
1877-ben, a Nagyág híres 
aranybányájában  ta lá lt új 
arany-ezüst te llurérc. Veze­
tése a la tt a Nemzeti M úzeum 
ásvány tára v ilághírű  gyűjte­
m énnyé fejlődött. (Am it el­
sősorban Semsey A ndornak, 
a term észettudom ányok nagy 
m ecénásának tám ogatása te tt 
lehetővé.) (t B p , 1920. jan.
16.) — MÉL I. 1016. p ,
OMIKK 177. p„ M auritz: 
K renner J. em lékezete. — 
Term észettudom ányi Közlöny, 
1920. évf. 21. p ,  M auritz: 
K renner J. — MTA em lék­
beszédek 1921, Koch: A m a­
gyar ásványtan története,
1952. 54. p.
(Cikkünk a 86. oldalon.)
4. * 1914. Budó Ágoston (Bp.) fizikus,
akadém ikus, K ossuth-díjas 
egyetem i tanár. O klevelet a 
fővárosi tudom ányegyetem en 
szerzett 1936-ban, m ajd 
ugyanott m agántanár. Két 
évig ösztöndíjas a berlini 
N obel-díjas jLebye professzor 
intézetében. A Szegedi A ka­
dém iai Bizottság első elnöke 
(1961—69). Szakm ai m unkás­
sága a m olekula-színképekre, 
a d ielektrikum ok fiz ikájára  
és a m olekuláris lum inesz­
cenciájára te rjed t ki. Az ok­
ta tás  terén  végzett m unkája 
is jelentős: ’’M echanika” c. 
könyvét 1951 óta általánosan 
használják  az oktatásban 
(itthon öt, ném et nyelven 
nyolc k iadást é rt meg). H á­
rom kötetes, K ísérleti fizika 
c. tankönyvei magas igényű 
m unkák, (f Szeged, 1969. dec.
23.) — MÉL III. 108. p ,
OMIKK 51, SzEA 135. p.
10. t  1964. Jakucs István (Debrecen) ta ­
nár, fizikatörténeti kutató. 
A debreceni és a sárospataki 
reform átus főiskolán folyó 
fizikaoktatás történetének  fe l­
táró ja. E redm ényeit M.
Zem plén Jolán  ad ta  közre 
A m agyarországi fizika tö r­
ténete című m űvében. (* M e­
zőtúr, 1882. aug. 5.) — MÉL
I. 793. p.
11. t  1789. Hell József Károly (Selmec­
bánya) a bányaépítés m agyar 
úttörője. Vízemelő-, szellőz­
tetőgépeket, zúzóm űvet szer­
kesztett, tökéletesítette az
angol P o tter gőzgépét, fog­
lalkozott a haditechnikával 
is. (* Szélakna, 1713. m áj. 
15.) — MÉL I. 701. p., OMIKK
12. p., M űszaki nagyjaink  II.
7. p., V ajda 228. p., MTESZ, 
1988. 25., 54—56 p.
11. * 1864. Rade Károly (Jessnitz bei 
Bautzen — Németország,
NDK). Az 1893-ban létesült 
K ertészeti T anintézet dísz­
kertészeti részlegének szer­
vezője, 1894—1914 között a 
Tanintézet vezető főkertésze, 
a virág-, zöldség- és gyü- 
m ölcshajtatás oktatója, 1913- 
tól a Fővárosi K ertészet igaz­
gatója. (t Bp., 1946. febr. 20.)
— MÉL II. 492. p.
14. * 1864. Kürschák József (Buda) m a­
tem atikus, m űegyetem i ta ­
nár, akadém ikus. A szám el­
mélet úttörő  m űvelője: leg­
ism ertebb eredm énye a H il- 
bert-féle bizonyítás egysze­
rűsítése. A m atem atikai ta ­
nulóversenyek pártfogója, 
kezdem ényezője, (t Bp., 1933. 
márc. 26.) — MÉL I. 1036. 
p., OMIKK 181. p.; —
MTESZ 1983. 16., 39.; 1984. 
139. p.
14. 1 1964. Páter Károly (Bp.) ta la jve­
gyész, egyetemi tanár. M un­
kássága — ’Sigm ond Elek 
nyom án — főként a talajok 
osztályozására, fizikai és ké­
m iai v izsgálatára és a szikes 
ta lajok  v izsgálatára te rjed t 
ki. Szervezője, m egalapítója, 
m ajd igazgatója le tt a T ala j­
tani és A grokém iai In tézet­
nek, egyik szervezője az Ag­
rártudom ányi Egyesületnek. 
(* Kolozsvár, 1900. m árc. 31.)
— MÉL II. 369. p.
15. * 1889. Mozsonyi Sándor (Kadarkút) 
gyógyszerész, orvos, egyete­
mi tanár. A M agyar Gyógy­
szerészeti Társaság alapító 
tagja, illetve elnöke. Az 
egyetem en bevezette a négy­
éves gyógyszerészképzést, 
am elynek fejlesztésében k i­
em elkedő érdem eket szerzett. 
Az Ernyey József Gyógysze­
résztörténeti M úzeum lé tre ­
hozója. (f Bp., 1976. szept. 1.)
— MÉL III. 542. p.
15. f  1964. Mondl Ferenc (Chandigarh 
India) K ossuth-díjas s e lek t­
rom érnök. Több áram - és 
gázm érő konstruktőre, a 
Vécsei G ézával (1902—1960) 
szerkesztett, világszerte kere­
se tt áram m érő típusért kap­
ta k  1955-ben K ossuth-díjat. 
(* Bp., 1902. márc. 27.) — 
MÉL II. 238. p.
15. 1 1964. Miháltz István (Szeged) geo­
lógus, egyetem i tanár. A 
m agyar A lföld negyedkori 
rétegeinek felépítéséről és 
fejlődéstörténetéről részletes 
anyagvizsgálati tényekre tá ­
maszkodó fö ld tani összegzés 
m egalkotója, a  tömeges pol­
lenvizsgálatok és üledékföld­
tan i laboratórium i vizsgála­
tok  első hazai alkalm azója a 
földtani negyedkor k u ta tásá­
ban. N agym éretű földtani 
felvételezések fűződnek a ne­
véhez a D una—Tisza-csator- 
na nyom vonala és a Tisza- 
löki V ízierőm ű térségében. 
(* Árpástó, 1897. máj. 9.) — 
MÉL II. 205. p., SZEA 195 p., 
K riván  P.: M. I. emlékezete. 
Földtani Közlöny, 1965. 282. 
P-
. 17. f  1839. Angyalffy Mátyás András
(Pozsony) mezőgazdasági szak­
író, akadém ikus, a keszthelyi 
G eorgikon tanára . Szerkesz­
tő je volt a Mezei G azdák 
B ará tja  és a Mezei Gazda 
cím ű szaklapoknak. (* N a­
szály, 18»7r febr. 5.) — MÉL
I. 37. p.
—— 18. f  1939. Gestetner Dávid (London), a 
Stencil-sokszorosítógép fe lta ­
lálója. 1881-ben Londonban 
alap íto tt kisüzem e ma a v i­
lág egyik legnagyobb forgal­
m át lebonyolító, ilyen jellegű 
gépeket gyártó üzeme. 
(* Csorna, 1854. m árc. 20.)
— MÉL I. 593. p ,  OMIKK
100. p .  V ajda 250. p.
----- .18. t  1889. Rómer Flóris (Nagyvárad)
benedekrendi pap-tanár, te r ­
m észetkutató, régész és tö r­
ténész: kém iával, az ásvány­
tannal és a növény gyűjtéssel 
foglalkozott. 1854-ben kerü lt 
a bakonybéli apátságba, a 
bakonyi u tazásairól nagy s i­
kerű  term észetrajzi, tö rténeti 
és régészeti le írást közölt. 
Foglalkozott a Bakony fö ld­
tanával, felhívást te tt közzé 
m eteorológiai megfigyelések- 
ra. U tóbb nagyon jelentős 
régészeti és tö rténettudom á­
nyi m u n k á já t is átszövi a 
term észettudom ányos ism ere­
tek  alkalm azásának gyakor­
lata. 1860-ban az MTA leve­
lező, 1871-ben rendes tag jává 
választotta. (* Pozsony, 1815. 
ápr. 2.) — TTK 22. köt. 256. 
füzet, 1890. 643. p ,  R ottler 
F.: Egyház, műveltség, tö r ­
ténetírás. B p , 1981, MÉL II. 
530—531. p ,  Szinnyei XII.
19. 1 1764. D^ccard János Kristóf (Sop­
ron) botanikus, pedagógus. 
Sopron környékének fló rá já t 
tanulm ányozta, m űve kéz­
ira tb an  m aradt. (* Sopron, 
1686. okt. 21.) — MÉL I. 357. 
p ,  MTESZ, 1986. 34. p.
19. * 1814. Bokody Károly (Gyula) B é­
kés megye m érnökeként
kezdte pályafutását. Széchenyi 
István  gróf tám ogatásával 
hosszabb külföldi tanu lm ány­
ú tra  m ehetett, 1847-től a 
Kőrös Szabályozó T ársulat 
osztálym érnöke lett. A folyó 
völgyére kiterjedő, egységes 
szabályozási tervét 1855-ben 
fogadták el, aktív  közrem ű­
ködésével hozták lé tre  a 
K örös—Berettyó vidéki á r ­
m entesítő társu latokat, (t Bi- 
harnagybajom , 1869. dec. 10.)
— MÉL I. 228. p.
26. * 1839. Podmaniczky Géza (Aszód) 
csillagász, akadém ikus. Kon- 
koly-Thege Miklós (1842— 
1916) b iz tatására és tervei 
a lap ján  k iskartali b irtokán 
1884-ben m agán-csillagvizs­
gálót lé tesített, ahol később 
több neves csillagászunk dol­
gozott: így pl. K övesligethy 
Radó (1862—1934), W onaszek 
A ntal (1871—1902). M integy 
35 ezer kötetes könyvtárát 
és csillagvizsgáló m űszereit 
a budapesti evangélikus egy­
ház, illetve az egyetem i csil­
lagvizsgáló kap ta  meg. 
(t K arta l, 1923. aug. 26.) — 
MÉL II. 423. p.
29. * 1839. Benczédi Gergely (Felsőben- 
céd) tanár. 1866—1902 között 
a kolozsvári un itá rius főgim ­
názium ban a term észettudo­
m ányi tárgyak  tan ára , köz­
ben egy évtizeden á t az in ­
tézm ény igazgatójaként dol­
gozott. 1870-ben ő ism ertette 
m eg először a m agyar olva­
sóközönséggel a m éterrend ­
szert. (f Kolozsvár, 1906. dec.
13.) — MÉL I. 171. p.
Á p r i l i s
6. 1 1789. Mygind Ferenc (Bécs) bo ta­
nikus, kém ikus. Sopron és a 
Fertő-tó  környékén bo tani- 
zált, herbárium át — am elyet 
később K itaibel P ál (1757— 
1817) rendezett — a pesti 
egyetem re hagyta. (* B roust
— D ánia, 1710.) — MÉL II. 
256. p.
6. * 1814. Ybl Miklós (Székesfehérvár), 
a XIX . század m ásodik felé­
nek  legnagyobb m agyar épí­
tésze. Nagyszabású középít­
kezései m eghatározták  az 
akkor alakuló B udapest v á­
rosképét. Fő m űvének az 
O peraházat tekin tik , ( t B p , 
1891. jan. 22.) — MÉL II.
1056. p., Műv. Lex. IV. 758. 
p., Ybl E rvin: Ybl Miklós. 
Bp., 1956. OMIKK 329. p. 
(C ikkünk a 110. oldalon.)
---- - 7. * 1864. Réz Géza (Selmecbánya) bá­
nyam érnök, főiskolai tanár, 
szakíró. K ülföldi tanu lm ány- 
ú tja i u tán  ír ta  meg az első 
korszerű, m agyar B ányam ű­
veléstant, am elyből három  
évtizeden á t tan u ltak  a szak­
iskolákon. (t Bp., 1936. febr.
29.) — MÉL II. 516. p„
Selmec III. 284. p.; MTESZ
1986. 17., 104. p.
9. 1 1964. Legányi Ferenc (Lesence- 
tom aj) autod idakta te rm é­
szetbúvár, gyűjtő. Nagy é rté ­
kű  őslénytani gyűjtem ényét 
a M agyar Á llam i Földtani 
Intézet, az MNM Term észet- 
tudom ányi M úzeum a és az 
egri Dobó István V árm úzeum  
őrzi. Tudom ányos megfigye­
léseit 12 naplókötetben ösz- 
szegyűjtötte ugyan, de ezeket 
nem  publikálta . (* Bp., 1884. 
dec. 8.) — MÉL II. 50. p., 
Füköh L.: L. F. tudom ányos 
öröksége. Földtani Tudo­
m ánytörténeti Évkönyv, 9. 
sz. 1983. 131. p.
10. f  1964. Cseresnyés Ferenc (Bp.)
gyógypedagógus, a M agyar- 
országi Vakok Országos In ­
tézetének tanára , az 1930-as 
években B raille-rendszerű  
térképet készített M agyaror­
szágról. Kezdeményezése v i­
lágviszonylatban feltűnést 
keltett és követőkre talált. 
(* Terem i, 1877. okt. 7.) — 
MÉL I. 310. p.
14. 1 1939. Winkler Lajos (Bp.) vegyész, 
gyógyszerész, akadém ikus, a 
fővárosi Pázm ány P éter T u­
dom ányegyetem  I. sz. Kém iai 
In tézetének professzora, a 
m agyar ana litika nem zetközi 
h írű  képviselője. Számos új 
analitikai m ódszert dolgozott 
ki, a vízben oldott oxigén 
m eghatározására k ifejlesztett 
e ljárást külföldön is használ­
ják. (* Arad, 1863. m áj. 21.)
— MÉL II. 1047. p., OMIKK 
326. p., MTESZ 1988. 25., 
139. p.
15. 1 1914. Lakatos Károly (Bp.) o rnito­
lógus, vadászati író. Legin­
kább a vízi- és a ragadozó­
m adarak  életm ódját ta n u l­
mányozta. Vadászati és tudo­
mányos megfigyeléseit szak­
lapokban és önálló kö te tek­
ben ad ta közre. Lendl A dolf­
fal (1862—1942) közösen éve­
kig szerkesztette a Term észet 
cím ű folyóiratot. (* Győr, 
1853. jú l. 23.) — MÉL II.
18. p.
15. * 1889. Paál Árpád (Bp.) növényfi- 
ziológus, egyetem i tanár, a 
növényélettan egyik m agyar- 
országi úttörője, aki az elsők 
között tanulm ányozta a nö­
vények horm onjait, (f Bp., 
1943. ápr. 19.) — MÉL II. 
335. p„ R apaics: A m agyar 
biológia tört. 268. p.
•---- 15. f  1964. Tokody László (Bp.) m inera-
lógus, krisztallográfus, ak a ­
dém ikus. Anyagszerkezeti, 
k ristálykém iai és m orfogene- 
tika i vizsgálatokat folytatott, 
az elsők között foglalkozott 
az elem ek geokém iai elosz­
lásával, az alak i perziszten- 
ciával és az ikerperziszten- 
ciával. Nevéhez fűződik a 
geokémia bevezetése és m ű­
velése M agyarországon. Vendl 
A nnával együtt összeállította 
a m agyarországi m eteoritok 
katalógusát. (* Bp., 1898. 
febr. 2.) — MÉL II. 872. p., 
Sztrókay K.: T. L. em léke­
zete — Földtani K , 1965. 
286. p., B idló: Emlékezés
T. L .-ra  — Földtani Tudo­
m ánytörténeti Évkönyv, 8. k. 
107. p.
-------15. * 1739. Winterl József Jakab (Steyr
— Felső-A usztria) orvos, ve­
gyész, botanikus, egyetemi 
tanár. A nagyszom bati egye­
tem  1770-ben alap íto tt orvos­
karának  első kém ia- és bo­
tan ik a tan á ra  volt. 1784-ben 
közzétett elektrokém iai vizs­
gálataival az akkum ulátor 
elvi lehetőségét vetette föl. 
Vérlúgsóból kék festéket á l­
líto tt elő. M egállapította, 
hogy kőszénből is e lőállítha­
tó kék festék. Fölfedezte a 
rodánidos vasreakciót. Je len ­
tősek ásványvízelemzései.
M egalapította a pesti bo ta­
nikus kertet. Tessedik Sá­
m uellel együtt az alföldi 
gyüm ölcsterm esztés egyik ú t­
törője. L inné h íveként befe­
jezetlen m űvében közel 1700 
növényfaj nevét sorolta fel. 
(t Pest, 1809. nov. 23.) — 
S zabadváry—Szőkefalv i: A
kém ia tö rténete M agyaror­
szágon. 101. p ,  MÉL II. 1048. 
p ,  MTESZ 1984. 31, 41,
124. p.
17. t  1889. Rónay János Jácint (Pozsony)
B enedek-rendi pap-tanár, 
MTA tagja, ism eretterjesztő 
író. F ia ta l tan árk én t lé lek ­
tan i m űveket írt. A szabad­
ságharc a la tt nem zetőr pap 
volt, ezért később em igrálnia 
kellett. Londonban nevelős- 
ködött (Kossuth L. gyerm e­
keit la tin ra  tan íto tta) és in ­
nen kü ld te  pesti újságokba 
term észettudom ányi tárgyú 
cikkeit. Ekkor ír ta  ”A tűz- 
im ádó bölcs” (1860) és ’’F a j­
takeletkezés” (2. kiad. 1866) 
c. könyveit. Későbbi írá sa i­
ban a darw inizm ust népsze­
rűsíte tte . 1866-ban haza té r­
hetett. 1871-től a k irály i ház­
ban nevelősködött. T erjedel­
mes nap ló ja kéziratban  m a­
rad t. (* Székesfehérvár, 1814. 
m áj. 13.) — TTK 1890. 22. k.: 
643—644. MÉL II. 535—536. p. 
(C ikkünk a 95. oldalon.)
18. 1 1814. Madarassy János (Eger) csil­
lagász, m atem atikus. Az egri 
Lyceum ban az elsők között 
tan íto tt elm életi és gyakor­
la ti csillagászatot. 1776—1784 
között az egri csillagda igaz­
gató jaként tevékenykedett. 
M eghatározta a város fö ld­
rajz i helyzetét, m egfigyelte a 
Ju p ite r bolygó holdjait és a 
csillagok Hold általi fedését. 
Észleléseit a bécsi csillagá­
szati évkönyv 1778—79. évi 
köteteiben te tte  közzé. 
(* A pátfalva, 1741. aug. 28.)
— MÉL II. 110. p.
25-28.1914. A Bécs m elletti A spernben 
m egrendezett repülőverse­
nyen Bier Henrik főhadnagy
— később az aszódi gyár 
egyik m űszaki vezetője — 
6170 m éteres magassági v i­
lágrekordot ért el az Aszódon 
épült M agyar Lloyd gyárt­
m ányú géppel. Az aeroplán 
jelenleg a Közlekedési M ú­
zeum repülési és űrhajózási 
k iá llításán  tekinthető  meg. 
(Cikkünk a 60. oldalon.)
26. f  1914. Niedermayer Ádám (Bp.) gé­
pészm érnök. Több m int ne­
gyedszázadon á t vezette a 
G anz-gyár m alom osztályát. 
Irányításával az akkor euró­
pai h írű  m agyar m alom ipar 
részére hengerszékeket, vala­
m int a búzarak tárak  és m al­
mok gépeit gyártották. (* A l­
m áskam arás, 1853. dec. 24.)
— MÉL III. 568. p.
29. 1889. Siófokon vízrebocsátották a
B alaton m ásodik gőzhajóját, 
az elődénél (’’K isfaludy”) 15 
m éterrel hosszabb ”Kelén”-t. 
1922-ig á llt szolgálatban, ak ­
kor k iselejtezték és szétbon­
tották . — K opár I.: A bala­
toni gőzhajózás 125 éve. B p , 
é. n.
30. 1914. B udapesten megalakult a
Magyar Lloyd Repülőgép- és 
Motorgyár R t, az O sztrák— 
M agyar M onarchia negyedik 
repülőgépgyártó üzeme. A 
gyár az első v ilágháború  és 
a Tanácsköztársaság ideje 
a la tt 21 típusból több m int 
600 darab  repülőgépet gyár­
tott.
MÁJUS
----- 1. * 1889. Lambrecht Kálmán (Pancso-
va — m a Jugoszlávia) p a ­
leontológus, ornitológus, e t­
nográfus. H erm án Ottó h a ­
tá sá ra  tudom ányos érdeklő-
dése a néprajz és az ősm a­
d ártan  felé fordult. Bölcsész- 
doktor, 1916-tól a Földtani 
Intézetben dolgozott. 1918— 
19-ben a Term észettudom á-
nyi Szövetség titkára , m ajd 
a Term észettudom ányi T ár­
sulat d irek tórium ának  tag ja ­
kén t a TTK szerkesztője. 
E m iatt 1919 őszén állásából 
felfüggesztették, 1923-ban pe­
dig kényszernyugdíjazták. Ek­
kor újságíróként és fordító­
ként ta rto tta  fenn  magát. 
1925-ben a pécsi tudom ány- 
egyetem m agán tanára  ősföld­
rajzból. 1926-tól — Nopcss 
Ferenc igazgatása idején —- 
könyvtárosként ú jra  a Föld­
tan i In tézetben dolgozhatott. 
M unkásságát ekkor k iterjesz­
te tte  az ősm adarak világszer­
te fellelt m aradványainak 
feldolgozására. 1934-től a pé­
csi egyetemen néprajzo t adott 
elő, 1935-ben m egindíto tta a 
’’B úvár” cím ű folyóiratot. Az 
őslénytan-biológiai irányának 
világviszonylatban is kiem el­
kedő egyéniségének szám í­
tott. Fő m űve az ősm adarak 
kézikönyve (Handbuch dér 
Palaeornithologie. Berlin, 
1933, 1024 p.). Ebben k riti­
kailag dolgozta fel az akkor 
ism ert összes fosszilis m a­
dárleletet. Tudom ányos ism e­
retterjesztő  m unkássága is 
jelentős, (t Pécs, 1936. jan.
7.) — Ábel, O .: In  m em óriám  
K. Lam brecht. — Palaeon- 
tologische Zeitschrift, 1936. 
T asnádi-K ubacska A.: Nagy 
m agyar term észettudósok. L. 
K. Bp„ 1958., Vendl A.: L. K.
— Földtani K. 1937. 78. p., 
OMIKK 185. p., MTESZ 1986.
13. p.
3. 1889. Eötvös Loránd (1848—1919)
személyében a M agyar Tu­
dományos A kadém ia elsőként 
választo tta elnökévé term é­
szettudóst. ugyanebben az év­
ben le tt Szily Kálmán (1838 
—1924) fő titkár. — MTK 781. 
p., MÉL II. 781. p.
4. * 1889. Zechmeister László (Győr)
vegyészmérnök, egyetemi ta ­
nár, akadém ikus. Nagy je ­
lentőségűek a karotinoidok- 
kal és a cellulóz fokozatos 
lebontásával kapcsolatos k u ­
tatásai, de em ellett világvi­
szonylatban is kiem elkedőek 
a krom atográfiás eljárások 
fejlesztése terén  Cholnoky
Lászlóval (1899—1967) közö­
sen e lért eredm ényei. 1940- 
től az USA-beli Pasadena 
egyetem én a szerves kém ia 
professzoraként taníto tt. A 
pécsi O rvostudom ányi Egye­
tem  1971-ben ava tta  dísz­
doktorává. Főm űve a kétkö­
tetes ’’O rganikus chemia. 
Felsőbb tanulm ányok tám o­
gatására”. Bp., 1930—32.,
am elyet tankönyvként hasz­
náltak. (f P asadena — USA,
1972. febr. 28.) — MÉL III.
858. p. OMIKK 333. p.
5. 1764. A H aditanács javaslatára
Mária Terézia jóváhagyta az 
ország sürgős feltérképezését. 
Ezzel kezdetét vette az ún. 
első katonai térképezés (1764 
1787). — Borbély A. — Nagy 
J.: Mo. első katonai felvétele 
II. József korában. — Térk. 
Közi. 1932.
8. * 1864. Szilassy Zoltán (Léva) m ező­
gazda és szakíró. Több eu ró ­
pai és am erikai tanu lm ány­
u ta t tett. Az 1880-as évek vé­
gén az ő jav asla tá ra  kezdték 
meg a delib láti (ma Jugo­
szlávia) hom okpuszta betele­
pítését szőlőültetvényekkel. 
Széles körű agrárpublicisz ti­
kai m unkát végzett, az első 
m agyar Mezőgazdasági L ex i­
kon (1905) társszerkesztője 
volt. (t Bp., 1932. febr. 5.) — 
MÉL II. 780. p.
8. f  1964. Fazék Gyula (Bp.) bánya­
m érnök, bányászattörténész. 
Részt vett az erdélyi fö ld­
gázkutatásokban, m ajd 1912- 
től N agybányán a M agyar­
honi Ércbánya Rt. m űszaki 
vezetőjeként az ércelőkészí­
tésben több, külföldön is 
nagy feltűnést keltő új e ljá ­
rást vezetett be. M egírta 
N agybánya bányászati tö r té ­
netét és hazánk teljes fém ­
bányászatának m onográfiáját. 
(* Felpéc, 1883. aug. 22.) — 
MÉL III. 193. p., Selmec III. 
157. p.
10. * 1914. Uray Vilmos (Bp.) gépész- 
m érnök, egyetem i tanár. 
1950-től a m utatósm űszerek 
m ozgásegyenletével és tá v ­
m érés prob lem atikájával fog­
lalkozott. 1951-ben a m iskol­
ci N ehézipari M űszaki Egye­
tem  elektro technikai tanszé­
kének tanszékvezető docen­
seként az ezirányú szakok­
ta tás  a lap ja it terem tette  meg. 
(t Miskolc, 1977. ápr. 11.) — 
MÉL III. 804. p.
11. * 1864. Darnay (Dorner) Kálmán
(Sümeg) muzeológus, régész, 
író, az első hazai archeoló­
giái összefoglaló kézikönyv 
szerzője. Sümeg környékén 
jelentős ásatásokat folytatott, 
a fe ltá r t leletek képezték 
gyűjtem ényének alapját. Ezt 
1907-ben az állam nak a já n ­
dékozta. Így jö tt lé tre  az 
Á llam i D arnay Múzeum. A 
m úzeum  első igazgatója lett. 
Az összegyűjtött anyag je ­
lentős részét 1938-ban a 
keszthelyi B alaton M úzeum ­
ba szállították, (t Sümeg, 
1945. júl. 3.) — MÉL I.
349. p.
11. 1 1839. Schams Ferenc (Lakipuszta) 
csehországi szárm azású sző­
lész, a  szakszerű szőlőm űve­
lés m agyarországi úttörője. 
P rágai és bécsi gyógyszeré­
szeti tanulm ányai u tán  Pé- 
te rváradon  nyitott gyógyszer- 
tá ra t, 1817-től azonban k izá­
rólag szőlészettel foglalkozott. 
B ehatóan tanulm ányozta M a­
gyarország borterm elő v id é­
keit, a  budai Sashegy a lján  
lé trehozta az ország első 
szőlőiskoláját, ahol m egyén­
ként és fa jtánkén t össze­
gyűjtve ü lte tte  el a szőlőtö­
veket. 1836—39 között szer­
kesztette az első m agyar sző­
lészeti és borászati folyóira­
to t ’’M agyar-ország B orte r­
m esztését ’s Készítését T á r­
gyaló Folyóírás” címen. 1821 
—22-ben m egjelent a k o ra­
beli P este t és B udát ism er­
tető m unkái, a főváros tö r­
ténetének  fontos dokum entu­
m ai és értékes forrásai. 
(* L eitm eritz  — Csehország, 
1780. dec. 2. — MÉL II. 581. 
p., A grár 509. p.
15. * 1864. Gálócsy Árpád (Tarnóc) ko­
hóm érnök. A Selmecbányái 
akadém ia elvégzése u tán  a 
R im am urány—Salgótar j áni
V asm ű Rt. ózdi gyáregységé­
ben dolgozott. E lsőként szer­
kesztett és használt M agyar- 
országon form ázógépet, tudo­
mányos m unkásságában első­
sorban gázfejlesztő berende­
zésekkel és a hengerlés el­
m életével foglalkozott. 1903 
—11 között az O. M. B ányá­
szati és K ohászati Lapok 
szerkesztője, 1921-től a K o­
hászati Egyesület elnöke volt. 
Vezető szerepet já tszo tt az 
1920-as évek m érnökm ozgal­
m aiban. (f Bp., 1934. nov.
26.) — MÉL I. 566. p., Sel- 
mec III. 170 p.
__✓ 16. * 1839. Kühne Ede (Hamburg) gyá­
ros. 1862-ben költözött M a­
gyarországra. M osonban a 
P abst—K rausz-féle mezőgaz­
dasági gépjavítóban dolgo­
zott, m elyet 1863-ban egy 
w ürttem berg i gazdával közö­
sen m egvásárolt. Üzemét az 
ország egyik legnagyobb m e­
zőgazdasági gépgyárává fe j­
lesztette fel. (t Moson, 1903. 
dec. 13.) — MÉL I. 1036. 
A grár 309. p., OMIKK 180. p., 
M űszaki nagyjaink  I. 417. p.
19. 1 1839. Schuster János (Pest) orvos, 
kém ikus, egyetem i tanár, 
akadém ikus. A pesti egyete­
m en term észetrajzot, kém iát 
és bo tan ikát tan íto tt. (* Pécs, 
1777. m áj. 7.) — MÉL II. 
603. p.
19. * 1714. Cörver Elek (Torna) p iarista  
tanár, nevéhez fűződik a 
W olff—Leibnitz-i filozófia, 
ezen keresztül a new toni v i­
lágszem léletnek a piarista 
oktatásügyben tö rtén t hazai 
meghonosítása. Privigyén, 
Nagykárolyban, m ajd  Róm á­
ban  végezte tanu lm ányait, 
1744-ben Pesten, 1746-tól 
N yitrán  volt tanár. Az ok ta­
tási szellem m egújítása m el­
le tt a gyakorlati tantárgyak, 
főként a földm érési és m ér­
nöki ism eretek ok ta tására  he­
lyezte a fő hangsúlyt. Maga 
is ír t földm érési tankönyvet, 
( t N yitra, 1747. júl. 4.) — 
Szinnyei II., B alanyi I. e tc .; 
A m agyar p ia rista  ren d ta r­
tom ány története. Bp., 1943.,
Mészáros: Az iskolaügy tö r­
ténete M o-n 996—1777 kö­
zött. Bp., 1981.
.____24. f  1814. Mitterpacher Lajos (Pest)
term észettudós, a mezőgaz­
daságtan első hazai egyetemi 
tanára. Előbb N agyszom ba­
ton, m ajd 1777-től B udán ta ­
nított. O ktato tt fö ldrajzot és 
gyakorlati m űszaki ism erete­
ket is. (* Béllye — m a Jugo­
szlávia, 1734. aug. 25.) — 
MÉL II. 223. p., A grár 391. p., 
Ébner: A mezőgazdaságtan 
első hazai tanszéke. M e­
zőgazdasági M úzeum Közi. 
1962., MTESZ 1984. 36., 99—
101. p.
24. 1 1899. Saxlehner András (Bp.), a 
Buda környéki keserűvízfor­
rások felfedezője (és első tu ­
lajdonosa). 1862-ben ta lá lt rá  
a budai keserűvízforrásokra. 
V izüket elem eztette, m ajd
1863-ban m egalapította, az 
évek folyam án pedig v ilág­
hírnévre em elte a Hunyadi 
János keserűvíztelepet. 1889- 
ben m ár évi 6 m illió  palac­
kot hozott fo rg a lo m b a . . .  A 
keserűvizet szolgáltató m e­
dence m ára k im erült. (* K ő­
szeg, 1815. febr. 19. — MÉL
II. 579. p.
—■ — 25. * 1889. Freund Mihály (Bp.), ve­
gyészmérnök, egyetem i ta ­
nár, akadém ikus, a m agyar 
szénhidrogénipari tudom á­
nyos ku ta tás egyik m egala­
pozója. (f Bp., 1984. jún. 12.)
— A m agyar vegyészet a rc­
képcsarnoka II. V árpalota,
1987.
28. * 1864. Vigh Albert (Poroszló) ép í­
tész. K ülföldi tanu lm ányút- 
járó l hazatérve szervezte meg 
a szegedi fa- és fém ipari 
szakiskolát, am elynek igaz­
gatója lett. Több vidéki is­
kola épült tervei alapján. 
Tanulm ányai elsősorban a 
M agyar Iparok tatás című fo­
lyóiratban jelentek  meg. 
(* ?), — MÉL II. 999. p.
* ■ '-30. f  1964. Szilárd Leó (La Jolla — 
USA) az egyik leghíresebb 
m agyar em igráns fizikus. Ö 
ism erte fel a nukleáris lánc­
reakciót, az atom bom ba elvi 
alap já t. Ferm ivel közösen 
szabadalm aztatta  az ún. rács­
reaktort. 1939-ben Einstein 
többek között az ő kezdem é­
nyezésére h ív ta  fel Roosevelt 
elnök figyelm ét az u rán h a ­
sadás katonai alkalm azásá­
nak lehetőségére. Az 1940-es 
évek elejére tevékenyen részt 
vett az atom fegyver kidolgo­
zásában. 1945 tavaszán 
Einsteinnel együtt figyelm ez­
te tték  az elnököt az atom ­
bom ba bevetésének szükség­
telen voltára. Később az 
atom fegyverek korlátozásá­
nak egyik legaktívabb h a r ­
cosává vált. Legfontosabb tu ­
dományos eredm ényei a m ag­
fizika és a biológia tárgykö­
réből szárm aznak. (* Bp., 
1898. febr. 11.) — MÉL II. 
779. p., OMIKK 290. p. 
(Cikkünk a 66. oldalon.)
JÚNIUS
t  1939. Detre László (New York — 
USA) bakteriológus. A buda­
pesti Jenner—P asteu r Intézet 
vezetője, m ajd  a H ungária 
Szérum term elő Rt. vezérigaz­
gatója. A hum án és a bovin 
tuberkulózisfertőzés m egkü­
lönböztetésére szolgáló bőr­
reakció kidolgozója, tőle 
szárm azik az an tigén-elm é­
let. (* Nagysurány, 1874.) — 
MÉL I. 373. p.
1. f  1939. Scherffel Aladár (Tihany) 
algológus, mikrobiológus, ak a ­
dém ikus. K ezdetben a Sze- 
pesség m oszat- és gom bafló­
rá já t tanulm ányozta, 1928-tól 
haláláig  a tihany i biológiai 
intézet könyvtárosa. Az a l­
sóbbrendű gom bákat és a lgá­
kat, a m ikroszkopikus szer­
vezeteket k u ta tta . (* Igló, 
1865. febr. 18.) — MÉL II. 
585. p.
—~ 5. * 1889. Renner János (Sopron) fizi­
kus, geofizikus, egyetemi ta ­
nár, K ossuth-díjas. 1911-től 
évekig Eötvös Loránd (1848 
—1919) irányításával dolgo­
zott és a torziós ingával vég­
zett m érései során e p rob lé­
m akör specialistája lett. I t t ­
hon és külföldön egyaránt 
kísérletezett a súlyos és te ­
hetetlen  tömeg arányosságai­
val kapcsolatban. Mérései 
pontosságát — az Eötvös-féle 
m érésekhez viszonyítva — 
egy nagyságrenddel sikerüli 
fokoznia. Jelentős szerepet 
já tszo tt az ország gravitációs 
alaphálózati feltérképezésé­
nek megszervezésében, (t Bp., 
1976. jan . 20.) — MÉL III. 
650. p.
(C ikkünk a 93. oldalon.)
7. 1 1939. Kirstein Ágoston (Wien) m ű ­
építész, a pécsi székesegyház 
1882—1891 között végzett á t­
építésének vezetője. Tehetsé­
gére jellemző, hogy e h a ta l­
mas m egbízatást 25 éves ko­
rában  nyerte el. Pécsi ta r ­
tózkodása a la tt még hét je ­
lentős épületet tervezett, köz­
tü k  a m ai Technika H ázát. 
(* Koséi, 1856. aug. 21.)
—  9. f  1889. Tóth Ágoston Rafael (Graz 
Ausztria) térképész, ak ad é­
mikus. 1865-ben a Keszthelyi 
Gazdasági Tanintézet tanára . 
1867 u tán  a K özm unka- é 
Közlekedésügyi M inisztérium  
topográfiai osztályának igaz­
gatója. (Ez volt a Honvéd 
Térképészeti Intézet előde.) 
K özben rendszeresen ta rto tt 
előadásokat a tudom ányegye­
tem  katonai tanfolyam án is. 
(* M arcali, 1812. okt. 24.) — 
MÉL II. 888. p., MTESZ 1987.
106. p.
9. f  1889. Wolfner Gyula (Bp.) bőrgyá­
ros. 1840-ben alap íto tta  meg 
tím árm űhelyét, ebből fe jlő ­
dött ki Közép-Európa egyik 
legnagyobb bőrfeldolgozó 
kom binátja : a W olfner Gyula 
és T ársa H adfelszerelési Gyár. 
(* 1814.) — MÉL II. 1052. p. 
(C ikkünk a 105. oldalon.)
10. * 1839. Lengyel Antal (Szolnok) 
iparszervező. Nyolc évet tö l­
tö tt az USA-ban, hazatérve 
szülővárosában m eghonosí­
to tta  az am erikai rendszerű 
szőlőművelést. M egnyitotta 
Szolnokon az első ipariskolát, 
m ajd  ugyanott ipartársu la to t 
alapított. Az iparosoknak sa­
já t költségén lé tesített nyers­
anyagraktárt. (t ?) — B áty a i: 
Lapok Szeged tudom ány- és 
technikatörténetéből, 61. p., 
Délm agyarország, 1976. ápr.
14.
*— 10. f  1914. Lechner Ödön (Bp.) építész.
A m agyaros form aterem tő 
stílustörekvés és a szecesszió 
építészetének nem zetközileg 
is jelentős és nagy hatású  
képviselője, ak it egy egész 
építésznem zedék követett. Is­
m ertebb alkotásai közé ta r ­
toznak a kecskem éti V áros­
háza, a budapesti Iparm űvé­
szeti Múzeum, a P osta taka­
rékpénztár és a Földtani In ­
tézet épületei. (* Pest, 1845. 
aug. 27.) — MÉL II. 48. p., 
OMIKK 191. p., K ism arty— 
Lechner J.; L. ö . (Bp., 1961.), 
Bakonyi T. K ubinszky M.; 
L. ö . (Bp„ 1980.).
10. 1 1914. Korbuly József (Bp.) gépész- 
mérnök. A MÁV szolgálatá­
ban  állt, jelentős ta lálm ánya 
volt a vasúti kocsik csapá­
gyazásának tökéletesítése. A 
ró la elnevezett csapágyban az 
alsó és felső ágycsészét zárt 
tokban helyezte el, az ebben 
tá ro lt olaj kente a csapokat. 
A tok töm ítése e lő fu tára volt 
a m ai S im m ering- vagy 
Geotze-töm ítéseknek (* Sá- 
rosm agyarbenkesz, 1847. márc.
12.) — MÉL III. 421. p., 
M űszaki nagyjaink II. 229. p.
11. * 1689. Csécsi János (Gönc) sárospa­
tak i tanár. K ülföldi tan u lm á­
nyai u tán  1712-ben té r t h a ­
za, a következő évtől fogva 
a kollégium  rek to rakén t ta ­
n íto tt 1734-ig m atem atikát, 
földrajzot, történelm et, teoló­
giát, fizikát, csillagászatot és 
kartéziánus bölcseletet. M ű­
vei kéziratban  m aradtak , 
(t Sárospatak, 1769. jún. 1.)
— MÉL I. 305. p.
'13. t  1914. Kiss Károly (Balatonlelle) 
vegyész. 1886-ban a budapes­
ti tudom ányegyetem en üveg- 
technikai laboratórium ot lé ­
tesített. B ehatóan tanu lm á­
nyozza a röntgensugarakat és 
többfajta  rön tgenlám pát szer­
kesztett, berendezte a fővá­
rosi első rön tgenlaboratóriu­
mot. (* Debrecen, 1858. márc.
27.) — MÉL I. 929. p.;
MTESZ 1983. 16. p.
14. f  1964. Szilágyi Béla (Bp.) mérnök.
Az 1900-as évek elején 
Fasching A ntallal (1879— 
1931) együttm űködve végezte 
a ferde tengelyű hengervetü- 
le tek  szám ítási m unkálatait, 
s ez időből szárm aznak a k i­
egyenlítő eljárásokkal foglal­
kozó tanulm ányai. Jelentős 
m unkát végzett az ország 
korszerű geodéziai alapháló­
zatának m egterem tésében. 
Foglalkozott em ellett a geo­
fizikával és m int néprajzi 
gyűjtő is tevékenykedett. 
(* Kondoros, 1876. nov. 26.)
— MÉL II. 773. p., Sz. B. 
életrajza — Geod. Közlöny, 
1937. 11—12. sz., Regőczi E .; 
Háromszögelés és népm űvé­
szet. — Geod. és K art. 1965.
24. * 1864. Vázsonyi Jenő (Csabrendek) 
gépészmérnök, a MÁV elnö­
ke. Oklevele megszerzése 
u tán  az állam vasutak  a lka l­
m azásában állt, 1906-tól vas­
úti és hajózási főfelügyelővé, 
1914-től a MÁV igazgatójává 
nevezték ki. Vezetése a la tt 
kezdődött meg az állam vas­
u tak  vonalainak villam osítá­
sa. Szerepe volt még a fővá­
ros utcai v ilágításának ko r­
szerűsítésében és a m agyar- 
országi tőzegterm elés m egin­
dításában is. (f Bp., 1940. 
aug. 15.) — MÉL II. 977. p.
JÜLIUS
*---- * 1. f  1914. Zsélyi Aladár (Bp.) gépész-
mérnök, repülőgép-tervező.
1910-ben hazánkban  elsőként 
ép ített aerodinam ikai és szi­
lárdságtan i szám ítások a lap ­
ján  konstruált repülőgépet. 
(* 1883. dec. 12. Bussa) — 
MÉL II. 1090 p., OMIKK 
339. p„ MTESZ 1983. 72. p.
2. f  1964. Adorján János (Bp.) gépész- 
mérnök. a hazai repülés ú t­
törője. 1906—1909 között P á ­
rizsban, az au tó iparban  m ű­
ködött, s az akkor k ibonta­
kozó francia  av ia tika  h a tá ­
sára kezdett a repüléssel fog­
lalkozni. H azatérése u tán  — 
M agyarországon elsőként — 
m egtervezte és elkészítette 
repülőgépét, am ellyel 1909 
decem berében sikeres fe l­
szállást végzett Rákoson. 
(* Sorkitótfalu, 1882. jan . 1.)
— MÉL I. 11. p.
12. f  1964. Schmidt József (Bp.) m ér­
nök. Zalaegerszegen m agán­
m érnökként m űködött, m ajd 
az Á llam i Földm érés szolgá­
la tába lépett. Nevét a tagosí-
tási és településpolitikai te ­
vékenysége m ellett az á lta la  
fe lta lá lt ötszám jegyű trigono­
m etrikus logaritm ustábla te t­
te  ism ertté. (* Zalaegerszeg, 
1879. szept. 20.) — MÉL II. 
593. p.
---- - 20. f  1914. Wartha Vince (Bp.) kém ikus,
műegyetem i tanár, akadém i­
kus. E lévülhetetlen érdem e­
ket szerzett a műegyetemi 
oktatásban, a könyv tárfej­
lesztésben, a tudom ányszer­
vezésben. Hasonlóan k im a­
gasló érdem et szerzett a h a ­
zai gázosítható szénfajták 
elemzésénél, az ivóvíz-vizs- 
gálatoknál, a borászati kém ia 
népszerűsítésénél: fölism erte 
a fotográfia szerepét a tudo ­
m ányban. Legjelentősebb fö l­
fedezése az eozin-máz, m ely- 
lyel a pécsi Zsolnay-gyárat 
te tte  világhírűvé. (* Fium e, 
1844. júl. 17.) — M óra L.: 
W. V. Bp., 1967.
(Cikkünk a 102. oldalon.)
23. * 1889. Wittmann Viktor (Szolnok) 
gépészmérnök, repülő és re-
pülőgép-konstruktőr. Az 1913- 
ban a laku lt Első M agyar Re­
pülőgépgyár m űszaki igazga­
tója, 1914-ben magassági re- 
kordott á llíto tt fel. (f A spern
— A usztria, 1915. m áj. 9.) — 
MÉL II. 1049. p., A m agyar 
repülés története. Bp., 1977.
2. kiad.
24. * 1864. Pogány Sándor (Szom bat­
hely) gépészmérnök, vasúti 
vezérigazgató. M űegyetemi 
tanu lm ányait Bécsben elvé­
gezvén, a Duna—Száva— 
A dria vasú ttársaság  szolgála­
táb a  lépett, am elynek — ál­
lam i kezelésbe vételéig — 
vezérigazgatói posztját tö l­
tö tte  be. A mozdony-, a s ín ­
autóbusz- és a m otorkocsi­
szerkesztés terén  számos sza­
badalom  fűződik a nevéhez. 
Szakirodalm i m unkássága je ­
lentős. (f ?) — MÉL II. 
425. p.
25. * 1889. Zsák Viktor (Sövényháza)
vaskohóm érnök, egyetem i ta ­
nár, szakíró. Selm ecbányái 
tanu lm ányai u tán  négy évig 
hadiszolgálatot te ljesíte tt, sú ­
lyosan m egrokkant. M ásfél 
évtizedig N yugat-Európában 
m érnökösködött, hazatérve a 
győri vagongyár öntödéjét 
vezette. 1946—55 között v as­
kohászat professzora volt elő­
ször Sopronban, m ajd  M is­
kolcon. Fő m űve a V askohá­
szati Enciklopédia keretében 
m egjelent A vaskohászat 
nyersanyagai c. könyve, é r ­
tékes tanu lm ány t közölt az
öntészet tö rténetérő l is 
(t Győr, 1967. szept. 13.) — 
BKL Kohászat, 1968.
'26. 1 1864. Fáy András (Pest) író, poli­
tikus, akadém ikus. 1839-ben 
kezdem ényezésére m egalakult 
az Első Hazai T akarékpénz­
tá r  Egyesület. S ürgette egy 
nevelőképző intézet fe lá llítá ­
sát, sokat te tt az iparegylet, 
a védegylet és a kisdedneve­
lés érdekében. (* K ohány 
1786. m áj. 30.) — MÉL I. 
474. p.
28. 1964. Londonban az ICA (In ter­
national C artographie Asso­
ciation) nemzetközi térképé­
szeti kongresszuson M agyar- 
ország képviselői javaslato t 
te ttek  az egységes, 1:2,5 m il­
lió m éretarányú  v ilág térkép­
sorozat elkészítésére. — Radó
S.; Az 1:2,5 m illió m ére tará­
nyú világtérkép — Geod. és 
K art. 1965. 3. sz., P app— 
L áry ; Az 1:2,5 m illiós v ilág­
térkép  szerk. biz. VII. ülése
— Geod. és K art. 1971. 3. sz.
30. 1889. M egindult az első közforgal­
mi, rendes nyom távú villa­
mosjárat a Stáczió (ma 
Baross) u tcában az Egyetem 
té r  és az Orczy té r  között. 
A já ra t egy ideig az orvosi 
k lin ikák  építkezései m ia tt a 
m ai H arm inckettesek tere és 
és a K álvin té r  között m a­
gasvillam osként, fából ké­
szült állványon já rt. — Köz­
lekedési M úzeum Évkönyve
IV. 1976—78. 365. p.
AUGUSZTUS
— 9. * 1889. Vigh Gyula (Mindszent) geo­
lógus, paleontológus. 1914— 
1952 között dolgozott a F ö ld ­
tan i Intézetben, eleinte m in t 
térképezőgeológus, m ajd  fő- 
geológusi, végül igazgatóhe­
lyettesi beosztásban. 1952—57 
között a  Földm érő és T a la j- 
vizsgáló Iroda főgeológusa. 
E lsősorban a mezozoos kép ­
ződm ények ku ta tását és vizs­
gálatá t végezte; főleg a D u­
nántúli-K özéphegység ju ra - 
és triászkori rétegeit tan u l­
m ányozta. Nevéhez fűződik 
az ú rku ti m angán és a Ba- 
gam ér környéki vasércku ta­
tás, a veszprémi, szekszárdi 
és pécsi vízkérdés m egoldá­
sa. (f Bp., 1958. szept. 25.) —
— MÉL II. 999. p., ifj.
Noszty J.; V. Gy. em lékezete
— F öldtani K. 1960. 151. p., 
M TESZ 1983. 22. p.
15. * 1889. Andrasovszky József (Jekel-
falu) botanikus, a hazai am - 
pelográfia kiváló m űvelője. 
M unkássága alapvető a sző­
lő fajták  tudom ányos rendsze­
rezése és feldolgozása terén. 
A m orfológiai bélyegeket il­
lető m egállapításainak egy 
részét még m a is alapvető­
nek tekintik , (f Bp., 1943. 
márc. 7.) — MÉL I. 33. p.
16. * 1689. Windisch János Teofil (Po­
zsony) orvos, botanikus. 
Egyike volt a legelsőknek, 
ak ik  m egkezdték hazai fló ra­
katalógusaink összeállítását. 
K utatásai a lap ján  ír ta  meg 
’’F lóra P annonica seu Po-
soniensis” címmel Pozsony 
vidékének növényjegyzékét, 
(t Pozsony, 1732. m áj. 4.) — 
MÉL II. 1046. p., Rapaics 
87. p.
28. f  1939. Bátky Zsigmond (Bp.) nép­
rajzkutató , a M agyar Nem­
zeti M úzeum  igazgatója, 
m ajd  főigazgatója, 1920-tól a 
néprajzi osztályt irányíto tta . 
Nagy figyelm et fo rd íto tt a 
földrajzi tényezőkre a nép­
rajzzal kapcsolatban, több 
em berföldrajzi tanu lm ány t is 
írt. (* Kócs, K om árom  m. 
1874. jan. 5.) — Hézsef A.; 
B. Zs. FK, 1939/1.
SZEPTEMBER
3. f  1939. Karch Alajos (Bp.) m alom ­
technikus, több cégnél szer­
kesztett és ép ített m alom gé­
peket. Szabadalm ai és k iv i­
telezett gépei egyaránt je ­
lentősek. Ipartö rténe ti neve­
zetességű a hat hengerrel 
őrlő gépe és a daratisztítóval 
egyesített síkszitája. (* Ma- 
gyar-Ürög, 1869. febr. 27.) — 
MÉL III. 364. p.
6. * 1914. Blaskó György (Nyírbakta)
vegyészmérnök. 1938-tól a 
N itrokém ia Ipartelepek  m ér­
nöke, 1945 u tán  a gyógyszer- 
ipa r te rü le tén  dolgozott.
1952-től az Észak-m agyaror­
szági V egyim űvek főm érnö­
ke. Érdem e a hazai poliure- 
tán  előállítása és technoló­
g iá jának kidolgozása, (f Mis­
kolc, 1963. szept. 23.) — MÉL
I. 221. p.
7. * 1914. Cseh Sándor (Sövényháza)
állatorvos, egyetem i tanár. A
II. világháború  u tán  meg­
szervezte M agyarkeresztúron 
az első szarvasm arha-term é- 
kenyítő főállom ást és kidol­
gozta a m esterséges m egter­
m ékenyítés technológiáját. Az 
egyetemen m egalapozta az 
andrológia és a m esterséges 
m egterm ékenyítés elm életi és 
gyakorlati ok ta tásának  tem a­
tiká já t. M egírta az első m a­
gyar nyelvű ’’Szülészeti m ű­
té tta n ” cím ű egyetemi ta n ­
könyvet. (f Bp., 1972. m áj.
16.) — MÉL III. 121. p.,
B ographia 35. p.
8. t  1914. Garzó Imre (Szaniszló) m ér­
nök, tanár, lapszerkesztő. 
M egalapította H ódm ezővásár­
hely V öröskereszt-szervezetét, 
a K örös—Tisza—M aros Á r­
m entesítő T ársu la t elnöke­
kén t szorgalm azta a belvíz­
szabályozást és a várost kö­
rülvevő töltés építését. 
(* Kecskem ét, 1827. okt. 22.)
— Hódm ezővásárhely jelesei. 
Szerk. Biró József, H ódm e­
zővásárhely, 1974. 21. p.
10. * 1864. Korbély József (Hódoscsé- 
pány) vízépítő m érnök. Ne­
véhez fűződik a Berettyó 
V ízszabályozó T ársulat á rvé­
delm i rendszerének és bel­
v ízrendezésének kiépítése. Az 
’’Á rvizekről” című m űvének 
m egállapításai m a is szere­
pelnek a  m űegyetem i előadá­
sokon. M űszaki m unkája so­
rán  nem csak alapos tu d ásá ­
val, de személyes m agata rtá­
sával is szolgálta az árvíz- 
védelem  ügyét. Fő m űve: 
Tisza és szabályozása, a 
tárgykör nap jaink ig  alapvető 
m onográfiája, (f Debrecen
1939. ápr. 22.) — M ÉL I. 
969. p., M agyar m űszaki a l­
kotók 71. p.
11. * 1864. Tellyesniczky János (Élesd) 
vízim érnök. 1908-tól a M orva­
szabályozási kirendeltség ve­
zetője, em ellett őt bízták meg 
a Vág szabályozási m unkái­
val. Az első v ilágháború 
u tán  a Földművelődésügyi 
M inisztérium  tiszai ügyosztá­
lyának  élére került, később 
a V ízépítési Igazgatóság ve­
zető jeként 1924—27 között a 
hazai vízügyi szolgálat leg­
főbb irányító ja, (f B p , 1938. 
aug. 10.) — MÉL II. 842. p. 
Vízügyi Közlöny, 1938/2. sz , 
MTESZ 1988. 32, 139. p.
15. 1889. Budapesten a József kö rú t—
N épszínház utca—Csokonai 
u tcák  h atáro lta  terü leten  
felavatták a Technológiai 
Iparmúzeum Hauszm ann A la­
jos tervei szerint épült új 
épületét — B p , lex. 470. p.
15. f  1914. Nuricsán József (Csorvás) 
vegyész. A M agyaróvári G az­
dasági A kadém ia tanára , a 
V egykísérleti Állomás m u n ­
katársa. K iem elkedőek a jo- 
didok m eghatározására a l­
kalm azott módszerei és v íz­
kém iai kutatásai. Hézagpótló 
tankönyvet írt. (* Szam osúj- 
vár, 1860. máj. 28.) — MÉL
II. 304. p„ MTESZ 1985.18. p.
__ _ 15. * 1889. Kiss Árpád (Sárospatak) ve­
gyész, fiziko-kém ikus, Kos- 
su th -d íjas (1955) akadém ikus, 
szegedi egyetemi ta n ár (1924 
—1961). Budapesten tanult, 
m ajd  több nyugat-európai 
országban já r t  ösztöndíjas­
ként. A TTK dékán ja  és az 
egyetem  rektora, az egyetemi 
A cta szerkesztője, az MTA 
különböző bizottságainak tag ­
ja, tisztségviselője. A rad io ­
ak tiv itás jelenségeivel m á r '
1911-től foglalkozott, m ajd 
különböző reakciókinetikai 
kérdéseket tanulm ányozott. 
Jelentős m egfigyeléseket te tt 
a hom ogén gázreakciók k a ­
talízise te rén  és foglalkozott 
a B rönstedt-féle elm élet k í­
sérleti igazolásával. Vizsgálta 
a fém ek elektrokém iai k o r­
rózióját, a kom plex-vegyüle- 
tek  színképét, számos köny­
ve és közlem énye je len t meg.
(t Szeged, 1968. nov. 10.) — 
SZEA 176—177. p.
'  21. 1 1889. Margitay Gábor (M arosvá­
sárhely) földmérő, építész. 
Főleg Nagyváradon, Aradon 
és Szegeden m űködött. T er­
vei alap ján  ép ítették  ki 
1870-ben a borszéki gyógy­
fürdőt. (* H ajdúhadháza. 
1810. máj. 5.) — MÉL II. 
142. p.
f — ■ 24. 1 1914. Szabó Péter (Bp.) m atem a­
tikus, tanár. N éhány érteke­
zésében a Bolyai-geom etria 
egyes kérdéseivel és a d e ter­
m inánsok elm életével foglal­
kozott. A datfeltáró  m unkás­
sága és gyűjtése a Bolyai- 
ku ta tás szem pontjából je len ­
tős, ez képezi az MTA Kéz­
ira t tá r  Bolyai-gyűjtem ényé- 
nek  alapját. (* M arosvásár­
hely, 1867. m áj. 2.) — MÉL
II. 685. p ,  OMIKK 280. p.
26. 1 1939. Bláthy Ottó Titusz (Bp.) gé­
pészm érnök, az e lek tro tech­
n ika  egyik m agyarországi ú t­
törője, akadém ikus. 1885-ben 
D éri M iksával (1854—1938) 
és Zipernowsky K árollyal 
(1853—1942) együtt alkotta 
m eg a váltakozó áram ú  vil- 
lam oserő-átvitel a lap já t ké­
pező transzform átort. 1889- 
ben fe lta lá lta  az első v á lta ­
kozó áram ú fogyasztásm érőt. 
K andó K álm án (1869—1931) 
h alála  u tán  tökéletesítette a 
nagyvasúti villam os mozdo­
nyok fázisváltóját. (* Tata. 
1860. aug. 11.) — MÉL I. 
221. p ,  OMIKK 35. p„ M ű­
szaki nagyjaink  II. 351. p .  
V ajda 222. p ,  MTESZ 1985. 
48, 93. p.
30. f  1939. ’Sigmond Elek (Bp.) vegyész- 
m érnök, v ilághírű  ta la jk é ­
m ikus. V izsgálati m ódszerei­
vel m egterem tette a ta la j ja ­
v ítás tudom ányos alap ja it. 
(* Kolozsvár, 1873. febr. 23.)
— MÉL II. 624. p .  A grár 
2525. p ,  M óra L.; ’Sigmond 
Elek. B p , 1974.
(C ikkünk a 99. oldalon.)
30. f  1964. Ferjentsik Sándor (Ózd) vas­
kohóm érnök. Közel három
évtizedig dolgozott a  Borsod- 
nádasdi Lem ezgyárban, ahol 
szinte valam ennyi m űveletet
OKTÓBER
1. 1889. M egjelent a Malom-Közlöny
első száma. Ez volt az első 
m agyar nyelvű m alom ipari 
szaklap. A lcím ként ”A m a­
lomüzem és lisztkereskedés 
közlönye” m egjelölést viselte.
A beköszöntő szavai szerint: 
’’M agyarország büszkén vall­
ha tja  m agáénak a dicsőséget, 
hogy a m alom ipar fejlődésé­
nek ő adott lendületet.”
5. * 1814. Fuss Mihály (Nagyszeben) 
flórakutató , tan ár, lelkész. Az 
egyik erdélyi püspök m egbí­
zásából le írta  Erdély flóráját, 
egyik alapító  tag ja  volt a 
Siebenbürger V éréin für Na- 
tu rw issenschaft-nak, azaz a 
Nagyszebeni Term észettudo­
mányi Egyesületnek, (f Nagy- 
csür, 1883. ápr. 17.) — MÉL
I. 549. p.
9. * 1764. Katona Mihály (Szatm árné­
meti) reform átus lelkész, 
földrajztudós. K ülföldi ta n u l­
m ányai u tán  K om árom ban 
volt tanár, m ajd Bucson le l­
kész. ”A Föld m athem atical 
leírása a világ alkotm ányá­
val együtt” cím ű m űve kora 
legszínvonalasabb és leg tar­
talm asabb m agyar term észet- 
földrajzi m unkája, (t Bucs,
1822. m áj. 9.) MÉL I. 879. p.
10. 1889. A ’’Malom-Közlöny” után
alig néhány nappal egyszerre 
újabb két m alom ipari szak­
lap je len t meg, a Magyar 
Molnárok Lapja (Organ Dér 
Ungarischer Müller) és a 
Magyar Molnár (Ungarischer 
Müller). M indegyik lap ha- •—  ^
vonta három szor hagyta el a 
sajtót. V oltaképp a három  
m alom ipari szaklap csaknem 
egyidejű m egjelenése k ife­
jezte, hogy a m alm ok a tőke 
érdekeltségének és érdeklő­
désének középpontjában á ll­
tak. Egyben kifejezték a 
m olnárság, de legfőképpen a
korszerűsítette. (* Selm ecbá­
nya, 1891. m árc. 17.) — MÉL
III. 204. p.
m alm i értelm iség m agyaro­
sodását, ahol a m agyar nyelv, 
benne a m agyar szaknyelv is 
té rt hódított. E rre a folya­
m atra  világosan utal a lapok 
m agyar—ném et nyelvezete,
továbbá az a tény, hogy ko­
rábban  csak ném et nyelvű 
m alom ipari szaklapunk volt.
'10. * 1839. Tormay Béla (Szekszárd) 
mezőgazda, állatorvos, ak a­
dém ikus. A keszthelyi gaz­
dasági tan in tézet tanára, ezt 
követően a debreceni gazda­
sági tan in téze t igazgatója 
volt. 1873-ban megszervezte 
az állatgyógyintézet á lla tte ­
nyésztési tanszékét. 1885-ben 
M agyarország összes gazda­
sági szakiskolájának főigaz­
gatója lett. Irány ításával in ­
du lt meg hazánkban a ren d ­
szeres tenyésztő m unka á lla t- 
tenyésztésünk sok ágában. 
Az Országos Állatorvosi 
Egyesület első elnökének vá­
laszto tták  meg. (f Bp., 1906. 
dec. 29.) — MÉL II. 884. p., 
A grár 623. p., B iographia
198. p., Kóssa Gy.; M agyar 
állatorvosi környezet 254. p.
11. * 1864. Kaiser Károly (Nagyperkáta) 
vegyész, orvos. 1913-tól a 
Bakteriológiai és Közegész­
ségügyi Központ Vegyvizsgá­
ló Á llom ásának igazgatója­
kén t tevékenykedett. Főleg 
bakteriológiával és élelm i- 
szer-kém iával foglalkozott, 
(t Bp., 1929. dec. 18.) — MÉL
I. 837. p.
11. * 1864. Kerpely Kálmán (Oravicabá- 
nya) növényterm esztő, egye­
tem i tanár, akadém ikus. Ta­
nulm ányait a keszthelyi gaz­
dasági tanintézetben, m ajd  a 
hallei egyetem en végezte. 
U tána fő m unkaterü le te  a 
dohányterm esztés fejlesztése 
volt. Nagy eredm ényeket é rt 
el a csillagfürt-term esztés, a
zöldtrágyázás és a seprűcirok- 
term esztés terén. Nevéhez 
fűződik a bővebben term ő 
rozsok elterjesztése is. (t Bp.,
1940. jún . 24.) — MÉL I. 
908. p., A grár 239. p.
•—  14. f  1964. Schulek Elemér (Bp.) gyógy­
szerész, vegyész, egyetemi ta ­
nár, akadém ikus, kétszeres 
K ossuth-díjas. A redoxi- és 
csapadékos indikátorok a l­
kalm azása te rén  te tt m egál­
lap ításai kiem elkedő je len ­
tőségűek. M unkásságával 
m egterem tette a korszerű 
gyógyszervizsgálat a lap ja it. 
(* K ésm árk, 1893. szept. 3.)
— MÉL II. 601—602. p.,
OMIKK 268. p.
“ “  14. * 1814. Kosztka Károly (Szentes) 
m érnök, a golyószóró fe lta ­
lálója. D iplom áját az Insti- 
tu tum  G eom etricum ban sze­
rezte. 1842-ben Lúgos főm ér­
nöke vo lt; a szabadságharcot 
tüzérszázadosként harcolta 
végig. Az ekkor terveze tt go­
lyószóróját m ár nem  tud ták  
m egvalósítani. 1861-től 1877- 
ig V eszprém  főm érnöke: h á ­
tu ltö ltő  fegyverrel k ísérlete­
zett. különböző ágyúkat szer­
kesztett. Vezette a Mohács 
m enti D unapart erősítési 
m unkálatait, Gyula városá­
nak csatornát tervezett 
am ely 1856-ban készült el és 
m egm entette a várost az á r ­
víztől. (t 1887. febr. 22.) — 
MÉL I. 982. p. V ajda 291. p.
—  14. * 1889. Kienitz Vilmos (Alsószeli) 
gépészmérnök, vízgépszer­
kesztő. Az 1930-as években 
m in t helyi tá rsu la ti m érnök, 
sokat te tt a Kőrös-völgy ön­
tözésének fejlesztéséért, en ­
nek előzm ényeként megol­
do tta  a te rü le t belv ízrende­
zését. Jelentős találm ánya a 
róla elnevezett gazdaságos, 
egyszerűen üzem eltethető és 
könnyen szállítható axiáli? 
szivattyú, am ely belvízelve­
zetés és öntözés célja ira  egy­
arán t használható. Ezt 1934- 
től m aga gyárto tta Gyulán. 
M ásik fontos ta lálm ánya a 
zsilipkapu-szivattyú. (t Gyula, 
1959. m áj. 19.) — MÉL I. 
915. p., MTESZ 1984. 30. p.
16. t  1889. Schoenichcn Hermann (Bp.)
m érnök, vállalkozó, a m agyar 
hajóépítés úttörője. K ezdet­
ben újpesti hajóépítő  m ű­
helyében kisebb csavargőzö­
söket készített, m ajd  je len ­
tős külföldi m egrendeléseket 
is szerzett. 1872-től haláláig 
198 hajót épített. Szabadal­
m azta to tt kőzúzógépét a szá­
zadfordulón az útépítéseknél 
használták. (* A nhalt, 1841.)
— MÉL II. 596. p., B iró; A 
m agyar hajóépítés 150 éve.
18. * 1564. Beythe András (Sárvár) bo­
tanikus. reform átus p réd iká­
tor. É letéről meglehetősen 
kevés ada t ism ert: B atthyányi 
Ferenc (? — 1625) nevelője, 
m ajd  a B atthyányi grófok 
udvari pap ja  volt. 1595-ben 
m egjelent Füves könyve tu ­
lajdonképpen M élius H erbá­
rium ának  átvétele, b á r  an ­
nak  néhány tévedését k ija ­
v íto tta. (f N ém etújvár, 1599.)
— MÉL I. 209. p.
18. * 1889. Dávid Lajos (Kézdivásár- 
hely) gyógyszerész, szegedi 
egyetem i tanár. K olozsvárott 
tanu lt, m ajd a szegedi tudo­
m ányegyetem  szolgálatába 
állt. I tt  1944-től egyetem i ta ­
nár, az egyetemi gyógyszer- 
tá r  vezetője, a gyógyszeré- 
szettudom ányi kar dékán ja  
K utatási terü lete  a  galenusi 
és recep turai készítm ények 
előállítására, tökéletesítésére 
és azok vizsgálataira te rjed t 
ki. (f Szeged, 1962. aug. 30.)
— SZEA 398. p., MÉL I. 
352—353. p.
24. 1 1939. Kardos Árpád (Hatvan) k er­
tész. Jelentős m unkát végzett 
a m agyar díszkertészet és a 
kertészeti szakirodalom  fe j­
lesztésében; kertészettö rténe­
ti adatokat tá rt fel és meg-, 
kezdte a m agyar kertészeti 
könyvészet összeállítását. Or- 
tológiával is foglalkozott. 
(* Pest, 1862.) — MÉL I.
859. p., MTESZ 1987. 11. p.
26. 1864. E napon helyezték el a fő­
városi alsó D una-sor k ő p art­
já n ak  alapkövét A rak p a rt 
k iépítése Reitter Ferenc
(1813—1874) nevéhez fűződik.
— Bp. Enc. 511. p.
—  27. 1 1939. Csonka János (Bp.) gépész- 
m érnök, a m agyar m otor- és 
autógyártás ú ttörő  személyi­
sége, a M űegyetem  gépm ű­
helyének vezetője, az első 
honi autó konstruktőre. — 
Bánki D onáttal együtt — a 
porlasztó feltalálója, ő  k é­
szítette az első hazai m otor- 
kerékpárt és motorcsónakot. 
Üj gázkalapácsot á llíto tt elő. 
A Posta részére m otortric ik ­
lit szerkesztett. Nyugalom ba 
vonulása u tán  autójavító 
m űhelyt nyitott, ebből fejlő­
dött ki a m ai K ism otor- és 
Gépgyár. A lkotásai a Közle­
kedési M úzeum ban láthatók. 
(* Szeged, 1852. jan. 22.) — 
MÉL I. 321—322. p ,  OMIKK 
56. p .  M űszaki nagyjaink  I. 
95. p.
28. * 1889. Daday András (Dés) orvos,
tudom ánytörténész. ’’Fejeze­
tek  a m agyar orvostörténet­
ből, különös tek in te tte l köz- 
egészségügyünk k ia laku lásá­
ra ” tárgykörben a szegedi 
tudom ányegyetem  m agánta­
nára, a budapesti József N á­
dor M űszaki és Gazdaság- 
tudom ányi Egyetem á lla to r­
vosi osztályán az állatorvos­
tan  tö rténetének szakelőadó­
ja. Több orvostörténeti k iá l­
lítás megszervezése u tán  lé t­
rehozta a világ első állat- 
orvos-történeti m úzeum át, 
am ely m a is fennáll, (t B p ,
1973. jún. 20.) — MÉL III. 
136. p ,  SZEA 305. p.
29. * 1839. Steindl Imre (Pest) építész.
műegyetem i tanár, akadém i­
kus. A m agyar historizáló 
építészet egyik legkiválóbb 
képviselője. M unkásságának 
első szakaszát neoreneszánsz 
alkotások jellem zik: az egy­
kori debreceni Bika-szállc 
(lebontva), a pesti új V áros­
háza, az állatorvostani tan in ­
tézet, valam in t az egyetem
term észettudom ányi karának  
épülete. (Múzeum krt. 6—8.). 
A kadém ikus szellemű, az 
iparm űvészet csaknem  m in­
den te rü le té t átfogó stílusa 
az épületek kerám iás díszí­
tésében, a V árosháza lépcső­
házának vaskonstrukciójában 
nyilvánul m eg egyértelm űen. 
Bécsi tanulm ányai révén 
azonban m indvégig neogóti­
kus irányzat híve m arad t, 
pl. G yulay-m auzóleum ). Fő 
m űve az Országház. Számos 
m űem léket restaurált, (t B p , 
1902. aug. 31.) — MÉL II. 
656. p ,  OMIKK 278. p, Műv. 
lex. IV. 353. p.
30. * 1864. Francsek Imre (Gödöllő) ép í­
tész. A Fővárosi K özm unkák 
Tanácsának építésze volt, e 
minőségben számos épületet 
tervezett Budapesten és v i­
déken egyarán t: legjelentő­
sebbek a városligeti korcso­
lyacsarnok, a volt Budai Pol­
gári Kaszinó, a volt Egyesült 
Fővárosi T akarékpénztár épü­
lete, valam in t a Gellérthegy 
szegélyezése és lépcsőzete, a 
G ellért-szobor környéke, a 
szentesi evangélikus tem p­
lom. (f B p , 1920. okt. 23.) — 
MÉL I. 563. p.
31. * 1514. Lazius Wolfgang (Becs)
osztrák orvos, történetíró , 
kartográfus 1556-ban ad ta 
ki M agyarországgal foglal­
kozó m űveit a török elleni 
harcokról, az ország le írásá­
ról. am elyhez térképet is ké­
szített. F orráskén t Lázár deák 
térképét használta. (1. lex i­
kon I. 1514.), ám  nem ism er­
te  fel annak  tájolási e lté ré ­
sét, és am ikor a Duna vona­
lán  javíto tt, tényleges to r ­
zulást hozott létre. Ennek 
következtében a térkép m á­
solói M agyarországról évszá­
zadokon át hibás kartog rá­
fiai ism ereteket terjesztettek , 
(t Bécs, 1565. júl. 18.) —
— MÉL II. 46. p.
NOVEMBER
— '  1. * 1864. Schlesinger Lajos (Nagy­
szombat) m atem atikus, egye­
tem i tanár, akadém ikus. K o­
rán ak  egyik legkiválóbb 
szakem bere volt a kom plex- 
változós közönséges d ifferen­
ciálegyenletek elm életének 
kidolgozásában. Sokat te tt a 
két Bolyai elism ertetéséért, 
(t Giessen, 1933. dec. 16.) —
— MÉL II. 590. p., OMIKK 
267. p.
2. f  1939. Schéder Gyula (Bp.) m érnök.
1892—1911 között a Coburg 
hercegek vasbányáját és v as­
kohászatát igazgatta, Diós­
győrött m ódszert dolgozott ki 
az acél gáztalanítására, am e­
lyet szabadalm aztatott, és 
am elyet évtizedeken át főleg 
a vasúti mozdony- és kocsike­
rekek öntésénél alkalm aztak. 
(* Szomolnok, 1856.) — Sel- 
mec III. 306. p.
"  3. * 1914. Vértes László (Bp.) ősrégész.
1950—52 között barlangfe ltá­
rásokat vezetett. A Balaton 
m elletti Lovas község és 
V eszprém  határában  a világ 
eddig ism ert legrégebbi b á ­
nyáját, egy w ürm kori 30 ezer 
éves festékbányát tá r t  fel, 
Tata m ellett pedig a ’’Sam u” 
névre keresztelt előember 
m aradványát, (t Bp., 1968. 
aug. 20.) — MÉL III. 838. p.
4. * 1864. Jakab Dezső (Biharrév) ép í­
tész. Tervei szerint épültek 
a m illeneum i kiá llításnak  az 
ősterm elés ágazatait bem u­
ta tó  pavilonjai, ö  tervezte a 
m arosvásárhelyi ku ltú rpa lo ­
tá t és a szabadkai városhá­
zát. Komor Marcellal (1868— 
1944) és Sós Aladárral (1887 
—1975) együtt tervezték  meg 
az első m agyar toronyházat, 
a F ium ei ú ti — m a Mező 
Im re ú t — OTI székházat, 
(t Bp., 1932. aug. 5.) — MÉL 
I. 790. p.
6. * 1814. Ganz Ábrahám (Unter- 
Em brach — Svájc) vasöntő­
m ester, a m agyar nehézipar 
úttörője. 1845-ben Budán 
ny ito tt m űhelyt, ahol kezdet­
ben a lakosság részére k é­
sz ített öntöttvas tárgyakat. 
1848-ban a honvédseregnek 
szállíto tt ágyúkat és ágyú­
golyókat. 1855-ben kapott 
szabadalm at a kokillás ké- 
regöntésű kerekekre, m elyek 
gyárának  egyik fő term ékévé 
váltak . G yára és term ékei 
európai h írnévre te ttek  szert, 
m unkássága eredm ényeként
— halála  u tán  Mechwart 
András (1834—1907) érdem e­
kén t — fejlődtek  ki a mai 
G anz-vállalatok. (t Pest, 
1867. dec. 15.) — MÉL I. 
567. p., OMIKK 95. p„ V ajda 
245. p., M űszaki nagy jaink  II. 
43. p.
(C ikkünk a 76. oldalon.)
•— 9. f  1864. Magyar László (Ponto do
Cujo — Angola) utazó, fö ld­
ra jz i író, akadém ikus, az 
A frika-ku tatás egyik ú ttö rő ­
je. K alandos élete során 
olyan te rü le tek re  is elju to tt, 
ahol előtte még egyetlen 
európai em ber nem  já rt: 
föld- és néprajzi m egfigye­
léseket gyűjtött, térképeket 
készített. U tazásairól ír t b e ­
szám olóinak csak egy része 
je len t meg, kéziratban  m a­
rad t napló ja és feljegyzései 
h alá la  u tán  elvesztek. (* Szom­
bathely, 1818. nov. 13.) — 
MÉL II. 121. p., M agyar u ta ­
zók, földrajzi felfedezők 158. 
P-
10. * 1889. Tetmajer Alfréd (Salgótar­
ján) kohóm érnök. Az ózdi 
acélm ű vezetője volt, i t t  az 
1930-as években m egépítette 
az ország legm odernebb hen­
gersorát, bővítette a gyár 
villam osenergia- és v ízellátá­
sát, m egalapozta az első h a ­
zai ércelőkészítőt és dúsító­
m űvet. 1949-től a D unai V as­
m ű vaskohászati részének 
tervezője, (f Bp., 1960. aug.
18.) — MÉL II. 848. p.
13. * 1914. Bertalan Károly (Veszprém) 
geológus, a Bakony b arlang ­
fe ltárásának  m egindítója. Az 
MTA Bakonyi Osztály b a r­
langkutató  csoportjának meg-
alap ító ja  (1935), a M agyar 
Á llam i Földtani Intézet m un­
katársa. ”A Bakony hegység 
barlang jai” cím ű m unká já­
ban 57 különböző jellegű 
barlangot ism ertet. E gészéle­
té t a Bakony ku ta tásának  
szentelte és ezzel nem csak a 
Bakonyra, hanem  a karszt- 
és barlangku tatásra  vonatko­
zó egyetemes ism ereteket is 
nagym értékben gazdagította, 
(t Bp., 1978. aug. 27.) — 
Veress M.: B. K  .emlékére
— Veszprém megyei M úzeu­
mi Közlemények. 1981. 7. p.
14. f  1814. Lübeck János Károly (Ipoly­
ság) orvos, mezőgazdasági 
szakíró. 1804-ben a P a trio ­
tisches W ochenblatt fü r U n­
gern. 1805—7 között az U n­
garische M iscellen című fo­
lyóiratokat szerkesztette. 
Ezekben sok mezőgazdasági 
szakcikket írt, részletesen is­
m ertetve a  hazai kertészet 
helyzetét. 1812-ben Allge­
meines ökonom isches Lexi­
kon c. m űvet adott ki. 
(* Bazin, 1770.) — MÉL II.
107. p.
17. 1 1539. Brodarics István (Vác) hu ­
m anista író. II. Lajos király 
kancellárjakén t ’’pontos ké­
pet rajzolt M agyarországról”. 
(* 1470) — H renkó P.: M a­
gyarország legrégibb nyom ­
ta to tt térképe; Geod. és K ar- 
togr. 1974/6.
17. f  1889. Róth Samu (Lőcse — Cseh­
szlovákia) tanár, a M agas- 
T átra  ku ta tó ja . A lőcsei fő­
reáliskolában m odern szel­
lem ben ok ta tta  a  term észet- 
tudom ányokat, tankönyvet 
írt. K im u ta tta  a M agas-Tátra 
hajdan i jég árja in ak  nyomait, 
17 barlangot k u ta to tt á t és 
ír t le. Az egyik hegycsúcsot 
róla nevezték el. (* M énhárd, 
1851. dec. 18.) — MÉL II. 
538. p.
21. 1964. Felavatták az ú jjáép íte tt bu ­
dapesti Erzsébet-hidat. Elő­
dét 1903. október 10-én ad­
ták  át rendeltetésének; 1945. 
jan u ár 18-án ha jnalban  a 
visszavonuló ném et fasiszta
hadsereg felrobbantotta . Az 
új h ida t Sávoly Pál (1893— 
1968) tervezte, s a k iv itele­
zést kollektívájával együtt 
irányíto tta . — Gáli I.: A bu ­
dapesti D una-hidak. (Bp.,
1984.) 85. p.
23. * 1839. Keőd József (Balatonfüred) 
1873—1886 között a B alaton 
első gőzhajójának, a K isfa- 
ludynak a kap itánya ’’G ya­
korlati hajógőzgéptan és k a ­
zánism e” cím ű könyve (1870) 
úttörő  jelentőséggel b írt, m i­
vel m ár a m echanikai hő­
elm élet a lap ján  íródott. ”A 
gőzkazán robbanás okai” 
(1885) cím ű m unkáját ta n ­
könyvként is használták, 
(t B alatonfüred, 1897. nov.
22.) — MÉL I. 901. p., K opár
I.: A balaton i gőzhajózás 125 
éve. Bp., é. n.
-----27. * 1839. Hofmann Károly (Ruszkabá-
nya) geológus, műegyetemi 
tanár, akadém ikus, a hazai 
fö ld tan  m últ századi aran y ­
korának  legképzettebb alko­
tó tudósa. Főiskolai ta n u l­
m ányait a freibergi B ányá­
szati A kadém ián és a heidel- 
bergi egyetem en végezte, 
ahol Bunsen és K irchhoff 
tan ítványakén t doktorált.
1864-től a  Budapesti M ű­
egyetem  ásványföldtani ta n ­
székének első geológus-pro- 
fesszora, 1869-től pedig a 
M agyar K irály i Földtani In ­
tézet első főgeológusa, h a lá­
láig. Széles skálájú  tevé­
kenysége főleg két terü leten  
bontakozott k i: Erdély északi 
részének fö ld tani térképezé­
sével úttörő  m unkát végzett. 
A Budai-hegységnek korszerű 
fö ld tani szerkezeti m odelljét 
alko tta  meg. Számos kőzet­
tan i le írást közölt, a nevé­
hez fűződik a Földtani In té ­
zet gyűjtem ényének rende­
zése is. (t Bp., 1891. febr. 21.) 
MÉL I. 729. p., Telegdi Roth 
L .: H. K. — Földtani Köz­
löny, 1893. 65. p.
(C ikkünk a 82. oldalon.)
i— 27. * 1889. Finkey József (Sárospatak) 
bányam érnök, egyetemi ta ­
nár, akadém ikus, az ásvány-
előkészítéstan nemzetközi 
hatású  tudósa. 1914—41 kö­
zött főiskolai, m ajd  egyetemi 
tan ár Selm ecbányán, utóbb 
Sopronban. Az érc- és szén­
előkészítési tanszék első p ro ­
fesszora. A lapvető műve 
1924-ben B erlinben je len t 
meg ’’Die W issenschaftliche 
G rundlagen der nassen E r­
zaufbereitung” címmel, m ajd 
1930-ban az Egyesült Á lla­
m okban angol, 1932-ben pe­
dig a Szovjetunióban orosz 
nyelven. H azánkban elsőként 
foglalkozott a bányatelepek 
telepítésének elméletével, 
(t Sopron, 1941. ápr. 7.) —
MÉL I. 512. p ,  Selmec III. 
167. p.
(Cikkünk a 74. oldalon.)
30. * 1764. Vályi K. András (Miskolc) 
földrajztudós, egyetemi tanár. 
1791-től haláláig a pesti 
egyetem en az akkor lé tesített 
m agyar nyelv és irodalom  
tanszék tanára . A M agyar- 
országról készített le írásában  
betűrendben  ism erteti az or­
szág városait és fa lva it fö ld­
rajzi, gazdasági, nemzetiségi 
és egyéb szem pontok szerint. 
1798-ban M agyarország té r ­
képét is kiadta, (f Pest, 1801. 
dec. 2.) — MÉL II. 947. p.
DECEMBER
- —■* 5. * 1814. Molnár János (Körm öcbá­
nya) gyógyszer-vegyész. Fő­
ként ásványvíz-elem zéssel 
foglalkozott, ezen kívül ta ­
nulm ányokat ír t a liszt-, a 
te j-  és a dohányfüstvizsgála­
tokról, valam int a k in in ­
készítm ények optikai sa játos­
ságairól. A fővárosi Rókus 
kórház patikusa. Pest város 
első h ivatalos vegyvizsgálója 
volt. (f B p , 1885. jún. 16.) — 
MÉL II. 234. p.
/
____  5. * 1889. Jelitai József (Bp.) tanár,
tudom ánytörténész. É rtekezé­
sei a lap ján  a debreceni és a 
fővárosi Tudom ányegyetem  
m atem atika-történetből m a­
g án tan á rrá  m inősítette. K ü­
lönböző fővárosi középisko­
lákban  tan íto tt m atem atikát, 
fizikát és gyorsírást. É rde­
m eket szerzett a két Bolyai 
hagyatékának  feldolgozásá­
ban is. Legértékesebb m un­
kája  a "Sipos P ál élete és 
m atem atikai m unkássága”. 
B p , 1932. (f B p , 1944. okt.
2.) — MÉL I. 811. p ,  OMIKK 
142. p.
* 6. * 1889. Fröhlich Pál (Torzsa) fizi­
kus, egyetem i tanár, akadé­
mikus. Tudományos m u n ­
kássága a geom etriai optikai 
tö rvények érvényessége h a ­
tá ra in ak  vizsgálatára te rjed t 
ki. Jelentős m egállapításokat
te tt a zselatinfoszforok fosz- 
fo renciájáról és fluoreszcen­
ciájáról. A polarizációs szín­
kép felfedezője, (f Szeged, 
1949. okt. 15.) — MÉL I. 547. 
p ,  SZEA 145. p.
-—  8. * 1789. Hild József (Pest) építőm es­
te r. K ülföldi tanulm ányok és 
tapasztalatgyűjtő  ú t u tán  h a­
zatérve a legtöbbet foglal­
koztatott pesti építőm ester 
le tt: több m in t 900 építkezés 
fűződik a nevéhez, épületei 
közül több száz m a is áll. 
K lasszicista stílusa nagym ér­
tékben  já ru lt hozzá a re ­
form kori Pest egységes v á ­
rosi arcu latának  k ia lak ításá­
hoz. A lkotásai közül k im a­
gaslik  a volt Pesti K ereske­
dők Háza, az esztergom i fő­
székesegyház áttervezése és 
megépítése, az egri székes- 
egyház. (t Pest, 1867. márc.
6.) — MÉL I. 723. p ,  Rados 
J.: H. J. B p , 1958.
13. 1614. E nappal kezdődik az első
magyar nyelvű, hosszú időre 
Luca nap játó l karácsonyig, 
m ajd  u tána egy évre szóló) 
időjárási jóslás, am ely II. 
A ndrás A rany bu llá jának  17. 
sz.-ból való ford ításának  
utolsó lap ján  olvasható. A 
prognózis tudom ányos szem ­
pontból ugyan érdektelen, de 
m aga a feljegyzés m űvelő­
déstörténeti szempontból néz­
ve jelentős. — R éthly I. 132. 
P-
____ 13. f  1939. Kolossváry Endre (Bp.) gé­
pészmérnök. 1882-ben a 
MÁV, öt évre rá  a  Posta 
szolgálatába lépett. Ö volt a 
Baross G ábor á ltal lé treho­
zott Posta M űszaki Szolgálat 
első igazgatója. Ú jjászervezte 
és korszerűsítette a Posta 
m űszaki szolgálatát; a nevé­
hez fűződik a táv író - és az 
in te ru rbán  távbeszélő-háló­
zatok kiépítése, az autom ata 
telefonközpontok létesítése, a 
m agyar rádióállom ások és az 
első nagyadó felállítása 
(* Veszprém, 1858. dec. 24.)
—_MÉL I. 953. p.
'  18. * 1739. Balla Antal (Nagykőrös) 
földm érő és vízépítő mérnök, 
a XVIII. század m ásodik fe­
lének legkiválóbb magyar 
térképésze, a D una—Tisza- 
csatorna első tervének  készí­
tője, aki felvetette az állandó 
pesti D una-híd tervét is. 
1781-ben javasla to t te tt a 
Tisza átvágásokkal történő 
szabályozására. A kusztikai 
kérdésekkel foglalkozó, kéz­
ira tban  m arad t m űvét ”A 
hangról és annak  term észe­
téről . . . ” címmel ír ta  meg. 
( t Nyáregyháza, 1815. szept.
17.) — MÉL I. 91. p., OMIKK
23. p., M agyar m űszaki alko­
tók 39. p., Fodor F.: B. A. 
Bp., 1953.
------26. f  1889. Hunyady Jenő (Bp.) m ate­
m atikus, m űegyetem i tanár, 
akadém ikus. A Fővárosi 
Ipartanodában  Kruspér István 
(1818—1905) m ellett, m ajd 
ausztriai és ném etországi 
egyetem eken tanult. 1869-től 
a M űegyetem tanára . Az a l­
gebrai geom etria nem zetkö­
zileg is elism ert szak tek in té­
lyének szám ított. Egyik a la­
p ító ja a M athem atikai és 
Physikai T ársu la tnak  (1885). 
Számos olyan tétel őrzi a 
nevét — például a H unyady 
—Scholtz té tel —. am ely a 
determ inánsok elm életében 
m a is fontos szerepet játszik. 
(* Pest, 1838. ápr. 28.) —
— MÉL I. 760. p., OMIKK 
130 p., M űszaki nagyjaink
III. 175. p., Szénássy: Mo-i 
m atem atikai tört. 339. p.,
MTESZ 1988. 23. p.
-—  26. f  1964. Meinhardt Vilmos (Bp.) bá­
nyam érnök, egyetemi tanár. 
K im uta tta  az ajkai kőszén­
m edence k iterjedését és szén- 
vagyonát. E rre  alapozva kez­
dem ényezte szénbánya n y itá ­
sát Padragon. Ű rkúton felfe­
dezte a nagy kiterjedésű 
m angánérc-előfordulást, ja ­
vasla tára  vetették  meg A j­
kán a tim föld- és alum ínium ­
gyár alap ja it. (* Nagyszeben, 
1884. ápr. 8.) — MÉL III. 
517. p., MTESZ 1984. 26. p.
’ 27. f  1914. Hermán Ottó (Bp.) term é­
szettudós, néprajzkutató , po­
lihisztor. Nevéhez fűződik a 
M agyar Ornitológiai Központ 
létrehozása (1893), a bükki 
barlangokban az őskorkuta­
tás kezdeményezése, ő ren ­
dezte az 1885-ös országos k i­
állításon a halászati anyagot. 
A lapító ja a Term észetrajzi 
Füzetek (1877) és az A quila 
(1893) cím ű folyóiratoknak, 
számos alapvető könyv szer­
zője. (* Breznóbánya, 1835. 
jún. 26.) — MÉL I. 710. p., 
OMIKK 123. p., MTESZ 1985. 
63. p.
28. f  1814. Benkő József (Középajta) 
történetíró , flórakutató, re ­
form átus lelkész. A pja u tó ­
daként lett K özépajtán lel­
kész, itt  botanikus kerte t 
alapíto tt. M iután bejárta  
Erdély nagy részét, F lóra 
T ranssilvanica címmel össze­
foglaló m űvet írt — ez 
azonban kéziratban  m arad t 
és elkallódott. 1805-től h a lá ­
láig gyógyfüvek árusításából 
élt. Elsősorban orvos-botani­
kus volt, érdem e, hogy első­
ként ism ertette  L inné ren d ­
szerét m agyar nyelven és a 
növényeket először jelölte 
hazánkban kettős névvel. 
(* Bardócz, 1740. dec. 20.) — 
MÉL I. 180. p., Mikó I.: B. J. 
élete és m unkái. 1867., Allo- 
diatoris I.: B. J. Élővilág, 
1964. 2. sz.
28. 1889. M egalapíto tták  a Budapesti
Helyiérdekű Vasutak R t-t
BHÉV). a M agyar Ipar és 
K ereskedelm i B ank leány- 
vállalataként. 1887 óta m ű­
ködött a Soroksár—D unaha- 
raszti vonal, 1888-tól a cin- 
kotai és a  szentendrei vonal. 
Az ú jabb  tőkék bevonása 
u tán  1892-ben kiépült a 
D unaharaszti—Ráckevei vo­
nal, 1899-ben pedig m egin­
du lt a budafoki villam os 
üzem ű helyiérdekű vasút. A 
HÉV 1968. jan u ár elseje óta 
a  BKV keretében üzemel. — 
Bp. lex. 168. p., Budapesti 
H elyiérdekű V asutak  tö rté ­
nete, Bp., 1987.
28. f  1964. Ehik Gyula (Bp.) zoológus.
A hazai kisemlősök rendszer­
tani, anatóm iai, ökológiai 
élettan i sa játságait tan u lm á­
nyozta. M egalkotta az in te r- 
tendális homológia tö rvé­
nyét, felism erte a prém es á l­
latok m agyarországi tenyész­
tésének nem zetgazdasági je ­
lentőségét. A Term észettudo­
m ányi M úzeum ban, m elynek 
helyettes főigazgatója volt, 
nagym értékben bővítette a 
hazai kisem lősök gyűjtem ény­
anyagát. (* Kolozsvár, 1891. 
febr. 4.) — MÉL I. 415. p.
30. * 1839. Bedő Albert (Sepsikőröspa- 
tak) erdész, akadém ikus. A 
m agyar erdészet egyik leg­
kiem elkedőbb alakja, nevé­
hez fűződik az 1879. évi e r­
dőtörvény m egalkotása, am ely 
elválaszto tta és önállóvá te t­
te  az ország erdészetét a b á ­
nyászattól. Tevékenyen részt 
ve tt az Országos Erdészeti 
Egyesület megszervezésében, 
a  m agyar erdészeti irodalom  
fejlesztésében, (f Bp., 1918. 
okt. 20.) — MÉL I. 156. p., 
A grár, 33. p.
(C ikkünk a 72. oldalon.)
31. 1789. A H elytartó tanács elrendelte
a kuruzsló gyógyszerészek 
m egbüntetését. — MTK 598. 
P-
31. * 1889. Bodnár János (Nagyvárad) 
vegyész, akadém ikus, a deb­
receni egyetem Orvosi Vegy­
tan i In tézetének vezetője. 
Növénybiokém iai ku ta tásaival 
a  kém iai növényvédelem  
a lap ja it vetette meg. (f Bp.,
1953. okt. 29.) — MÉL I. 
227. p.
31. * 1889. Greguss Pál (Tornya) bioló­
gus, egyetemi ta n á r  Szege­
den, 1940—1965 között. Bu­
dapesten  és P rágában  tanult, 
négyszeres aranydiplom ás 
(Szegedi Tanítóképző, T an á r­
képző Főiskola, ELTE, TF.) 
K ossuth-díjas. A szegedi F ü- 
vészkert igazgatója, több íz­
ben az egyetem dékánja, 
rek tora. Szakm ai m unkássá­
ga a  fa  anatóm iájára , nö­
vényföldrajzra, palinológiára, 
ökológiára és a b iofizikára 
te rjed t ki. Könyvei, szakdol­
gozatai 1922-től je lentek  meg, 
szám uk m eghaladja a h á ­
rom százat. (t Szeged, 1984. 
m árc. 23.) — SZEA 155—
156. p.
(C ikkünk a 80. oldalon.)
C I K K E K  I
500 éves a Szalkai-kódex
Mátyás király korában Sárospatakon m ár európai szintű katolikus városi- 
plébániai iskola működött. Bizonyítja ezt a Szalkai-kódex, m elynek egyes tan­
anyagrészeit 1489-ben és 1490-ben írta  le az akkor 15—16 éves — Mátészalkáról 
származó — Szálkái László. Az iskola vezetője Kisvárdai János baccalaureus 
volt, ak i tudományos fokozatát a  krakkói egyetemen szerezte.
A Szalkai-kódex, m elyet m a az esztergomi Főszékesegyház könyvtára őriz, 
hat tan tárgy  latin nyelvű anyagát tartalm azza 258 sűrűn te le írt lap két-két 
oldalán. A szövegeket — saját bejegyzései szerint — a diák Szálkái írta le a 
tan ár m intapéldányairól; az iskolai feldolgozást a sok latin  és m agyar nyelvű 
glossza jelzi.
A kódex egyes füzetei a  következő tananyagokat tartalm azzák: Csillagá- 
szat-matematika (íródott 1489 nyarán); ’’Carmen paraeneticum”, rím es-hexa­
m eteres költemény, terjedelm es kom m entárokkal (1489 szeptem ber); ’’Theodolus 
eklogája” (1490 január); családjogi anyag: ’’Arbor consanguineitatis” (1490 
m ájus); A fogalmazás elmélete (1490 m ájus); Zeneelmélet (1490 nyara).
Az 54 oldal terjedelm ű asztronómiai tananyag a következő részekből áll: 
Hexameteres vers, mely a  legfőbb naptárszám ítási tudnivalókat tartalm azza; 
Kommentár; Csillagászati ábrák és táblázatok, az 1486—1489 közötti évekre 
vonatkozó adatokkal; Részletes öröknaptár és m agyarázata; Csillagászati meg­
jegyzések; Táblázatok az állatövi csillagképek és az emberi testrészek közötti 
kapcsolatokról; Fiktiv Arisztotelész-levél az étellel-itallail való helyes élésről; 
A négy évszak részletes ism ertetése; A vérmérséklet ism ertetése és a  négy leg­
fontosabb testrész ismertetése.
Az elsőként szereplő hexam eteres vers kezdő sora: ’’Mille quadrigenos ab 
anno deme salutis. . . ” — 18 ”capitulum ”-ból áll, s ezekben a naptárszám ítási 
ism eretek kerülnek sorra: az  aranyszám, a Nap- és Holdciklusok, az indikció, 
a  vasárnapi betű, az intervallum , a  concurrens, az öt mozgó ünnep, az ég for­
m ája és a szférák rendje, a  négy elem, az égboltozat helyzete és mozgása, a 
napéjegyenlőség és napforduló, a bolygók állása, a Nap- és Holdfogyatkozás, 
a Nap mozgása, a Hold mozgása, a Nap és a Hold együttállása és szemben­
állása, a hónapok kezdete, a Kalendae, Nonae és Idus, a négy évszak kezdete 
és terjedelme.
A kódex egyik oldalán kör alakú, belső forgatható papírkoronggal és zsi­
neggel ellátott holdszámítási eszköz található, amelyet a  diák gondos munkával, 
aprólékosan, több színnel kifestve készített el. Több oldal m argóján ’’óra a la tt” 
végzett matematikai számítások láthatók.
A fejezet anyagában a krakkói egyetem csillagászat oktatása, főként 
Johannes Glogoviensis (Copernicus egyik tanára) hatása érvényesült, de nem 
m entes Regiomontanus-hatásoktól sem. Az ekkoriban népszerű arab  tudósok 
közül Ali ben Ragéi és Albumasor neve hangzott el 1489-ben a sárospataki 
iskolában.
Érdemes a figyelemre a Föld gömbalakúságának — vázlatrajzzal kísért — 
ekkor elhangzott iskolai m agyarázata, valam int a Theodolus-eklogában szereplő
tyrusi királyleány, Európa történetével kapcsolatos beszélgetés eredm ényekép­
pen a m argóra vázolt Föld-séma is, Európa, Asia, Africa feliratokkal.
A kódex nagybecsű értéke a középkori m agyar művelődésnek. Több for- 
muláskönyv ismeretes, amelyet ezekben a századokban állítottak össze a m a­
gyar kancelláriákban, de m agyar em ber által másolt középkori ’’ars diktam inis” 
tankönyvről nem tudunk másról, csak Szálkáiéról.
Korszerű és m odern volt ez a tankönyv, m elyet nem az ország fővárosában 
vagy valamelyik főpapi székhelyen tanultak  a  diákok, hanem  egy — a korabeli 
kulturális központoktól távol eső — ’’vidéki” mezővárosban.
A gyakorlati írástudás praktikus, jól használható alapism ereteit ta rta l­
mazza, amelyeket jól hasznosítottak a diákok, akár pap, kereskedő, akár köz­
igazgatási-hivatali pályát választottak.
XV. századvégi városi iskoláink tananyagára, s az oktatás módszereire is 
fényt vet tankönyvünk. Az előző időkben csak szűk szakmai körökben tanul­
mányozott tudományszak most m ár a városi iskolában is helyet kapott, a ha­
gyományos tananyag felfrissült, gazdagodott a hum anista szellemű ism eretek­
kel, a gondolatok esztétikusán m egform ált kifejezésének igényét szélesebb kö­
rökben is elterjesztve.
Emellett a közép-európai népek kulturális kapcsolatainak is jeles doku­
m entum a Szálkái László tankönyve, hiszen a tan ár Kisvárdai János, aki a 
krakkói egyetemen tanulva ism erkedett meg a cseh királyi udvarban élő szász 
Tibinus m ester könyvével — a lengyel és m agyar iskolamesterek által bővített, 
m odernizált tananyagot oktatta patak i diákjainak.
Szálkái László sárospataki városi-plébániai iskolai tanulm ányai u tán  1494- 
ben a  budai királyi udvar tisztviselője lett, m ajd egyre meredekebb ívben 
em elkedett karrierje. 1511-ben kancelláriai titkár, m ajd váci püspök, azután 
kincstárnok, 1520-ban egri püspök, 1521-ben kancellár, 1524-ben pedig az ország 
legfőbb méltóságainak birtokosa: főkancellár és esztergomi érsek lett.
1526 nyarán a többi zászlósúrral együtt esztergomi bandérium ával ő is a 
török ellen vonult, s a mohácsi csatatéren lelte halálát.
Mészáros István
Irodalom:
Mészáros István: A  Szalkai-kódex és a X V . század végi sárospataki iskola, Budapest, 
1972.
Hevenesi Gábor és Magyarország 
első zsebatlasza
Az ország déli határain  még folyik a török hódítók kiűzésére indíto tt had­
járat, am ikor Bécsben, 1689 áprilisában m egjelent egy elegáns kivitelű  ’’zseb ­
atlasz” M agyarország 38 lapra osztott térképével. A kisatlasz — amely ebben 
a típusban egyike a  legkorábbiaknak — Fabius Antonius C olloredo őrgróf 
(1672—1742) bölcsésztudományi ”vizsgam unkája”-ként lá to tt napvilágot, ma 
m ár azonban bizonyos, hogy ,a szerkesztő és tervező valójában a vizsgáztató 
professzor, H even esi Gábor volt.
A nevezetes m unka címe (rövidítve) a következő: PARVUS ATLAS HUN­
GÁRIÁÉ sive GEOGRAPHICA HUNGÁRIÁÉ in 40 TABELLAS DAVISAE 
DESCRIPTIO . . .  Mense April Die — M. DC LXXXIX. Viennae Austrie Typis 
Leopoldi Voigt. M agyarul: MAGYARORSZÁG KISATLASZA, azaz MAGYAR- 
ORSZÁG 40 TÁBLÁRA OSZTOTT FÖLDRAJZI LEÍRÁSA . . .  1689. év április 
havának — napján, Leopold Voigt nyomtatóműhelye. K iderül a hosszú címből, 
hogy az atlaszt Colloredo őrgróf nyújto tta  be vizsgamunkaként, és ezért 
I. József m agyar király aranylánccal jutalm azta, am elyet a bécsi egyetem böl­
csészet professzora, Hevenesi Gábor adott á t a számára.
Ism ert tény, hogy a XVI—XVII. században a  vizsgázó diákok ’’értekezéseit” 
többnyire a vizsgáztató professzorok állították össze, és azt a hallgatók leg­
feljebb végleges form ába öltöztették, esetleg egy-két önálló gondolattal bőví­
tették  ki. Zsebatlaszunk esetében em ellett a bevezető tanulm ányok oly nagy 
történelm i, földrajzi, sőt térképtani ism eretről árulkodnak, amely aligha té te ­
lezhető fel az akkor 17 éves, Magyarországot nem is ismerő diákról, de jellem ­
zőek a nagytudású Hevenesire.
A készítő személyét v itathatatlanná teszi az előszó is, amely azzal m ente­
geti az atlaszmű esetleges hibáit, a .szerzőt, hogy olyan em ber ” . . .  akit elfoglal 
a m indennapos tanítási m u n k a . . .” (Tehát a  szerkesztő tanár, és nem diák!) 
Ám nem vitathatjuk  Fabius Antonius Colloredo közreműködését sem. A m brus- 
Fallenbüchl Zoltán például nem alaptalanul feltételezi, hogy a térképek réz­
metszése a fiatal őrgróf m unkája; az is valószínű, hogy a földrajzi helyzetek 
táblázatba foglalásának időt rabló, gépies m unkáját is ő végezte.
Az atlasz valóban zsebform átum ú: körülbelül 7,5 cm széles és 14,5 cm 
magas könyvecske. Az ajánlás és az előszó u tán  Magyarország töm ören össze­
foglalt történelm i és földrajzi leírása, m ajd — a  hasonló, korabeli m unkák közt 
újdonságként — a térkép vetületi rendszerének (vagyis geom etria szerkesztésé­
nek) leírása következik. Ez az első vetü lettan , amelyik m agyar szerzőtől szár­
mazik, bár csak egyféle — az atlaszban felhasznált — úgynevezett trapéz vetü- 
letet ism ertet. Ezt követi a térképen ábrázolt földrajzi elemek és helységek 
felsorolása, valam int a megkeresésükhöz használható szám- és betűjelzések 
sora. V ilágviszon ylatb an  is újdonság — m int m aga a szerző is kiem eli —, hogy  
fe ltü n teti az ábrázolt 2605 h elység  földrajzi szélességét és hosszúságát is.
Az atlaszrész két áttekin tő  lapból és 38 részletképből áll. Ez utóbbiak m é­
retaránya 1:1 490 000 és 1:1 683 000 közt ingadozik (1 cm a térképen a  valóság­
ban 15—17 km közti értéket jelent). A lapok kinyitva 12,5X15,5 centiméteresek.
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T érkép  Hevenesi zsebatlaszából
A teljes térképsorozat Bécstől az Erdélyi Fejedelemség nyugati részéig áb­
rázolja az ország területét, s a helységek, a domborzat, a vizek és az erdőségek 
m ellett a nevezetesebb csaták helyeit is feltünteti. A helységnevek írásm ódja 
eléggé változatos, többnyire latinosított (Cominatis Castmferres =  Vas várm e­
gye, Sabaria =  Szombathely stb.), gyakran ném et (Günzing =  Kőszeg), sok eset­
ben a m agyar név is hibás. Jelzi a m egyehatárokat is, bár sok helyen hibásan.
A térkép mai szemmel meglehetősen torz, viszont a maga korában kétség­
telenül pontosabb és megbízhatóbb volt, m int a XVII. században elterjedt 
M agyarország-térképek. Legnagyobb hibája a Duna alföldi szakaszának a 
helytelen tájolása: Észak—Dél helyett Észak-Nyugatról Dél-Keletre folyik. 
Ezzel azonban az ország északi és déli területei közt egy elkerülhetetlen arány­
torzulás lép fel. Egészében mégis meglepően pontosnak mondható. Az egyes 
helységek távolságánál, például 100 kilom éterenként átlagosan csak 8 kilomé­
ternyi hiba m utatkozik.
A Hevenesi-atlasz, hibáival és értékeivel m indenesetre fontos mérföldkő 
a hazai térképészetben, de világviszonylatban is kiemelkedő alkotás. A földrajzi 
koordináta táb lázata a maga idején egyedülálló volt, de általánosságban is 
felülm úlja a kortárs m űvek átlagát. Sokáig v itato tt volt a forrás, hiszen a  XVII. 
században nem  volt lehetőség az ország teljes feltérképezésére. Mint kitűnt, a 
zsebatlasz alapjául az itáliai M. Vincenzo Coronelli (Ravenna, 1650 — Velence, 
1718) négy lapból álló M agyarország-térképe szolgált, melyeket a francia Jean- 
Baptiste Nolin m etszette rézbe, J. N. Tillemon du-Tralage átdolgozása alapján.
A híres olasz térkép- és glóbuszkészítő térképeit azonban Hevenesi nem 
másolta, hanem  átdolgozta, és hazai helyismeretével egészítette ki. így joggal 
tartha tjuk  őt a zsebatlasz szerkesztőjének, sőt — a táblázatok kidolgozásában — 
az atlasz-kartográfia egyik továbbfejlesztőjének is. A ’’Parvus Atlas” egyébként 
nem ötletszerűen készült, hanem nagyon is beleillik Hevenesi közigazgatási el­
képzeléseibe.
*
Kishevesi Hevenesi Gábor a Vas megyei Vásárosmiskén született, 1659. 
március 24-én. M iután m ár 15 évesen felvételét kérte a jezsuita rendbe, Nagy­
szombatban, m ajd  Bécsben tanult, 1686-ban avatták  doktorrá. Pályája m erede­
ken ívelt felfelé: Győrött, Grazban, Bécsben és Nagyszombaton taníto tt, 1696- 
ban a bécsi Szt. András újoncház igazgatója és a Pázmány-kollégium rektora. 
1711-től az 1715. március 11-én bekövetkezett haláláig az ausztriai és m agyar- 
országi jezsuita rendtartom ány elöljárója volt.
Hevenesi Gábort m a elsősorban a rendszeres magyarországi egyháztörténeti 
kutatóm unka megszervezőjeként ta rtják  számon. Irányításával és útm utatása 
alapján a különböző országos és megyei, egyházi és m agánlevéltárakban őrzött 
okiratok tömegéről készült hiteles másolat. E gyűjtés jóvoltából számos, fel­
becsülhetetlen történelm i értékű írás m aradt ránk. A ’’Hevenesii-gyűjtemény” 
eredetileg 133 kötetet töltött meg, ebből m a 127 kötetet őriz az Egyetemi 
Könyvtár.
Hevenesi főként a történelem  és az egyháztörténet irán t érdeklődött, több 
változatban is m egírta a m agyar szentek életét. Alighanem történelm i tanu l­
m ányai révén ism erkedett meg részletesebben hazájának földrajzával is. A 
’’Parvus Atlas” szövegéből kitűnik, hogy jól ismerte korának alapvető földrajzi 
és térképészeti műveit.
A hazai történelemben eléggé rossz hírnévnek örvendő K ollonich Lipót 
(1631—1707) győri püspök, m ajd esztergomi érsek ham ar felism erte Hevenesi 
tudását és széles látókörét, és a m agyar jezsuitát választotta gyóntatójának. 
Kollonichoit nevezte ki az uralkodó, Buda visszavívása után, az ország új be­
rendezési tervét kidolgozó bizottság elnökévé. Nem tek in thetjük  véletlennek, 
hogy a török hódítás alól felszabadított országrészek közigazgatási szervezésén 
dolgozó bizottság 1688 júniusában alakult meg, a részletes Magyarország-atlasz 
pedig ugyanebben az évben készülhetett, és 1689 tavaszán jelent meg. Hevenesi 
felismerte, hogy térkép nélkül lehetetlen a közigazgatás megszervezése, és 
sietett egy, a korábbiaknál megbízhatóbb aitlaszművet pártfogója rendelkezé­
sére bocsátani. E téren tehát ugyancsak úttörő  volt Hevenesi munkássága.
ifj. Bartha Lajos
Irodalom:
Hóman B .: K ishevesi H evenesi Gábor. In : Em lékkönyv dr. K lébelberg Ku n ó . . .  em lé­
kére. Budapest, 1925.
Fallenbüchl Z.: A z ’’A tlas Parvus Hungáriáé (így!) és Hevenesi Gábor. In: Térkép- 
tudom ányi Tanulm ányok, I. 1956—58. Budapest, 1958. (Az ELTE Térképtudom ányi 
Tanszékének Évkönyve.)
B artha  L ,  ifj.: A  "Parvus A tlas Hungáriáé”-ről. (Fakszim ile-m elléklettel.) In: T érkép­
tud. Tanúim . 8. Budapest, 1983. Szinnyei, IV. Budapest, 1896.
Péczeli József
és folyóirata a "Mindenes Gyűjtemény”
A ’’Mindenes Gyűjtemény” című ko­
máromi folyóirat szerkesztője, Péczeli 
József reform átus lelkész 1750-ben szü­
letett Putnokon, középiskolái elvégzése 
után külföldi egyetemeken tanult, m ajd 
Komárom m eghívását fogadta el, hogy 
ott tevékenykedjen lelkészként. Irodal­
mi m unkásságát Voltaire ”Zayr” című 
m űvének m agyarra fordításával kezdte. 
Fordításaival elsősorban a m agyar nyel­
vet kívánta fejleszteni, m ásrészt eredeti 
könyvek írására  kívánta ösztönözni a 
hazai írókat. Cikkeket, tanulm ányokat, 
verseket és m eséket is írt. Egyik leg­
jelentősebb kezdeményezése a ’’Minde­
nes Gyűjtemény” alapítása volt. Toldy 
Ferenc szerint Péczeli ’’egyike volt ab­
ban a korban a tudomány, a hazai 
nyelv, a költészet leghathatósabb te r­
jesztőinek, a  francia iskola főnöke, 
amelyben Bessenyei Györgyöt váltotta 
fel, az új nemzedék példa és irány­
adója”. Fiatalon, 1792-ben halt meg.
Az 1789-ben alap íto tt enciklopedikus jellegű ’’Mindenes Gyűjtemény” ki­
adójaként a Péczeli által szervezett ’’Komáromi Tudós Társaság” szerepel. A 
folyóirat a ’’hasznos ism eretek” terjesztése révén a tudom ányt szélesebb rétegek 
között kívánta népszerűsíteni. A szerkesztő a lap bevezetőjében m eghirdette, 
hogy egyebek között rendszeresen foglalkozni kíván m ajd természettudományos 
tém ákkal. Nyilatkozata szerint: ’’Legkedvesebbek lesznek előttünk az olyan 
Tudósítások, mellyek kedves Hazánknak természeti Históriáját, úgymint ne­
vezetes forrásait, bányáit, egészséges vizeit, köveit ’s egyéb ritkaságait foglalják 
magokban . . .  gyarapodó jó gazdaságnak, nemesebb mesterségeknek . . .  példájit 
adják elő.”
Az eleinte hetenként kétszer megjelenő lap szerkesztésében Péczelinek 
Perlaki Dániel evangélikus és Mindszenti Sámuel reform átus lelkészek segí­
tettek. A folyóiratban közölt cikkek egy része eredeti anyag volt, de sokszor 
vettek át cikkeket külföldi kiadványokból, de a forrást nem m indig tün te tték  
fel.
A lapban szinte állandó tém a volt az akkoriban aktuális m agyarnyelvűség 
kérdése, a  szerkesztők többször kifejtették  ”a m agyar nyelvnek m indenre al­
kalm as voltát”, s rám uta ttak  arra  is, hogy a  tudom ányok és az ipar csak az 
anyanyelv használatával fejlődhet megfelelő m értékben.
Az első számban Péczeliék igyekeztek rovatokat kialakítani legjelentősebb­
nek a ’’Tudományos dolgok” elnevezésű rovat ígérkezett, amelyben például
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A  M indenes G yű jtem ény egyik címlapja
’’Tudós Asszonyok példájik” című cikkben a  m agyar történelem tudom ányokkal 
foglalkozó nagyasszonyait m utatták  be. A ’’Találmányos dolgok”-ban földrajzi 
felfedezésekről, műszaki, tudom ányos jellegű találm ányokról tudósítottak. A 
”Geográfiá”-ban egy-két tájegységet, országot ism ertettek, az útleírásokat az 
’’Utazókról” címmel jelölt részben közölték. A ’’Találós mese” vagy ’’Rejtett 
Szó” rovat m ajdnem  minden füzetben előfordult, prózában vagy versben írták, 
szerzői között találhatunk olyan neves poétát, m int Édes Gergely.
A természettudományok, a technika fejlődése irán t érdeklődők részére 
íródott például az ’’Aeronautika” című cikksorozat: ”A ’levegő-égben való hajó­
zás fel-találtatásának,’ s az által tétettetett egynehány nevezetesebb utazások­
nak le-írások.” Sor került itt a léghajózás történetének ismertetésére, a Mont­
golfier-testvérek, valam int Blanchard kísérleteinek leírására.
Általában gyakran közöltek egészségügyi felvilágosító, orvosi népszerűsítő 
jellegű anyagot, például a ’’vízbe fúltakon” való segítés módjáról, az idősek 
egészséges életrendjéről, továbbá arról, hogy ’’m ire kell a’betegeknek vigyázni”, 
de foglalkoztak ”A Keresztségnek Orvosi szemekkel való megvizsgálásá”-val is.
Az 1790. év közepére anyagi válságba került a  ’’Mindenes Gyűjtemény”, 
lényegében az előfizetők alacsony száma m iatt. Ugyanis a tervezett 1000 helyett 
mindössze 137-en já ra tták  Péczeliék kiadványát. A ráfizetést még növelte az 
a körülmény, hogy az előfizetők közül is sokan tartoztak  a díjjal. Ezután csak 
hosszú szünet után, 1791 augusztusában jelent meg Péczeli lapja ismét, de m ár 
évkönyv formában. E kötet tartalm ának jelentős része hum án jellegű. Sok ta ­
nulm ány foglalkozott nyelvészeti kérdésekkel, a görög, héber, latin, francia, 
olasz és spanyol nyelvekkel. Az 1792-es VI., egyben utolsó kötet viszont sok 
term észettudományos vonatkozású közleményt tartalm azott. Ilyen volt például 
a nyitó dolgozat ”Az Égről és Tsillagokról”, amely a  világegyetemmel, a csil­
lagok fajtáival, felfedezésükkel, a csillagvizsgálókkal foglalkozott. Az 1792-ben 
Péczeli halála m iatt megszűnt kiadványt a pozsonyi Wéber Simon Péter komá­
romi fióknyomdája adta ki szép külalakban. Meg kell jegyezni, hogy a  G yűjte­
m ény évkönyv formában kiadott utolsó két kötetéből elm aradt az aktuális 
anyag és ezzel egyidejűleg em elkedett az egyes közlemények színvonala, és 
terjedelm ük is általában hosszabb lett.
Végül megem lítjük, hogy a ’’Mindenes Gyűjtemény” szerzői gárdájához 
olyan jeles személyek tartoztak, m int Baróti Szabó Dávid író, Bodola János 
tanár, Édes Gergely költő, Fejér György egyetemi tanár, Földi János orvos, 
természettudós, Kis János teológus, Kovács Ferenc mérnök, Szombati János 
tanár.
Napjainkban a pozsonyi Madách Kiadónál jelenik meg évkönyv ’’Mindenes 
Gyűjtemény” címmel, ugyancsak enciklopédikus tartalom m al.
Batári Gyula
Irodalom :
A  M indenes G yű jtem ény repertóriuma 1789—1792. összeáll.: Tapolcainé Sáray Szabó 
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Az első magyar hengermalom
A m agyar főváros első két gyáripari létesítménye az Óbudai Hajógyár és a 
Pesti József Hengermalom volt. M indkettő Széchenyi István kezdeményezésére 
épült föl, az előbbi 1836-ban, a malom pedig 1841-ben őrölt először. A gőzgép 
honi terjedése egyébként is forradalm i változásokat idézett elő, de ez a két 
üzem a m odern gyáripari kultúra magyarországi m egjelenését jelentette.
Noha az 1830-as években az országban több tízezer szél-, vízi- és száraz­
malom működött, ezek mégsem győzték a m unkát: a búzafölösleg nyersanyag­
ként, s nem lisztté őrölve ju to tt el a bel- és külpiacokra. Ebben a környezetben 
a Hengermalom az első jelentős és gazdaságilag igen indokolt ipari vállalkozás 
volt.
Az elkövetkező évtizedekben Pest-Buda és az ország malom ipara világ­
elsővé fejlődött. Ennék alapját — kezdetben az á tvett külföldi technológia, 
később pedig az önállósult, húzóágazattá előlépő — m alom ipari gépgyártásunk 
adta meg.
Széchenyi, akire nagy hatással volt a gőzgép, m ár 1832-ben följegyezte 
naplójába a birm ingham i gőzmalom adatait. Négy évvel később, 1836-ban véd­
nöksége a la tt m egalakult a ’’Sopronyi Gőzmalom Társaság”, amelyik a köves *
őrlés és a gőzgéphajtás meghonosítását tűzte célul.
Széchenyi ilyen előzmények, példák hatására Pestre is köves-gőzmalmot 
tervezett. 1837-ben a Hunter and English cégtől 16 őrlőköves m alom ra kért 
ajánlatot, de ezt csak egy év múlva kapta meg. Közben a  Társalkodó című lap
• 1837. július 5-én m egjelent számában közölte Széchenyi malomügyben Pest 
megyéhez intézett levelét. A cikkre fölfigyelt Mészáros Lázár (1796—1858), 
Milánóban állomásozó huszárőrnagy, a későbbi hadügyminiszter, s levélben 
tájékozta tta Széchenyit arról, hogy a  közeli Melegnano községben gőzhajtású 
hengermalom működik, am elyet egy frauenfeldi (Svájc) cég épített 1836-ban. 
Széchenyi azonnal válaszolt, és Mészárostól olyan adatokat kért, amelyek ki­
m erítik  a bizalmas adatszerzés fogalmát. Meglepő fordulatot hozott az ügyben, 
hogy a frauenfeldiek 1837 decemberében Pestre küldték Jacob Sulzberg ért és *
Wolfgang Killiast, ezzel Pest és Frauenfeld között közvetlen kapcsolat jö tt 
létre. Jellemző Széchenyi alaposságára, hogy nem elégedett meg Mészáros ki­
m erítő információival, 1838-ban adatokat szerzett a frauenfeldiek mainzi és 
müncheni hengerm alm airól is.
Az információk ism eretében Széchenyi gyűlést szervezett, ideiglenes vá­
lasztm ány kijelölésére, amelyik először 1838. december 26-án ü lt össze. A 
m agyar gróf többször tárgyalt Jacob Sulzbergerrel, a ’’Frauenfelder Gesell­
schaft” által gyárto tt hengerszék tervezőjével. A magyarországi képviseletet a 
’’Handlungeshaus J. A. Holzhammer von Botzen” szerezte meg. Nagy viták 
után, legfőképp Széchenyi hatására, a frauenfeldi cég módszere mellett dön­
töttek. A döntéshez hozzá já ru lha to tt az a pénzügyi körülm ény is, hogy a 
Holzhammer-ház a  részvénytőke 50 százalékát jegyezte, s ezzel hatott mind 
a gépezet m egválasztására, mind a megvalósulásra. A hengerm alom ra a Pester 
W alzmühler Gesellschaft és a Holzhammer-cég 1839. m ájus 31-én kötötte meg 
a szerződést.
A Pest-Budán és a környékén működő mintegy 400 hajómalom tulajdo­
nosa természetesen m indent elkövetett, hogy a malomépítést megakadályozzák.
Széchenyi, hogy a kiszemelt 2856 négyszögöles te lket megvásárolhassák, a 
József nádorhoz fordult segítségért, aki párto lta is a malomlétesítést. Ezt a 
társaság úgy igyekezett viszonozni, hogy a létesítm énynek Pesti József Henger­
malom nevet adta.
A  Pesti József H engermalom őrlőgépei
Az egykori Nádor, Honvéd, Balaton és Kiotóid u tcák által határolt telekre 
Hild József (1789—1867) tervezte és építette a malomépületet. A gépezetet be­
fogadó építm ény — 15X35 m éter alapterülettel — földszintet és két em eletet 
foglalt magába. A hengerszékeket a földszint kissé k iem elt részére, az úgyneve­
zett hengerpadra helyezték (1. ábra). A sziták és a többi gép az em eleteken 
kapott helyet. A m alm ot 30 (más adatok szerint 40) lóerős gőzgép fogaskere­
kekkel hajto tta  meg.
A Holzhammer cég a szerződésben két gépcsoport (’’Assortim ent”) szállí­
tásá t és felállítását vállalta, napi 100—120 m étermázsa (== 200—240 bécsi mérő) 
kapacitással. M ár az építés idején elhatározták a harm adik gépcsoport létesí­
tését. Az őrlésit két gépcsoporttal kezdték meg 1841. szeptem ber 15-én. Maier 
György szerint a malom 12 százalék első-, 40 százalék másod-, 20 százalék 
harm adrendű liszt előállítására volt képes. A silány liszt és korpa mennyisége 
26 százalékot te tt  ki, a poriás (az ’’e ltűn t” anyagmennyiség) pedig 2 százalékot.
Ám ezek az adatok nem megbízhatóak, hiszen például Viszota Gyula egé­
szen más m utatókat közöl. Ennek az oka a titok tartási kötelezettség lehet. A 
malomba való belépést ugyanis csak a Holzhammer cég által kinevezett igaz­
gató, Fehr Vilmos engedélyezhette. A hengerszékeket azonban idegen nem
nézhette meg. Amennyiben a titko t megszegték, a Holzhammeréket 50 ezer 
forin t kártérítés illette meg.
A malom term ékeit — a rosszindulatú híresztelések ellenére — ham ar 
megkedvelték. Hamarosan a Monarchia távolabbi részébe — sőt Brazíliába is 
szállítani kezdtek. Széchenyi álma — nyersanyag helyett készterm ékeket — 
tehá t gyorsan megvalósult.
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A magyar cukoripar évszázados 
fejlődése
Cukoriparunk 1808-tól számítható 180 éves történetében a döntő fordulat
1888-ban következett be, amikor életbe lépett az új cukoradótörvény, mely a 
korábbival ellentétben nem  a nyersanyagot, hanem  a  készárut adóztatta meg. 
így alacsony cukortartalm ú m agyar répa nem került hátrányba. Az ésszerűbb 
és igazságosabb cukoradótörvény nyom án 1889-ben Valóságos ’’cukorgyárépítő 
mozgalom” bontakozott ki, s ez cukoriparunk gyors fejlődéséhez vezetett.
Marggraf ném et gyógyszerész fedezte föl, hogy a répában ugyanaz a cukor, 
a szaharóz található, m int a cukornádban. Tanítványa, Achard m ár a répa ne­
mesítésével, cukortartalm ának növelésével foglalkozott, s 1801-ben m egépítette 
a világ első répacukorgyárát. A cukorrépa m int ipari növény, megszületését 
1784-re keltezik. Az idővel a  cukornád vetélytársa lett, s jelentősen hozzájárult 
a mezőgazdaság, az ipar fejlődéséhez. A m agyar cukoripar 1888 előtti története 
több, jellemző fejlődési szakaszra bontható.
Az első mezőgazdasági répacukorkészítő üzem — gazdasággal összekap­
csolva — 1808-ban a mai Ercsi Cukorgyár helyén létesítette Lilién József.
Az 1831 és 1848 között a mezőgazdasági ’’cukorfőzdék” időszakában a 
nagybirtokokon 63 ilyen üzem m űködött, a term elésük éves csúcsa 1500 tonna 
volt (nyerscukor értékben).
Az első ”gyár”-nak tekinthető  üzemet Bátorkesziben építette 1830-ban 
Lacsny Miklós.
1849-től 1868-ig alakult ki a m agyar cukoripar tőkés gyáripari jellege.
1868-ban m ár 21 gyár 10 256 tonna cukrot term elt. A fejenkénti cukorfogyasz­
tás körülbelül évi 1 kilogramm volt. A technikai fejlődés legfontosabb jelen­
sége a gőzgép megjelenése volt. A gyárak gazdasági helyzete viszont nagyon 
nehéz volt. Az adót 1849-ben a nyersanyagra számították, s a m agyar répa 
alacsonyabb cukortartalm ú volt, m in t az osztrák, a cseh és a m orva terü le te­
ken, ahol egyébként a gazdasági környezet is fejlettebb volt. 1864-ben a répa­
cukrot m ár a nádcukoréval azonos önköltséggel lehete tt előállítani, ezért a ha- 
ta i nádcukor-finom ítók ideje lejárt.
1868 és 1888 között cukoriparunk nagyiparrá vált. Az erős koncentrációt 
jelzi, hogy az időszak elejéhez képest a végén feleannyi, 11 gyár term elt há­
romszoros cukormennyiséget, 45 290 tonnát. A körülm ények részben kedve­
zőbbé váltak (a vasúthálózat bővülése, a  mezőgazdaság, a gépipar, a bányászat, 
a hitelügy fejlődése stb.), de az adózási viszonyok továbbra is súlyosan ha­
to ttak  és két válság is csökkentette a gyárak számát. A külföldi tőke m ellett 
m ár m egjelent a hazai is. Nagy részvénytársaságok alakultak. Azonos adózott 
répamennyiségből több cukor előállítása érdekében a 70-es évektől a gyárak 
a melasz cukortalanításával is foglalkoztak. 1879-ben fontos m agyar találm ány 
született, Riedinger Károly répaúsztatója. Az időszak végén m ár csak 3 gyár 
volt nyerscukorgyár, a többi a következő fogyasztási (fehér) cukorféleségeket 
állította elő: ’’m ézlet” süvegalakban, finom ított süvegcukor, pilécukor (cukor­
tömbök törésével kapott darabos cukor), konkasszé (kész süvegből előállított
törmelék), kockacukor, kristálycukor, cukorliszt, kandisz (nagykristályú jegec­
cukor pezsgőgyártáshoz). A cukorfogyasztás évi 2,9 kilogramm volt fejenként, 
az utolsók közt Európában.
1889-ben üzembe lépett Botfalu, Hatvan, Mezőhegyes és Szerencs, 1890-ben 
pedig Selyp cukorgyára, a nagyobbak napi 700 tonna répafeldolgozó-képesség- 
gel. Többségük finomítóval, vásárolt nyerscukor finom ítására is berendezkedett. 
Az új és régi gyárak m ár nem  répareszelékből (kásából) való sajtolással, hanem 
az 1860-as évek elején felfedezett diffúziós eljárással, répaszeletből történő 
vizes kioldással végezték a lényerést.
A  szerencsi cukorgyár a századelőn
1889—90-ben a magyar cukortermelés először haladta meg a fogyasztást.
Az állam adójövédelmének fokozása céljából kedvezményes kölcsönnel is 
segítette az új gyárak létesítését, s kedvező répa- és cukorszállítási tarifával is 
igyekezett rentabilitásukat biztosítani.
Az első világháború végére 31-re nőtt a gyárak száma, nagyobb részük 
létjogosultságát a jelentős export (50—75%) indokolta. A m agyar cukor a világ 
m inden részébe, még az USA-ba, Indiába és Japánba is eljutott.
Az árhanyatlásoik meggátolására (1891 és 1897 között) kötött kar.tell- 
egyezményeket és a kiviteli ju talm at 1903-ban a Brüsszeli Egyezmény alapján 
meg kellett szüntetni, de cukoriparunk a szabad versenyes korszakban is fe j­
lődött.

A z újverbászi cukorgyár 1910 körül
A cukorgyári gazdaságok hatalm as m intagazdaságokká fejlődtek. A gyár­
közeiben igyekeztek répát term eszteni és a m ellékterm ékeket (kilúgozott szelet, 
melasz) állathizlalásra felhasználni. Többségük foglalkozott m ár répam agter- 
mesztéssel, egy részük pedig répanemesítéssel is.
A technikai fejlődésben 1900 után  új jelenség volt az egyenáram ú villamos- 
motorok megjelenése hajtógépként, egyelőre a gőzgépek kiegészítésére. Elsőként 
az 1912-ben üzembe helyezett új Ercsi Cukorgyár rendelkezett saját erőtelep­
pel, gőzturbinával ha jto tt váltóáram ú generátorral. Több gyár répafeldolgozó 
kapacitása elérte a napi 1800 tonnát.
Az első világháború nagy törést okozott a cukorterm elésben: bevezették 
a jegyrendszert is.
A Tanácsköztársaság idején a cukorgyárak állam osított üzemek lettek.
Az első világháborút lezáró békeszerződés u tán 12 cukorgyár m aradt az 
új határokon belül. Ezek az alacsony belföldi fogyasztás ellensúlyozására jelen­
tős önköltségcsökkentő rekonstrukciót végeztek. Elsősorban az energiagazdál­
kodást korszerűsítették és a napi répafeldolgozás növelését igyekeztek elő­
segíteni. A saját erőművekkel az elektrifikálást kiterjesztették és bevezették 
a nagyon gazdaságos nyomás alatti lébepárlást. A tú lhev íte tt gőzzel táp lált 
ellennyomásos turbinák fárad t gőzét vezették a nyomásos, többlépcsős bepárló 
rendszerbe.
A cukortermelés ismét növekedésnek indult, 1928—29-re az első világ­
háború előtti (területarányos) term elési szint 82 százaléka valósult meg. Az 
1929. évi világválság után  azonban — elsősorban a fogyasztás csökkenése kö­
vetkeztében — az 1932—33-as mélyponton ennek is 42 százalékára esett vissza. 
Az export 1929. évi 50 százalékos aránya a világpiaci cukorár esése m iatt 
1938-ra 4 százalékra csökkent. A cukorgyárak a 8—10 fillér/kilogrammos döm- 




A  m arosvásárhelyi cukorgyár, 1907
Belső részlet a nagysurányi cukorgyárból (a levelezőlapot 1900 körül adták ki)
bukás elkerülésére m ár igyekeztek a répaterületektől szabadulni. A korm ányt 
ugyanis hiába kérték az 1,27 pengő/kilogrammos cukorárban foglalt 55 filléres 
állami részesedés (adó stb.) mérséklésére, m elynek révén a belföldi fogyasztás 
növekedhetett volna az állami jövedelem tömegének m egm aradása, esetleg nö­
vekedése mellett.
M iután 1931-ben és 1937-ben nemzetközi egyezmény szabályozta az egyes 
országok által exportálható cukormennyiiséget, a m agyar korm ány annak meg­
felelően csökkentette a répaterm esztést. Ezután a cukorgyárak jövedelmezősé­
gük biztosítása érdekében 1937-ben ismét kartellm egállapodást kötöttek.
A belföldi cukorfogyasztás csak az 1938-ban kezdődő háborús konjunktúra 
és árcsökkentés hatására emelkedett, 1939-ben m ár kevés im portra is szükség 
volt, 1940-ben pedig bevezették a jegyrendszerit, ezután újból megindult az 
export is.
Az állam gazdaságpolitikája noha kedvezett a répajtenmesztésnek, de a vál­
ság előtti cukortermelési m axim um ot még az 1941. évi csúcsban — közbenső 
határváltozások nyomán átm enetileg 19-re szaporodott gyárral — sem sikerült 
elérni.
A nyerscukorgyártás gyakorlatilag megszűnt, a gyárak nagyobb része a 
tisztított, besűrített répaléből, a  sűrűiéből norm álkristálycukrot gyártott, a 
finomítós gyárak ezen kívül finom kristályt, kockacukrot ás jegecet is. A cukor- 
termelés 1 százaléka volt porcukor. A süveggyártás a 30-as évek elején m eg­
szűnt, a kockacukor lépett előtérbe. M elaszcukortalanítás 1921-ben volt utoljára, 
gazdaságosabb a szeszipari értékesítésnél.
A cukoripari vállalatok fennm aradásuk biztosítása érdekében még a hú­
szas évek elejétől igyekeztek tevékenységüket más területre is kiterjeszteni: 
gazdaságokon kívül például csokoládé-, szesz-, konzervnövényi olajgyártás, 
malmok stb.
1938—39-ben m integy 52 ezer hektárnyi répaterületen 22,1 tonna/hektár 
átlagterm elés volt, a  fehércukor-term elés 115 ezer tonnát te tt ki. A fejenkénti 
cukorfogyasztás az 1934—38-as évek átlagában csak 10,5 kilogram m ot ért el.
Az államosított cukoripar 1948-ban m ár az 1938. évi term elés közel két­
szeresét (219 ezer tonna) adta, amiből exportra is ju to tt. Legelőször a cukornál 
szűnhetett meg a jegyrendszer. A term elők száma 306 ezer volt, az 1 term előre 
eső terü le t csak 0,31 hektár. A kisparcellás term elési mód gátolta volna a to­
vábbi dinamikus fejlődést: megvalósult ismét a répaterm esztés területi kon­
centrációja, s a term elők száma néhány ezerre csökkent. 1952 és 1958 között 
egyes cukorgyárak m ellett célgazdaságok is m űködtek, de ezeket 1959-től ál­
lami gazdaságokba olvasztották be.
1964—65-ben a cukortermelés 446 ezer tonnát ért el, amely nemcsak a 
lakosság 1965-re, 30,1 kilogram m /év/f őre nő tt cukorfogyasztását tud ta  fedezni, 
de akkor kedvező áron úgy 32 százalékos exportot is lehetővé te tt. Bár a 11 
gyár összes napi répafeldolgozó-képessége az 1948. évhez viszonyítva a kisebb 
fejlesztések eredm ényeként 31,5 százalékkal le tt nagyobb és 22 970 tonna/nap 
volt, a répamennyiséghez ez a kapacitás mégis kevés volt és az em iatt 152 
napos (optimálist messze meghaladó) kampányhosszúság jelentős cukorveszte­
séggel já rt. A kapacitást erőteljesen növelő rekonstrukció ezért sürgőssé vált. 
1964-től 1969-ig a répaterü let 133 ezer hektárról 98 ezer hek tárra  csökkent. 
Mivel az átlagterm és közben 26,3 tonna/hektárról 33,2 tonna/hektárra  nőtt, a 
cukoripar még elérte a 400 ezer tonnás cukortermelést, de 1970-ben 75 ezer 
hektárró l m ár csak 233 ezret tudott előállítani. Így az ország 1971 és 1977
között — m axim álisra szökött áron — több m int egymillió tonna cukorimporitra 
szorult, a cukoripar pedig veszteségessé vált, s tartósan  dotálni kellett. A nagy 
területcsökkenés oka a hagyományos, korszerűtlen répaterm esztési mód m unka­
igényessége és a gyors ipari fejlődés elszívó hatásából adódó m unkaerőhiány 
volt, de szerepet játszott a  cukorrépa-term esztés jövedelmezőségének m ás kul­
túrákhoz képest bekövetkezett lem aradása is. Az iparvezetés javaslatára a kor­
m ányzat határozatot hozott a  teljesen hazai alapon történő cukorellátás érdeké­
ben a cukorrépa-term esztés állam i segítséggel történő korszerűsítésére, komplex 
gépesítésére, továbbá a feldolgozó-kapacitás fokozására: új gyárak építése és 
a többi rekonstrukciójára. A term esztésben a répaegyelés munkaigényességét 
kellett csökkenteni, ezt először koptatott (mechanikailag egycsírájúsított) mag 
alkalmazásával, m ajd az örökletesen egycsírás (monogerm) tag 1980-tól teljes 
m értékűvé vált alkalmazásával és szemenkénti vetéssel érték el. Megvalósult 
a cukorrépa-betakarítás gépesítése is. Töibb ízben rendezték a répa átvételi 
árát, 1976-tól cukortartalom  szerinti premizálást, 1978-tól a gyárakban fel­
állított autom ata répalaboratórium okra tám aszkodva cukortartalom  alapján 
történő répaátvételt vezettek be. 1979-ben Kábán beindult az új korszerű, 
6 ezer tonna/nap répafeldolgozó-képességű Hajdúsági Cukorgyár. A gyárak 
rekonstrukciója 1980-ig, illetve 1983-ig fejeződött be, de anyagi okokból csak 
a legfontosabb, a kapacitással szorosan összefüggő berendezésekre szorítkoz­
hatott. A rekonstrukció nyom án cukoriparunk napi összes répafeldolgozása 
az 1975—76. évi 26 930 tonnáról 1983—84-re 39 670 tonnára emelkedett. (1948— 
49-ben az államosítás utáni első kam pányban ez az érték 17 470 tonna volt.) 
A cukortermelés 1977—78-ban halad ta meg ismét a  400 ezer tonnát, m ajd 
1981—82-ben 555 ezer tonnával ipartörténeti csúcsot é rt el.
1987—88-ban hazánkban 12 településen volt cukorgyár: Ács, Ercsi, Hatvan, 
Kaba, Kaposvár, Mezőhegyes, Petőháza, Sarkad, Sárvár, Selyp, Szerencs, 
Szolnok. Közülük csak kettő 1889 előtti: Ács (1871), Petőháza (1880).
1987-ben a  szerződött répaterület 110 511 hektár, a term ést adó m egm aradt 
terület 107 624 hektár volt. Négyszáznegyvenkét üzem és 117 egyéni termelő 
term elt cukorrépát, az egy term előre jutó szerződött terü le t 197,7 hek tár volt 
(1948-ban 0,31). A terület 71,5 százaléka tartozott az iparszerű term elési rend­
szerekhez. A teljes területen elvégezték a vegyszeres gyom irtás alapkezelést. 
A m egterm elt répát a  gyárak 41 704 tonnás napi átlag répafeldolgozással 95 nap 
a la tt dolgozták fel és 490 308 tonna cukrot term eltek.
1987-ben a répa feldolgozáskor! cukortartalm a 15,84 százalék volt, ebből 
2,75 százalék kerü lt a melaszba, 0,72 volt a gyártási cukorveszteség (szeletben, 
mésziszapban), így 12,37 százalék le tt a fehércukor-kitermelós. Ha ezt az átlag­
term ésre vetítjük, a hektáronkénti hasznos cukorhozam 4,5 tonna/hektárnak 
adódik az (1888—89) 1,8 tonna/hektár értékével szemben, s ez a változás jelzi 
a répaterm elés és cukorgyártás együttes hatékonyságának százéves fejlődését.
A cukorgyárak 1980 óta teljesen önállóak, jelenleg kettő tartozik mező- 
gazdasági kombináthoz.
Cukoriparunk mai technikai fejlettsége közepesnek mondható, elm arad a 
fejle tt nyugat-európai színvonaltól. Az államosítás óta javultak  a m unkakörül­
mények, a munkaegészségügyi és munkabiztonsági viszonyok. A réparakodást, 
anyagmozgatást teljesen gépesítették, a nehéz testi m unka a cukorrakodás ki­
vételével megszűnt. A 60-as években elkezdődött az egyes technológiai folya­
m atok (meszes-szénsavas letisztítás, szűrés, lényerés stb.) szakaszosról folyto­
nossá való átállítása, később szabályozása — újabban autom atizálása is. Teret
nyer az elektronika, a számítógépes szabályozás is. A cukoripar az ügyvitel­
gépesítés terén  is komoly erőfeszítéseket tett. M ár a 70-es évek elején meg­
valósította a répaátvétel tá  vada t-feldolgo zását.
A term ékek terén  az utolsó 3 évtizedben a  kockacukorgyártás mérséklődött, 
viszont nő tt az előrecsomagolt cukor irán ti igény (0,5 kilogrammos porcukor, 
1 és 2 kilogrammos norm ál és finom ított kristálycukor stb.).
Salánki István
Irodalom:
A  m agyar élelm iszeripar története  (Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1986) cím ű­
ből Salánki — dr. Vigh: A  m agyar cukoripar története.
Salánki I.: A  gazdasági kibontakozás problémái cukoriparunkban. C ukoripar XII. évf. 
2. sz. (1988).
A hazai repülőgépgyártás kezdetei
Rákosmezőn 1909 és 1914 között 87 repülőgép épült, s fo ly tattak  velük 
eredményesen kísérleteket a m agyar szakemberek, akiknek zöme nemzetközi 
hírnévre is szert te tt elméleti m unkáik, gyakorlati repülőteljesítm ényeik és 
konstrukcióik alapján. Zsélyi Aladár, Wittmann Viktor, Székely Mihály, 
Svachulay Sándor, Horváth Ernő és Bokor Mór nevét a világ legjobb repülő­
szakértői között emlegették ez időben. Nem véletlen, hogy az első világháború 
elején, am ikor a M onarchiában szükségessé vált a katonai repülőgépek soro­
zatgyártása, komolyan szám ítottak a m agyar tapasztalatokra.
A ’’Magyar Lloyd Repülőgép- és Motorgyár Rt” 1914. április 30-án alakult 
meg Budapesten. Ez volt a negyedik repülőgépgyártó üzem a M onarchiában. 
Osztrák részen ez időben alakult Lohner Jakab Kocsigyár repülőüzeme, a két 
ném et leányvállalat, az Albatros és Aviatik bécsi repülőgépépítő üzemei után. 
A Lloyd cég története az 1913. január 27-én kelt Tanúsítvánnyal kezdődött, 
amikor a repülőgépgyár elődjeként m egalakult a Magyar Lloyd Automobil és 
Motorgyár Rt. 1914. m ájus 5-én a  repülőgép- és m otorgyárrá történ t átalakulás 
indokaként azt hozták nyilvánosságra, hogy a  gépkocsigyártásra ugyan meg­
kapták az engedélyt, de a súlyos pénzügyi viszonyok m iatt ezt a koncessziót 
nem finanszírozták, így ”az autom obil-gyártás nem  ígérkezik jövedelmező 
iparágnak, egy külföldi érdekcsoport bevonásával repülőgépek előállításával 
üzemünket kibővítjük . . . ”
A hivatkozás a lipcsei Deutsches Flugzeug Warke (D.F.W.) cégre utal, 
amely belépett a Magyar Lloyd érdekeltségbe, s az Aszódon — a fiúnevelő 
intézet autókarosszéria asztalos üzemeiben — induló m unkához elküldte be­
tanító szakembereit, köztük H enrik Bier igazgatót, az ism ert pilótát. Az első 
gyártási feladatot a ném etektől alkatrészekben érkező tíz DFW B I típusú 
kétszárnyú, kétüléses felderítő repülőgép összeszerelése képezte, s ez jelentette 
a további gyártáshoz szükséges ism eretek elsajátítását is.
A M agyar Lloyd Repülőgépgyár műszaki tervezője Melczer Tibor fő­
mérnök lett, aki Zsélyi A ladárral együtt ism erte m eg a  repülőgép-tervezés 
akkori problém áit. A m intagépek megérkezésekor felismerte, hogy a DFW B I 
gépek ’’Repülő banán” form ájú szárnyfelületei — ívben há trahajlíto tt tartó ­
lécekkel — gyártása rendkívül bonyolult. A Lloyd L—1 típusú repülőgépet, 
m elyet ő tervezett, körvonalú, hátrafelé tö rt szárnyak jellemezték. A géphez 
a DFW gyárból érkeztek acélcső vázból épített új törzsszerkezetek. A vászon­
nal borított új repülőgéptípus jóval könnyebb lett, m int a DFW B I felderítőik. 
Teljesítm ényét is növelték: 145 lóerős (körülbelül 106 kW-os) Hiero m otorral 
látták  el. A DFW gépeknek alig 100 lóerős (73,6 kW-os) m otorjaik voltak. 
Újdonságot je len tett még a gép m otorhűtő rendszere is, a  törzs alá helyezett 
csöveken átáram ló levegő növelte a vízcirkulációs hűtés hatásfokát.
A Lloyd L—1 a m agyar repülőgépipar ragyogó repülője volt. 1914. június 
27-én például Aspem ben a harm adik osztrák—m agyar repülőtalálkozón és 
versenyen Bier Henrik igazgató és pilóta 6170 m éter m agasra em elkedett a 
géppel, m ajd egy megfigyelőt is m agával vive, 5440 m éter magasságot ért el, 
megdöntve az egy- és kétüléses repülőgépek akkori magassági világrekordját. 
Ezután a M agyar Lloyd Repülőgép- és M otorgyár Rt. jelentős rendeléseket 
kapott, és gépei elsőként szerepeltek eredményes felderítőként a  világháború­
ban a szerb frontokon.
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Gyár Aszódon.
Különös szerencse, hogy a Lloyd L—1-at, mini; Európa legrégebbi sorozat­
gyártású katonai repülőgépét, eredetiben láthatjuk  — 75 év m últával — a 
Petőfi Csarnok repülőmúzeumában.
A Magyar Lloyd Repülőgép- és M otorgyár Rt. Aszódon 400 fővel dolgozott 
és az első világháború, illetve a  Tanácsköztársaság ideje alatt több m int 600 
katonai repülőgépet épített. Ezeknek jó része a gyár saját tervezése volt,
A z első Lloyd felderítő  repülőgép a fronton (1914)
Melczer Tibor főmérnök, m űegyetemi tan ár irányításával. A 21 Lloyd repülő­
géptervből kiem elkedésre méltó a Lloyd C IV és C V felderítő széria, melyek 
Melczer szabadalm a szerint m ár rétegeslemez szám yfelület borítással épültek 
és gyártásukat egy osztrák gyár is átvette.
A m agyar repülőgépgyártás m ásik bázisa ugyancsak 1914-ben kezdte meg 
működését. A Magyar Léghajó- és Repülőgépgyár Rt-t, későbbi nevén Magyar 
Repülőgépgyár Rt-t a Ganz-Danubius Gép- Wagon- és Hajógyár és Weiss 
M anfred alapította 1912-ben. Az Rt. 1914-re vállalta a  bécsi Lohner gyár általa 
kifejlesztett katonai repülőgépek gyártását, m int 6. gyártóbázis.
A gyártás irányítását a Bécsben kiképzett W ittm ann Viktor műszaki 
igazgató és pilóta végezte. Az 1914 m ájus—júniusában elkészült első Lohner 
B II kétüléses 85 lóerős (62,5 kW-os) és Lohner B III kétüléses 100 lóerős 
(73 kW-os) kétüléses felderítő repülőgépek berepülését W ittman V iktor a
Rákosmező felett hajto tta  végre. A Magyar Repülőgépgyár Rt., később UFAG 
(Ungarisches Flugzeugwerke A. G.) néven vált nemzetközileg ism ertté és a 
katonai repülőgépek nagysorozatokban való gyártását 1916-tól az Albertfalván 
fölépült új gyártelepen és repülőtéren folytatta.
Dr. Winkler László
Irodalom:
A m agyar repülés története. Szerk. : Sasvári S. — W inkler L. Bp., 1977.
Winkler Lajos
és az analitikai kémiai iskolája
Sok szó esik m ostanában a tudom á­
nyos iskolák szükségességéről. Ilyen is­
kolát azonban nem lehet ’’alap ítan i”, 
szervezni, legfeljebb utólag lehet meg­
állapítani, hogy valaki tudom ányában 
iskolát alapított, m ert m ellette sok 
olyan fiatal tehetség fejlődött ki, aki 
aztán az illető tudom ányterületnek 
szintén m estere lett. Ilyen alapon jog­
gal beszélhetünk Winkler Lajos analiti­
kai kémiai iskolájáról, vagy ha úgy 
tetszik, m űhelyérő l. . .
W inkler Lajos (Arad, 1863. m áj. 21.
— Bp., 1939. ápr. 14.) nemzetközi rangú 
tudós volt szakmájában, számos új ké­
mia meghatározási módszert dolgozott 
ki, több közülük máig is használatos, 
világszerte ism ert például a Winkler- 
féle vízben oldott oxigén meghatáro­
zása, amely egyébként doktori disszer­
tációjának tém ája, s hírnevének meg­
alapozója volt. Igen fontos problém át 
oldott meg ezzel. A nagynyomású ka­
zánok vizében oldott oxigén ugyanis 
jelentősen befolyásolja a kazán korrodeálódását. 101 éve, 1888-ban dolgozta ki.
Élete nem volt ’’mozgalmas”, nap ja it jobbára a pesti tudományegyetem 
kémiai intézetében töltötte. I tt  tanu lt gyógyszerészetet, m ajd Than Károly 
m ellett tanársegéd, később m agántanár lett. Than halála uán 1909-ben pro­
fesszorrá nevezték ki, s beköltözhetett az egyetem professzori lakásába, ahon­
nan 1933-ban vonult nyugalomba. Társaságban, .a közéletben alig látták, szün­
telenül a  klasszikus analitika újabb módszerein dolgozott. Több könyvet írt 
és közel 400 tudományos közleményt publikált, szinte valam ennyit ném et fo­
lyóiratokban.
Iskolaalapító volt, de nem volt vonzó tanár: ironikus, fullánkos term észe­
té t nem lehetett könnyen elviselni. Ám m ellette dolgozni mégis nagy haszon­
nal járt, m ert m aximális tudást és gyakorlatot nyújto tt. Egykori tanársegédei­
ből több neves professzor és a szakma igazi továbbfejlesztője lett.
Elhunyt tanítványai közül Szcbellédy Lászlót és Schulek Elemért kell ki­
emelnünk. Szebellédy (1901—1943) második utóda lett katedráján. Sokáig 
W inkler tanársegéde volt, m ajd ösztöndíjjal hasznos éveket tö lthete tt kül­
földön neves analitikusok mellett. A huszadik század elején a tisztán kémiai 
analitikai eljárások m ellett m egjelentek a korszerűbb fizikai módszerek. 
Szebellédy ezek egyik hazai bevezetője lett, a  calorimetriás titrálásnak  nevezett 
világszerte használt módszert ő ta lálta  fel 1940-ben.
A fiatalon elhunyt Szebellédy tanszéki utóda W inkler egy másik korábbi 
tanársegéde, a szintén gyógyszerész Schulek Elemér (1893—1964) lett. Neki is 
m ódjában volt külföldi tanulm ányutakra utazni. A húszas években az .ame­
rikai Rockefeller alapítvány anyagi tám ogatásával létrejö tt Magyarországon az 
Országos Közegészségügyi Intézet. Ennek feladatai közé tartozott a gyógyszerek 
ellenőrzése és vizsgálata. Schulek Elemér az új intézet kémiai osztályán he­
lyezkedett el, m ajd annak  vezetője lett. Munkássága, noha k iterjedt az analiti­
kai kémia több területére, fő érdeklődési körét mégis a gyógyszervizsgálati 
módszerek kidolgozása vagy tökéletesítése jelentette. 1941-ben a Magyar Tudo­
mányos Akadémia tagjává választotta. 1944-ben Szebellédy utódává nevezték 
ki. Schulek jelentős szerepet játszott a felszabadulás utáni m agyar tudományos 
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A Szilárd-Einstein levél
(1939) — avagy a Manhattan-terv születése
A levél dátum a 1939. augusztus 3. Címzettje F. D. Roosevelt, az Egyesült 
Államok elnöke, aláírója Albert Einstein. Első sorai így hangzanak: ”E. Fermi 
és L. Szilárd legújabb munkái, melyeket kéziratban olvastam, arra  engednek 
következtetni, hogy a közeli jövőben az uránium  elem új és fontos energia- 
forrássá lesz változtatható. A felm erült helyzet bizonyos aspektusai figyelmet, 
és ha lehet, gyors te tte t igényelnek a  korm ánytól.” Ez a legendás levél indította 
meg a M anhattan-tervet, az atombomba kifejlesztését.
Tényleges szerzője Szilárd Leó, aki 1898-ban Budapesten született, i t t  já rt 
iskolába, s még az egyetemet is i t t  kezdte el. 1919 decemberében távozott 
Németországba; Berlinben lett fizikus Einstein, Planck, von Laue, Schrödinger 
körében. 1933-ban a fasizmus elő;l m enekülnie kellett, 1938. január 2-án érke­
zett új hazájába, az Egyesült Államokba. A levél m egírása idején csak am eri­
kainak volt újonc, tudósnak m ár régen nem. Jelentős m űveket publikált 
Németországban (1929-ben például k im utatta az entrópiatörvény és az infor­
mációelmélet összefüggését), és Angliában (Szilárd—Chalmers effektus). A 
M anhattan-terv előzményeként az Angliában 1934-ben született eredm énye 
érdemel figyelmet: a nukleáris láncreakció felfedezése. Az anekdota szerint a 
gondolat akkor ötlött fel benne, am ikor Londonban egy közlekedési lámpa 
éppen zöldre válto tt előtte, és ez a változás m egnyitotta az u tat a modern 
nukleáris energiaterm elés irányába is. Az ötlet azonban akkor még csak az 
alapelvre vonatkozhatott, amelyet Szilárd ham ar szabadalm aztatott. A meg­
valósításhoz Hahn és Strassman (1939) kísérleti eredm ényeire is szükség volt: 
a 235-ös uránizotóp hasítása során újabb neutronok keletkeznek. Ezzel Szilárd 
számára (s persze a többi szakember számára is) azonnal nyilvánvalóvá lett, 
hogy a láncreakció kulcsa került a kezükbe. A Columbia Egyetemen Fermivel 
és Zinnel m aguk is k im utatták a magreakció során felszabaduló lassú neutro­
nokat. Ezek tehát a Rooseveltnek címzett levélben em líte tt ’’legújabb m unkák”.
Az óriási távlatokat nyitó magenergia-term elés hadászati jelentőségét a 
fizikusok nyom ban m egértették. Szilárd és barátai attól tarto ttak , hogy a ki­
tűnő ¡német fizika Hitler számára el fogja készíteni a ’’csodafegyvert”, és akkor 
a fasizmust nem lehet megállítani. Ügy látták, az am erikai korm ányköröknek 
sejtelm ük sincs a  veszélyről. Szilárd visszaemlékezése szerint ’’Wigner és én 
elkezdtünk aggódni, mii történik, ha a németek megszerzik a hatalm as urán­
készletet, m elyet a belgák bányásznak Kongóban”. Érezték, m indenképpen köz­
be kell lépni, de nem tudták, hogyan. A szakemberek szűk körén kívül kevéssé 
ismert, viszonylag új bevándorlók voltak, nem tú l biztos am erikai státussal. 
Végül az az ötletük tám adt, talán Einstein, akit még Berlinből jól ismertek, 
segíthet a maga tekintélyével és súlyával, és ’’W ignernek volt autója — foly­
ta tja  Szilárd —, s így elm entünk vele dr. Moore házikójához, ahol Einstein 
éppen nyaralt. Elmagyaráztuk a helyzetet. Einstein ekkor hallott először a 
láncreakcióról. Gyorsan átlátta a következményeket, és hajlandó volt meg­
tenni minden szükséges lépést.”
Ezen azonban még gondolkodni kellett. A lexander Sachs közgazdász, 
Roosevelt elnök barátja  felajánlotta, ha Einstein aláírja a levelet, ő á tad ja  az 
elnöknek. Szilárd ezt m egírta Einsteinnek, és leveléhez mellékelte a tervezetet,
mely az elnöknek szólt és Einstein javítására, illetve aláírására várt. Einstein 
újabb megbeszélést javasolt. Erre m ár nem W igner kísérte el Szilárdot — m ert 
el kellett utaznia —, hanem  egy m ásik jeles m agyar származású atomfizikus: 
Teller Ede. Szilárd emlékezete szerint Einstein diktált Tellem ek egy tervezetet 
németül, amiből Szilárd elkészítette a  végleges angol változatot, mégpedig két 
változatban, egy hosszúban és egy rövidben. Einsteint kérte, válassza ki, me­
lyiket ta rtja  megfelelőbbnek. Ö azonban m indkettőt aláírta, kérve Szilárdat, 
inkább ő döntsön, ám egyúttal figyelmeztette, ne akarjon ’’tú l okos” lenni. 
Szilárd a hosszabb változatot küldte el Sachsnak. (Azt, amelynek kezdő sorait 
fentebb idéztük.)
Sachs október 11-én adta át a levelet Rooseveltnek. Az elnök rögtön meg­
érte tte  a lényeget, és azonnal behívta Watson generálist: ”Ez cselekvést igé­
nyel” — közölte. Már este felállítottak egy bizottságot azzal a céllal, hogy vizs­
gálja meg a magenergia hasznosíthatóságát. Az első bizottsági ülésen meg­
jelentek történetünk szereplői: W igner Jenő, Teller Ede, Szilárd Leó, csak 
egyikük hiányzott: A lbert Einstein. Linus Paulingnak, a Nobel-díjas vegyész­
nek egyszer azt m ondta: ’’Elkövettem életemben egy óriási hibát. Azt, hogy 
aláírtam  a Roosevelt elnöknek szóló levelet, am ely javasolta az atombomba 
elkészítését. Volt azonban egy igen nyomós indok rá — az a veszély, hogy a 
ném etek készíthetik azt el.”
Ez a nyilatkozat azonban m ár a bomba elkészülte után született. Azután, 
hogy m egírták 1945-ben második közös levelüket — ezúttal m ár a bomba be­
vetését kívánva meggátolni. Akkor, am ikor m ár Einstein is, Szilárd is az atom­
energia ellenőrzéséért — háborús alkalm azásának betiltásáért harcolt.
Palló Gábor
Irodalom:
Leó Szilárd: His version of the facts. M TI-Press 1978.
Palló  G ábor: Portrévázlat Szilárd Leóról. M. Tud. 1987/7—8.
Otven éves a 
Mérnöki Továbbképző Intézet
A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorának, 
ifj. Szily K álm ánnak 1939. július 26-án küldte meg a Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium (VKM) a 33.523/1939. IV. VKM. sz. rendeletét, amelyben a m ér­
nökök posztgraduális képzését szervező és biztosító Mérnöki Továbbképző 
Intézet létrehozásáról rendelkezett. Erre a napra a m űegyetem tanárai és ve­
zetői mintegy m ásfél évtizede vártak, akik a m érnökök szakmai képzését tu laj­
donképpen sohasem tekintették befejezettnek. Különösen az első világháború 
után m erült fel gyakran az általános képzés speciális elmélyítésének a gondo­
lata. Érdekes módon — napjainkig előrem utatóan — az első konkrét javaslat a 
mérnökök közgazdasági továbbképzését fogalmazta meg. Az egyetem közgazda- 
sági osztályának dékánja, Buday László professzor 1924. november 21-én az 
egyetemi tanácsülésen kijelentette, hogy ’’kívánatosnak és szükségesnek” ta rtja  
egy olyan tanfolyam  felállítását, amelynek célja ”a m érnököknek üzemgazda­
sági és közgazdasági továbbképzése volna”.
Tartozunk az igazságnak azzal, hogy m egm ondjuk: az ötlet a Magyar 
Mérnökök Nemzeti Szövetsége és a Pénzintézeti Központ vezetőségében fogal­
mazódott meg először. A Buday László által felkarolt és az egyetemi tanács­
ülésen előadott gondolat fölött ’’élénkebb eszmecsere” bontakozott ki; Hültl 
Dezső, Kürschák József és Hermann Miksa tám ogató hozzászólása révén az 
egyetemi tanács egybehangzóan hozzájárult a tanfolyam  megszervezéséhez. 
A VKM egy esztendőre engedélyezte a tanfolyamot, am ire 82 végzett m érnök 
iratkozott be.
A továbbképzés sikerén fölbuzdulva fogalmazta meg a műszaki tovább­
képzés m egindítását szorgalmazó gondolatát ifj. Szily Kálmán, a műegyetem 
rek to ra : ” . . .  a  diplomát megszerzett fiatal mérnökökből is csak a gyakorlat 
és a speciális ágazatban való további tanulás form álhat m eghatározott foglal­
kozású és speciális m unkakörökben dolgozó m érnököt” (1927).
Az 1931. április 19—22. között megrendezett M agyar Országos Mérnök- 
kongresszuson Pattantyús-Ábrahám Géza ”A Mérnökök nevelése és továbbkép­
zése” címen ta rto tt előadásában — hivatkozva a m érnöki m unkanélküliség 
fenyegető veszélyére — ”az állami, városi műszáki hivatalok és intézmények, 
ipari vállalatok és gyárüzem ek” anyagi tám ogatását kérve és remélve java­
solta, hogy a Műegyetemen állítsanak fel egy továbbképző intézményt. Felve­
te tte  azt is, hogy az intézmény ne csak előadássorozatokat, tanfolyam okat ren­
dezzen, hanem kiadói tevékenységet is folytasson.
ö t  esztendővel később, az 1936. december 10—16. között m egrendezett 
Országos Felsőoktatási Kongresszuson a ’’Mérnöktovábbképzés” címen ta rto tt 
előadásában Mihailich Győző műegyetemi ny. r. tan ár leszögezte: ”A megfelelő 
m érnöktovábbképzésről való kellő gondoskodás a közérdek parancsolta köte­
lesség.” Ö nevezte el Mérnöki Továbbképző Intézetnek a létrehozandó intéz­
m ényt, felvázolta irányításának elveit, tevékenységének főbb irányait, s vár­
ható költségeit (melyek fedezetét a részvételi díjaktól remélte). Hangsúlyozta:
a ’’gyakorlott előadók” kiválasztásának fontosságát, az előadásokhoz kapcso­
lódó laboratórium i és szemináriumi gyakorlatok jelentőségét.
A Felsőoktatási Kongresszus döntő lökést adott a mérnöktovábbképzés 
ügyének. S m ár 1936-ban összeült a ’’Szervezeti Szabályzat előkészítő bizott­
sága”, amely osztályközi szervezetként dolgozta ki a tervezetet, am it — hosz- 
szas viták, kari ülések után  — 1938 m ájusában fogadott el az egyetemi tanács. 
A legnagyobb vita az intéző bizottságba meghívandó ’’érdekképviseletek” körül 
forgott. A rendkívül gondos m unkával elkészített szervezeti szabályzatot a 
Műegyetem vezetősége — a m inisztérium  javaslatait figyelembe véve — még 
a felterjesztés u tán  is m ódosította: ezt hagyta jóvá a  VKM 1939. július 26-án.
A Mérnöki Továbbképző Intézet valóságos társadalm i igényt elégített ki. 
Erre u tal az a tény, hogy a Szervezeti Szabályzatban m egjelölt szervezetek és 
szövetségek milyen örömmel vállalkoztak az intéző bizottsági tagság elvállalá­
sára, s hogy folyamatosan újabb és újabb intézmények jelentkeztek tagnak. 
Az intézet igazgatójául — a tényleges működés megindulása után, 1940. április 
4-én — dr. Mihailich Győző professzort választották meg, m unkáját Verebély 
László professzor, m int igazgatóhelyettes, és Pávó Elemér oki. gépészmérnök, 
az intézet titk á ra  segítette.
A m unka a vártnál is nagyobb érdeklődést keltett. A tanfolyamok látoga­
to ttságát nagyban segítette, hogy a  különböző hatóságok és az alapító válla­
latok 25 ezer pengő tám ogatást nyú jto ttak  a tanfolyam nak, más vállalatok pe­
dig 23 ezer pengővel já ru ltak  hozzá ahhoz, hogy m érnökeik ingyen vehessenek 
részt a tanfolyamokon.
Az egyes előadások anyagát külön kötetekben jelentették meg Jáky József, 
Németh Endre, Oltay Károly, Kotsis Iván, Verebély László, Pattantyús-Á. Géza 
és Csűrös Zoltán szerkesztésében. A könyveknek igen nagy sikerük volt, hiszen 
azokat tankönyvként használhatták a mérnökképzésben is.
Amikor 1982-ben a Budapesti Műszaki Egyetem alapításának 200. évfor­
dulóját ünnepelte, a Mérnöki Továbbképző Intézet reprint-kiadás form ájában
14 korábbi kiadványából állított össze egy kötetet. A m ost ötven esztendős 
intézm ény 1945 után, de különösen az elm últ évtizedben hatalm as fejlődésen 
m ent át. Ez azonban m ár egy újabb fe jeze t. . .
Végh Ferenc
Irodalom : \
A  M érnöki Továbbképző In téze t 10 éve. 1939—1949. összeáll. Terplán Zénó és Hadfi 
Imre. Budapest, 1950.
Végh Ferenc: A  M érnöki Továbbképző In tézet alapításától a felszabadulásig. Tech­
n ikatörténeti Szemle, XIV. évf. 1983—1984. Budapest, 1984.
Tallózás a m érnöktovábbképzés klasszikus kiadványaiból. (Szerk. biz.: Földiák Gábor, 
Kiss István, Dobos Dezsőné, Szabó Éva.) Budapest, 1982.
A Chinoin szulfonamid készítményei
Századunk 30-as évei bővelkedtek a különböző gyógyászati felfedezések­
ben, bár egy részük — alapkutatás lévén — csak később hasznosult a terápiá­
ban. E felfedezések közül kiemelkedő jelentőségű G erhard Domagk-é (1895— 
1964), aki az I. G. Farbenindustrie kísérleti kórtani és bakteriológiai osztályá­
nak vezetőjeként azt tűzte maga elé célul, hogy Ehrlich nyomán olyan új 
kem oterápiás szert ad a terápiának, amely képes elpusztítani bakteriális kór­
okozókat. Festékanyagokkal kísérletezett, s 1932-ben egy paraszul-fonil-am id- 
azovegyületet m ár hatékonynak talált: a kokkuszokkal fertőzött kísérleti álla­
tokat sikerült ezzel meggyógyítania. A vegyület fejlesztése során az amino- 
alkilcsoport helyett fenilén-diamin-azokötésit építettek be. A narancsvörös 
színéről Prontosil rubrumnak nevezett anyag: biztosan gyógyította a sztepto- 
kokusszal fertőzött egereket. Domagk eredményeivel 1935-ben lépett a nyilvá­
nosság elé: a Deutsche Medizinische Wochenschrift szaklapban közölt cikket 
adatokkal, fényképekkel és egyéb dokum entum okkal alátámasztva.
Az új gyógyszert a legkülönfélébb kokkuszok ellen rendkívül hatásosnak 
mutatkozott. Ám rövidesen kiderült, hogy a hatás hordozója nem az egész fes­
tékanyag, hanem  annak csak az a része, mely önmagában színtelen vagy fehér. 
M egállapították az t is, hogy a szervezetben a pronitosiilból redukció ú tján  para- 
amino-benzol-szulfonamid (PABS) hasad le és ez fe jti ki a gyógyhatást. Ezt 
a felfedezést egy francia tudóscsoport, a Tréfouéls házaspár, valam int Nitti és 
Bővet publikálta 1935 végén. A párizsi Pasteur Intézetben dolgozó kutatócso­
portnak nagy szerepe volt abban, hogy a szulfonamidok a gyógyászatban oly 
gyorsan elterjedtek, hiszen a  hatáshordozó a PABS, 1908 óta ismert vegyület, 
szabadalom nem védte tehát a világ bármely gyógyszergyárára, azonnal el­
kezdhette a gyógyszer gyártását. Domagk ”a prostosil baktérium elleni hatásá­
nak felfedezéséért” m egkapta az 1939. évi orvosi Nobel-díjat, amit H itler ti­
lalma m iatt csak 1947-ben tudott átvenni.
Hazai gyógyszergyáraink közül a Chinoin Deseptyl néven 1936. november 
17-én kérte a PABS 0,4 grammos tablettáinak törzskönyvezését az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet jogelődjétől, az Országos Gyógyszerészeti Intézet Ché- 
miai Osztályától. A következő évben a Deseptyl 10%-os injekcióját, 1938-ban 
a Deseptyl-kúpot törzskönyvezték. Ekkor m ár a két m ásik nagy gyár (Richter 
Gedeon és Wander) is bejelentette a maga készítményeit. A Chinoin azonban 
tovább kutato tt, aminek eredm ényeként Wolf Emil, Kőnig Rezső, Földi Zoltán 
és Gerecs Árpád egy új, továbbfejlesztett készítményt kívánt szabadalmaztatni. 
Az eljárás során azonban kiderült, hogy a svájci CIBA A. G. — mindössze 
néhány nappal — megelőzte őket. A Chinoin kutatóinak azonban rövidesen 
sikerült egy sokkal egyszerűbb és olcsóbb előállítási módot kidolgozniuk (ebben 
az időben a gyógyszerekre csak eljárásszabadalom létezett) és megszületett az 
Ultraseptyl: a 2-p-amino-benzolsulfamido-4-metil-tiazol. A svájci gyógyszer 
molekulája — m ely Cibazol néven került forgalomba — mindössze egy m etil- 
gyökkel különbözött az Ultraseptyltől.
Érdekes módon, a törzskönyv éppen a tabletta bejelentési időpontját nem 
tartalm azza; törzskönyvi száma 12.699 volt. Az U ltraseptyl kúpot 1939-ben, 
december 18-án jelentették be. 1941. július elsején pedig az injekciót, majd 
október 28-án a sebhintőport (Ultraseptyl-Urea). Az U ltraseptyl az eredeti
PABS-nél hatszor volt erősebb. Az Ultraseptyl híre még a második világhá­
ború idején alapozódott meg, amikor is a törökök vásároltak igen sokat, hogy 
azután továbbadják az Afrikában harcoló angol hadseregnek. A török kereslet 
azután sem csökkent, hogy a németeket kiverték Afrikából: ezután a Szovjet­
uniót látták el vele. A Chinoin a szerből 1950-ben 26 tonnát, néhány évvel 
később m ár 100 tonnát exportált.
Idővel az U ltraseptylt is elérte a ’’végzet” : mind több rezisztens kórokozó 
fejlődött ki vele szemben. Jó példa erre a gonorrhea: am ikor az U ltraseptyl 
m egjelent, az esetek 90 százalékában napok alatt tökéletesen meggyógyította a 
közönségesen kankónak nevezett nemibetegséget. A 60-as évekre azonban e 
célra m ár nemigen volt alkalmas, a rezisztens gonokokkusz törzsek nagy száma 
m iatt az esetek kétharm adában nem lehetett gyógyulást elérni. Ekkortól új, 
előbb csak szerkezetében változtatott, később felépítésükben is eltérő szulfona- 
midok — később más molekulák — vették át a szerepét. A tab lettát 1962-ben, 
az injekciót 1968-ban törölték a törzskönyvből.
Dr. Kempler Kurt
Irodalom :
A z O KI korabeli törzskönyve.
K em pler K .: A  gyógyszerek története. Gondolat, 1964. 
Chinoin kiadványok.
C I K K E K  II
Bedő Albert
(Sepsikörispatak, 1839. dec. 31. — Budapest, 1918. okt. 20.)
A környezet- és erdővédelem m últ 
századi m agyar úttörője 1839. december 
31-én született az egykori Sepsiszék fa­
lujában, Sepsikőröspatakon (ma: Valea 
Crisulai, Románia). Édesapja unitárius 
lelkész volt, aki fia tan ítta tására  sokat 
áldozott. Előbb Székelykeresztúron já rt 
gimnáziumba, m ajd Kolozsvárott tanult. 
Jogi és teológiai tanulm ányok után
1860-tól 1864-ig Selmecbányán az Erdé­
szeti Akadémia hallgatója volt.
Erdészeti szolgálatát a vukovári Eltz- 
uradalom ban segéderdészként kezdte,
m ajd 1866-ban letette az erdészeti ál­
lamvizsgát. Szakírói m unkássága 1864- 
ben kezdődött, amikor az ’’Erdészeti 
Lapok” m unkatársa lett. 1866-ban m ár 
ő szerkesztette — egyleti titkárként — 
az Ungarischer Forstverein évkönyvét, 
a ’’Jahresschrift des ungarischen Forst- 
vereines”-t, az Országos Erdészeti
Egyesület (OEE) 1866. évi m egalakulása 
után pedig annak közleményeit (1867—72). Bedő az OEE egyik alapítója és 
hosszú ideig vezető tisztségviselője az ’’Erdészeti Lapok”-nak, amelyben rend­
szeresen tudósított a legkülönfélébb erdészeti tém ákról. (1899-ig szerkesztette 
a lapot.) Az 1870-es években esztendőről esztendőre jelentek meg könyvei: 
a fakereskedelemről, az erdészeti kiállításról. Az 1874-ben kiadott, az ”Erdő-őr 
vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és feleletekben” című könyve több 
kiadást is m egért, és évtizedekig az erdészeti személyzet tan- és kézikönyve 
volt.
Bedő Albert hivatali pályáját állami szolgálatban 1868-ban kezdte. 1872-
ben főerdőm es térré  nevezték ki, a következő évben az erdészeti ügyek főelő­
adója lett a Pénzügyminisztériumban, m ajd főerdőtanácsos (1878). Az 1879. 
XXXI. törvénycikk alapján Bedő A lbert vezetésével a  m agyar erdőgazdaságban 
nagyarányú fejlődés kezdődött. Az ország iparosodása, a tőkés gazdálkodás 
térhódítása egyre nagyobb feladatokat ró tt az erdőgazdálkodásra. Egyáltalán 
nem volt határtalan  az erdők kihasználásának (elsősorban az iparifa kiterm e­
lésének) a  lehetősége. Erről beszélt — ’’Magyarország erdőségei” című — aka­
démiai székfoglalójában, amikor 1885-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjává választották. Magyarország területének 27 százalékán állt erdő,
de Bedő a közvélemény elé tárta , hogy az erdők 20 százaléka még (XIX. sz. 
vége) u takkal feltáratlan, a többi erdőnek nem csekély része pedig túlhasznált.
Bedő a hazai erdőkről megbízható adatokkal tám asztotta alá állításait. Fő 
művét, ”A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása” című 
könyvét 1885-ben -adták ki. A háromkötetes mű első kötetében a magyarországi 
(és horvát-szlavóniai) erdőgazdálkodás általános viszonyait taglalta. A máso­
dikban az erdők törzskönyve található. A harm adik a kincstári erdők leírását 
adta;
Könyvét — négy kötetre bővítve — 1896-ban adták ki másodszor. Ma alap­
forrásul használható a magyarországi erdők egykori adatait illetően, hiszen 63 
megye több m int tízezer településének határában  levő erdő leírását ta rta l­
mazza.
Hivatali m unkájában és az Országos Erdészeti Egyesületben is (ahol 1880- 
ban első alelnökké választották) nagyon sok oldalról figyelte, segítette az egyre 
terebélyesedő m agyar erdészet ügyét. Az erdészeti kísérletek szorgalmazása, 
az alsófokú szakoktatás magszervezése, a nagy sikerű kiállítások megrendezése 
fűződtek az ő nevéhez, a m agyar erdészet valamennyi ága köszönhet tehát 
valam it működésének.
Az ország erdészei Bedőben látták  megtestesülni az önálló m agyar erdé­
szetet és annak nagyságát is. Érdemeit 1893-ban így foglalták össze: ’’erdésze­
tünk  m agyarrá tétele; erdészeti irodalm unk jelenlegi polcára emelése; az erdő­
törvény sikeres és eredményes végrehajtása; erdészetünk tekintélyének és tá r­
sadalmi állásának megterem tése; a lelkes odaadó és önfeláldozó m unkásságnak 
meghonosítása; az erdőkultúrának általánossá tétele; a szakképzettség magas 
fokra való fejlesztése; az erdő védelmének kellő szervezése és szakképzett 
erdőtiszlti személyzet terem tése — egyedül az ő, soha el nem vitatható, örökké 
élő érdeme m arad.”
1896-ban vonult nyugalomba és 1918. október 20-án halt meg Budapesten. 
V égakaratának megfelelően, Káinokon (ma: Calnic, Románia) tem ették el.
1957 óta minden évben a legkiválóbb erdészeket, erdészeti dolgozókat Bedő 
Albert-emlékéremmel jutalmazzák. Mai tiszteletére utal az OEE m egalakulásá­
nak 100. évfordulója alkalm ával készített méltatás. ”A legnagyobb magyar 
erdész volt ő. Amint távolodunk el személyétől az időben, úgy magasodik fel 
alakja egyre óriásibbra, úgyis, m int erdész és állam férfi és úgyis, m int ember.”
Oroszi Sándor
Irodalom :
Bedő A lbert államszolgálatának 25. évfordulója. Erdészeti Lapok, 1893. 3. sz.
K álnoki Bedő Albert. Erdészeti Lapok, 1918. 21—22. sz.
Dr. Bedő A lbert. U nitárius Közlöny, 1918. 11—12. sz.
Tom pa K ároly: Bedő A lbert sírjánál jártam . Az Erdő, 1982. 12. sz.
Nagy A ndrás (összeáll.): Em lékezés névadónkra. In : ’’Bedő A lbert” Erdőgazdasági 
Szakm unkásképző Intézet Jubileum i Évkönyve, 1883—1983. Szerk.: F röhlich András. 
Ásotthalom , 1983.
Finkey József
(Sárospatak, 1889. nov. 27. — Sopron, 1941. ápr. 7.)
Az első világháború után, 1919-ben
— az 1735-ben Selmecbányán alapított
— Bányamérnöki és erdőm érnöki Fő­
iskola Sopronban talá lt új otthonra. Az 
1923-as oktatási reform  során egy új 
tanszék, az Érc- és Szénelőkészítési 
Tanszék alapítására is sor került. Az 
új tanszék vezetésével dr. Finkey 
Józsefet bízták meg.
Finkey József Sárospatakon született
1889-ben. A reform átus és független­
ségi beállítottságú családból számos, 
eredményesen munkálkodó közéleti sze­
mély származott. Középiskolai tanulm á­
nyait a családi régi hagyom ányait kö­
vetően Finkey József is a Sárospataki 
Kollégiumban végezte. Bányamérnök 
hallgatóként a  Selmecbányái Főiskolára 
iratkozott be 1907-ben. A tudom ányos 
m unka irán ti elhivatottságát ham ar be­
bizonyította : hallgatóként m ár négy
tudományos cikket jelentetett meg a szaklapokban.
1911-től a  Drenkovai Bányaüzemnél (Krassó—Szörény vármegye) volt gya­
kornok. 1914-ben tanársegédként, a Főiskola Bányam űveléstani Tanszékére 
kerül vissza, ahol 1918-ban adjunktussá nevezik ki. 1919-ben megjelenik első 
szakkönyve, a Bányatelepítések tervezése, amelyet m ind a hallgatók, m ind a 
gyakorlatban dolgozó szakem berek éveken át használtak. 1923-tól rendkívüli 
főiskolai tanárkén t az Érc- és Szénelőkészítési Tanszék vezetője, m ajd 1926-tól 
rendes tanára. Legismertebb könyve a Springer Kiadónál jelent meg 1924-ben 
Die Wissenschaftlichen Grundlagen der nassen Aufbereitung címmel. (A könyv 
1930-ban az Egyesült Államokban angol, 1932-ben a  Szovjetunióban orosz 
nyelven is megjelent.) További könyvei: Ércelőkészítéstan (1925), Szénelőkészí­
tés (1927), Brikettezés (1930) és A flotációs ásványelőkészítő eljárás (1937).
Nyilvános egyetemi tanárrá  1934-ben nevezik ki, és ekkor lesz az MTA 
levelező tagja is. 1940-től az Akadémia rendes tagja.
Elméleti m unkássága az ásványelőkészítés csaknem m inden terü le té t á t­
fogta. Az aprítás elmélete, a  szemcséknek közegben való mozgása, az ásvány- 
előkésztési függvények továbbfejlesztése, a flotálás alapelveinek megfogalma­
zása és a szenek brikettezése terén  m aradandót alkotott.
A szemcséknek közegben való mozgását a Springer-Kiadónál m egjelent 
ném et nyelvű m unkájában foglalta össze. I tt ad ta  közre a nyugvó közegben 
függőlegesen lefelé mozgó szemcse m ozgástörvényeit is. Az általa levezetett
foronómiai függvények egyetemi tankönyvekben és jegyzetekben m a is meg­
találhatók.
Finkey professzor munkássága azt a folyam atot zárta le, amelynek során 
az ásványelőkészítés elméletileg megalapozott tudom ányterületté fejlődött.
Gyakorlati m unkásságának fő helyszíne az általa felállított laboratórium  
volt, ahová félüzemi berendezéseket ás telepített. I tt  végeztek kísérleteket a 
recski energatios rézérccel, az aranytartalm ú pirittel, a gyöngyösoroszi szul- 
fidos érccel, az úrkúti mangánérccel, s a különböző lelőhelyekről származó 
bauxitokkal és szenekkel. (E kísérletek alapján épült meg például a recski 
ércelőkészítőmű. Laboratórium ában fejlesztette ki a nevét viselő Finkey-féle 
légszért.)
Am ikor 1934-ben a Bányamérnöki Erdőmérnöki Főiskola a  József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez csatlakozott, a tanári kar tiszte­
letét és megbecsülését Finkey professzor irán t azáltal fejezte ki, hogy őt vá­
lasztotta meg a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki K ar első dékánjának.
Temetésén 1941-ben kollégája, Esztó Péter professzor a következő szavak­
kal búcsúztatta:
’’Neve örök időkre összeforr az általa művelt és továbbfejlesztett tudo­
m ányterülettel.”
Dr. Pethő Szilveszter
Finkey József könyveinek jegyzéke:
B ányatelepek tervezése (Selmecbánya, 1918).
Die W issenschaftlichen Grundlagen der nassen Erzaufbereitung  (Berlin, Springer- 
Verlag, 1923).
Ugyanez angol nyelven az U niversity of Missouri (1930), és orosz nyelven a Charkovi 
Bányászati Főiskola k iadásában (1934).
Ercelőkészítéstan 1. és 11. (kőnyomat, Sopron, 1925).
Szénelőkészítéstan  (kőnyomat, Budapest, 1927).
A sványszenek brikettezése  (Sopron, 1930).
A  flotációs ásványelőkészítő eljárás (Sopron, 1937).
Ganz Ábrahám jelentősége 
a magyar iparban
(Unter-Embrach, 1814. nov. 6. — Pest. 1867. dec. 15.1
A m últ század közepén gyors fejlő­
désnek indult a gépi nagyipar: egyik 
napról a m ásikra hatalm as ipartelepek 
nőttek ki a földből. Ekkorra m ár ha­
to ttak  Széchenyi reformeszméi, Kossuth 
Védegylete pedig készen állt: m indenki
h itt az ország jövőjében . . .
Az ipari életben, & céhek világában 
a szakképzettség tökéletesítéséhez ta r­
tozott, hogy a  felszabadult legények 
vándorútra keltek, s mesterségükhöz 
így szereztek hasznos ismereteket. Így 
került egy svájci öntőlegény, Ganz 
Ábrahám Pest városába.
Ganz Abrahám  1814. november 6-án 
született a Zürich melletti Embrach vá­
roskában. Édesapja reform átus kántor­
tanító volt. Édesanyját m ár 10 éves ko­
rában elveszítette. Kilencen voltak test­
vérek. S m ár 15 éves korában pályát 
kellett választania. Zürichben Escher 
vasöntőhöz szegődött inasnak, m ajd 20 
éves korában megkezdte vándorú tja it Európában. Bécsben hallotta meg, hogy 
Pesten egy új rendszerű gőzmalom gépi berendezésének felszereléséhez nagy 
szakértelemmel rendelkező m unkásokat keresnek. 1841 augusztusában jelentke­
zett a József Hengermalmi Társulatnál. A malom 1841. szeptember 15-én kez­
dett őrölni. De a gépezet gyakori meghibásodása m iatt az igazgatóság úgy 
döntött, hogy a malom m űhelyeit korszerűsíti. Az öntöde vezetésével Ganzot 
bízták meg. Föltehetőleg m ár ekkor is foglalkozott kéregöntéssel, például a 
malmi hengerek pótlására. Ebből a korszakból származó hengermalmi hirdeté­
sek bizonyos ’’kettős öntvényeket” emlegetnek, am elyek a későbbi Ganz-féle 
kéregöntvény előváltozátai lehettek. Az egyik kísérletezés balul ü tö tt ki, a 
folyékony vas Ganz szemébe fröccsent; teljes vakság fenyegette, végül a bal 
szemét sikerült megmenteni.
1844 őszén vált meg a Hengermalom öntödéjétől: önállósította m agát és 
1845-ben Budán 7 m unkást foglalkoztató kis öntőm űhelyt létesített, amely 
rövid idő a la tt virágzó iparvállalattá fejlődött, s a m agyar gépipar fejlődésének 
egyik alapja lett. 1846-ban a III. Iparm ű-Kiállításon öntöttvas kályhájával el­
nyerte a kiállítás ezüst és József nádor bronzérmét. Az 1848-as szabadságharc 
idején ágyúkat és ágyúgolyókat öntött, amiént később hadbíróság elé állították.
H atheti várfogságra ítélték, de az ítéletet felfüggesztették. Nem sokkal ké­
sőbb, 1849. október 24-én vette feleségül egy pesti késesmester leányát, Heiss 
Jozefát.
Ganz úgy látta, hogy addigi term ékeivel nem képes újabb piachoz jutni, 
ezért további kísérleteket folytatott. Az angol John Burn találm ányát, a  kéreg­
öntést próbálta vagonkerékgyártásra alkalm assá tenni. Több eredm énytelen kí­
sérlet u tán  erőfeszítéseit siker koronázza: találm ányát 1855-ben szabadalmaz­
tathatta , s a párizsi világkiállításon bronzérm et nyert. 1860-ban újabb szaba­
dalm at nyújto tt be a kéregöntésű vasúti keresztezésekre.
Ganz Ábrahám kiváló vállalkozókra jellemzően jól választotta meg m unka­
társait. Krempe Ödön és Eichleiter Antal ném et m érnökök u tán  1859-ben 
sikerült rábeszélnie Mechwart Andrást is, hogy lépjen be gyárába.
1861-ben Budavárosi képviselőtestületi taggá, 1863-ban pedig díszpolgárrá 
választották. Ugyanebben az évben Ferenc Józseftől az arany  szolgálati kereszt 
koronával kitüntetést kapta.
Ganz sikereit a kéregöntésű vasúti keréknek köszönhette: 1853-ban 16 
darab vasúti kereket öntött; halála előtti esztendőben pedig m ár 12 ezer darab 
kerék hagyta el a gyárat. Ahogy szaporodott a  megrendelések száma, úgy nőt­
tek a feladatok is. Az üzemépületekben egyre több szerszámgép dolgozott, s a 
m unkások száma is rendesen gyarapodott: 1851-ben még csak 50-en, 1860-ban 
pedig m ár 201-en dolgoztak nála, ugyanez idő a la tt m ind a termékmennyiség, 
m ind az árbevétel több m int hatszorosára emelkedett.
Ganz Ábrahám  m unkásai részére gyárkórházat és segélyezőegyletet ala­
pított. Ezeket később M echwart András vezérigazgató továbbfejlesztette és szá­
mos újabbal gyarapította.
Az egykori szabadságharcos ágyúöntő üzemét 1865 júniusában a császár 
személyesen is m egtekintette és legmagasabb elismerését fejezte ki. Az 1867. 
évi II. Párizsi Világkiállításon újabb érm et nyert. 1867. november 23-án ünne­
pelték a 100 ezredik kéregöntésű kerék gyártását. Három héttel az ünnepség 
után Ganz Ábrahám tragikus körülm ények között meghalt. Örökösei legjobb 
m unkatársát, M echwart A ndrást többedmagával társukká fogadták és még 
1867-ben m egalakították a Ganz és Társa Rt. céget.
Ganz Ábrahám  életében sokat ju tta to tt szociális célokra: a város ínség­
enyhítő akciójára, kórházra, árvaházra, tisztviselői nyugdíjalapra. Üzemében 
Magyarországon akkor egyedülálló nyugdíjas és betegpénztárt létesített.
A Ganz-gyár, hála M echwart Andrásnak, segítette az egyéniségek kibon­
takozását. Számosán közülük világhírnévre em elkedtek: Zipernowsky Károly 
a Ganz-gyárból lépett műegyetemi katedrára. Bánki Donát a karburátor egyik’ 
feltalálója, a róla elnevezett tu rbina megszerkesztője. Kandó Kálm án és Vere- 
bély László a  vasúti villamos vontatásban alkotott m aradandót. És emleget­
hetjük  még Cserháti Jenőt, Hoór-Tempis M órt és Schimanek Emilt, a m agyar 
m űszaki kultúra kiválóságait is.
Suba Gábor
Irodalom :
Szekeres József: Ganz Á brahám  élete. (Ganz Villamossági M űvek Házinyomda — 1967.) 
Szekeres József: Ganz Á brahám  és a magyar közlekedési technika. (Közlekedési M ú­
zeum füzetei — 1968.)
Bánhegyi László: Ganz Ábrahám  (Műszaki N agyjaink, Gépipari Tudományos Egyesület 
k iadása — 1967. (2. kötet)
Suba G ábor: A  G anz-M ÁVAG  története alapítástól napjainkig  — G épgyártástechno­
lógia — 1987.
Götz Irén Júlia
(Mosonmagyaróvár, 1899. ápr. 3. — Ufa, 1941.)
A ném et eredetű gazdálkodó család­
ban M osonmagyaróvárott született. 
Götz Irén kiemelkedő szellemi adottsá­
gai korán megm utatkoztak, ezért szülei
15 évesen a  nagyszerűen vezetett Veress 
Pálné utcai Országos Nőképző Egyesü­
let gim názium ába Íratták  be. Kiváló 
képességeit és felkészültségét i t t  is bi­
zonyította: az érettségi évében fizikai 
dolgozatával önképzőköri díjat nyert. 
A m agyar felsőoktatásban ez idő tá jt  
kezd gyakorlat lenni, hogy nők is fel­
vehetők az egyetemre, s így nincs aka­
dálya, hogy 1907-ben beiratkozzék a 
budapesti Tudományegyetemre, ahol 
elsősorban fizikát, kém iát hallgat, de 
érdeklődik a m atem atikai és filozófiai 
előadások irán t is. Gyorsan bekapcso­
lódik a radikális egyetemisták 1908-ban 
alakult Galilei körébe, s itt ismerkedik 
meg Dienes Lászlóval, későbbi férjével, 
aki m esterének Szabó Ervint tartja.
Götz Irén nem átlagdiák: a term é­
szettudományi karon még csak harm ad­
éves, amikor a m atem atikai szemináriumon m ár előadásokat tart. Bevonják 
az egyetem kémiai kutatóm unkájába is: kiváló professzora, Lengyel Béla, aki 
mintegy tíz éve foglalkozik a kor legfrissebb term észettudom ányi felfedezésé­
vel, a  radioaktivitás kérdéskörével — tehetséges tanítványának is e tárgykör­
ből jelöli ki doktori tém áját. Götz Irén  az 1911-es disszertáció alapján ’’summa 
cum laude” nyeri el a vegyészdok'tori fokozatot. Noha nem m arad el a  nyilvá­
nos szakmai elismerés, mégis úgy érzi, ism ereteit tovább kell fejlesztenie. 
Sikerül egyéves ösztöndíjat szereznie, s így Párizsba eljutnia, Mme M arié Curie 
intézetébe. Eredményes kutatásai lezárása u tán  hazatér, de professzorának ha­
lála m iatt a radiológia területén nem kap helyet. A hazai kísérletügy szűkös 
keretei között csak napidíjasként, illetve 1913-tól ’’ideiglenes minőségű fizetés- 
telen segédvegyészként” dolgozik az Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti 
Állomáson. Ekkor m ár Dienes felesége és fiatal anya. Az állategészségügynek 
fontos, de kisebb m unkák ellátása m ellett alapkutatást is végez, s eredm ényei­
ről nyilvánosság előtt számol be 1919 elején a Természettudományi Társaság­
ban. Dolgozatát elfogadja a szakma legjelentősebb külföldi folyóirata, de m ire 
a cikk megjelenik, szerzőjének m ár nincs helye Magyarországon: menekülnie 
kellett. A Tanácsköztársaság idején férje a Kormányzótanács tagja volt, s őt 
pedig 1919. április 10-i hatállyal az elméleti kémia előadásával bízzák meg a 
budapesti Tudományegyetemen. Götz Irén volt az első nő, aki hazánkban 
egyetemi katedrát kapott.
Dienes László kalandos úton ju to tt k i Bécsbe. Götz Irén pedig nagy ve­
szélyek közt várta második gyermeke születését. Budapestről M agyaróvárra 
utazik a szüleihez, de ott feljelentik és börtönbe kerül. Több m int három hó­
nap m úlva szabadul, s gyermekeivel együtt sikerül Bécsbe szöknie. Tudomá­
nyos m unkáit azonban nem vihette magával. Bécsből Bukarestbe, m ajd Kolozs­
várra  vezetett az ú tja. Itt születik meg harm adik leánya. Rövidesen bekerül 
a város egyetemére és az 1922/23-as tanévben kémiai szaktárgyat ad elő. Az 
1925/26-os tanévben az egyetem évkönyve a fizikai tudom ányok doktoraként 
említi.
A házaspár politikai hitvallása szálka a vasgárdista diákok szemében, akik 
betörnek otthonukba és súlyosan bántalm azzák Dienes Lászlót, m ert a ’’Ko­
runk” című baloldali folyóirat alapítója és szerkesztője volt. Ű jra menekülniük 
kell. Götz kolozsvári tudományos m unkája is megszakad, pedig 1923-ban sike­
rü lt egy új elektrokém iai törvényt felfedeznie. A család ú tja  m ost Berlinbe 
vezet, ahol az asszony ham arosan a Szovjetunió kereskedelmi kirendeltségén 
szakértőként vegyigyári berendezések beszerzésével foglalkozik. Az előretörő 
jobboldal tám adásokat intéz ellene, m ert 1931-ben elfogadja a  moszkvai N itro­
génkutató Intézet állásajánlatát, ahol tudom ányos osztályvezető lesz.
Ám a koncepciós perek idején feltörő hisztéria m iatt innét is távoznia kell. 
Középiskolai tanárként dolgozik tovább. A háború kitörése u tán  börtönbe ke­
rül. Ham ar rehabilitálják, de a fogságban szerzett tífusz a halálát okozza, 
ö tv en k ét éves korában Ufa városában hal meg. Sajnos, tudásával, kutatási 
eredményeivel önhibáján kívül csak a  külföldet gazdagíthatta.
Korach Mórné
Götz Irén Júlia munkáinak jegyzéke:
A  rádium, amanatio quantita tiv meghatározásáról (doktori értekezés), u.az a  M. Chemiai 
Fi. 17, (1911). Ism erteti dr. W(esezlszky) Gy(ula).
G roh J(u lius)-al: Stalagm om etric eszim ation of sm all hydroxil ion concentration, Bio- 
chem. Z. 66.
Uber die beim  V erdünnen ko n ze r tie r te r  Lösungen bzw. beim  M ischen zw eier Flüssig­
keiten  auftretenden Volum änderungen. Zschr. f. Physy. Chem. 44/2. (Beküld. 1918. 
XI. 18.)
Dr. P am fil G P-vel: Diffusion von m olekülen  und  Ionen in  der Lösung einer anderen  
Substanz und die bew egungshem m ende W irkung dieser Lösung, a.) A nnuarul Univ. 
d in  Cluj, 1922/23. 107. p ,  b.) Zscnr. f. Phys, Chem, 1924. 109. sz. 17. o ld , c.) Bull. 
Soc. Sc. Ac. Roumanie, 1923. No. 10.
Irodalom:
Hegedűs Éva: Götz Irén, az első m agyar egyetem i elöadónő. M. Kém ikusok Lapja, 
X X V III/9 .
Greguss Pál
(Tornya, 1889. dec. 31. — Szeged, 1984. márc. 23.)
A huszadik századi m agyar növényanatóm ia és -paleontológia nemzetközi­
leg is ism ert kutatója, a szegedi ’’xilotómiai iskola” m egalapítója Greguss Pál. 
Örökléstani, fejlődéstörténeti, pedagógiai és ism eretterjesztő tanulm ányok, 
könyvek és cikkek egész sorának volt a szerzője, professzor, aki értékes, moz­
galmas életpályát fejezett be — teljes szellemi és testi frissességben — 1984- 
ben, életének 96. esztendejében.
Az Arad m elletti Tornya községben, szegény kisiparos családból született 
1889. december 31-én. 1910-ben végezte el az aradi tanítóképzőt, ahol Wagner 
János, a kiváló botanikus volt az első irányítója. Három évvel később Buda­
pesten megszerezte a polgári iskolai tanári oklevelet, m ajd rendkívüli hallga­
tóként (1913) felvették a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsé­
szeti Karára. Katonai szolgálatának évei (1914—1917) u tán  egy éven á t a 
prágai ném et egyetem orvosi karán  tanult és tanársegédi m unkákat is ellátott. 
A pesti egyetemen 1919-ben doktorált, a Tanítóképző tanára lett, m ajd az 
Egyetemen 1927-ben m agántanári oklevelet szerzett. Rövid ideig a  debreceni 
Tudományegyetem m agántanára is volt. 1927-ben a fővárosból Szegedre köl­
tözött, a Tanárképző Főiskola tanárává nevezték ki. Később, 1940-ben a 
szegedi Tudományegyetem Növénytani Tanszékének tanára, valam int a Füvész- 
kert igazgatója lett. Ezt az állást 75 éves koráig, nyugállom ányba vonulásáig 
töltötte be. Az egyetemen prodékán, dékán, s egy évig rektor is volt. A bioló­
giai tudom ányok kandidátusa, m ajd 1954-ben doktora lett, három ízben kapta 
meg a Munka Érdemrendet, 1958-ban pedig a Kossuth-díj ezüst fokozatát. 
Nyugdíjas éveiben is serény és igen eredményes tudom ányos tevékenységet 
fe jte tt ki.
*
Hosszú évtizedeken á t k ifejte tt sokoldalú kutatói tevékenységét közép-, 
főiskolai és egyetemi oktató m unkássága alapozta meg. Gyakorlati és elméleti 
tudását a külföldi utazásai, és nemzetközi kapcsolatai jelentősen mélyítették. 
Termékeny irodalm i munkássága az 1920-as években bontakozott ki: alsó-, 
közép- és felsőfokú tankönyveit, jegyzeteit generációk sora használta. Részben 
maga illusztrálta több, ham ar népszerűvé vált ism eretterjesztő könyvét. így 
például a Móra Ferenc előszavával m egjelent ”A növények csodálatos életét”-t 
(1932). Ir t többek között örökléstant, növényélettant, és felállított egy egyéni, 
trifiletikus fejlődéstörténeti elméletet.
Nemzetközi sikereit, elismerését főleg xilotómiai és paleontológiai m un­
kásságával érte el: ez 1941-ben kiadott spóraatlaszával kezdődött, m ajd a kö­
vetkező három  évtized során m egjelentetett alapvető m unkáinak sora gazda­
gította a szakirodalmat. Mind az élő, mind a fosszilis lombos fák és cserjék, 
főleg pedig a recens és fosszilis nyitvaterm ők részletes szövettana — sok ezer 
m ikrofotóval és anatóm iai rajzzal illusztrálva — található meg e vaskos köte­
tekben. Tudományos értékük m ellett jelentős gyakorlati fontosságuk is van
e jórészt angol és ném et nyelven m egjelent monográfiának. A szerzőjük ala­
posságára jellemző, hogy például a világ összes élő fenyőfajainak mintegy 
92 százalékát sikerült megszereznie és feldolgoznia.
Greguss Pálról élete utolsó évtizedeiben tanítványaitól több ismertetés je­
lent meg. Mozgalmas, eredm ényekben gazdag, tanulságos életú tját azonban 
legjobban ő maga foglalta össze, kilenvenedik születésnapja alkalmából meg­
jelent terjedelm es könyvében: ’’Életem. Az asztalosműhelytől az egyetemi ka­
tedráig.” (Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.)
Priszter Szaniszló
Greguss Pál főbb művei:
A  közép-európai harasztok spórái (Budapest, 1941).
Holzanatomie der europäischer Laubhölzer und Sträucher. 2. Ausg. (Budapest, 1959). 
The phylogeny of sexuality and triphyletic evolution of the landplast (Szeged, 1964). 
X ylo fo m y of the living Cycads (Budapest, 1968).
Tertiary angiosperm wood in Hungary (Budapest, 1969).
X ylo tom y of the living Conifers (Budapest, 1972).
Hofmann Károly
(Ruszkabánya, 1839. nov. 27. — Budapest, 1891. febr. 21.)
A Magyarhoni Földtani Társulat
m egalakulásával (1848) és Szabó József 
pesti geológus professzor úttörő m un­
kássága hatására fejlődésnek indult a 
magyar földtan tudománya. Az 1867-es 
kiegyezést követő gazdasági és ku ltu rá­
lis fellendülés és a meginduló iparoso­
dás a m agyar föld jobb megismerését 
igényelte: a  természet erőforrásainak 
hasznosítását célzó földtani kutatások 
rendszeressé és szervezetté tételét. A 
megnövekedett igények kielégítésére
1869-ben létrehozták a Bécstől függet­
len önálló Magyar Királyi Földtani In­
tézetet, az ország első term észettudo­
mányi kutatóintézetét.
A magyarországi földtani kutatások 
’’aranykorát” a  lelkiismeretes és pontos 
anyag- és adatgyűjtés, földtani (ás­
vány-kőzettani, rétegtani-őslénytani) is­
meretszerzés jellemezte. E hatalm as 
m unka dokum entum ai m indmáig alap­
vető adat- és ism erettárai a hazai 
geológiának. Az alapozó m unkában 
Szabó József társai voltak Hantken Miksa, Zsigmondy Vilmos, Hofmann 
Károly, Böckh János, Krenner József és Koch Antal.
A m agyar geológia első nagy nemzedékének kiemelkedő tagja Hofmann 
Károly, aki főiskolai tanulm ányait a freiburgi Bányászati Akadémián végezte 
el, ahol A. Breithaupt és B. Cotta geológus professzorok hatására fordult a 
figyelme a geológia felé. Fiatalon fölismerte, hogy a  geológiához alapos fizikai 
és kémiai képzettségre is szükség van. Ezért beiratkozott a heidelbergi egye­
temre, ahol Bunsen és Kirchhoff tanítványaként végzett kémiai és fizikai ta ­
nulmányokat, s ahol 1863-ban doktori címet szerzett. Rövid ideig a Bécsi 
Földtani Intézetben dolgozott: F. Hauer és G. Stache m ellett földtani térképe­
zéssel foglalkozott. 1864-től a Budapesti Műszaki Egyetem ásvány-földtani
tanszékének első geológus professzora, 1868-ban azonban megválik a műegye­
temi tanárságtól, és a megalakuló Földtani Intézet szolgálatába lép, s i t t  dol­
gozik, m int első főgeológus 1891-ben bekövetkezett haláláig . . .
Széles skálájú tevékenysége elsősorban két területen bontakozott ki és 
hozott alapvető m egállapításokat: az egyik az Erdélyi-medence, a m ásik a 
Budai-hegység. Erdélyben eleinte, 1867-től a Zsil-völgyi szénmedence földtani 
viszonyait tanulm ányozta, majd 1878-tól az Erdélyi-medence északi részének
rétegtani felépítése tisztázásán dolgozott. E m unkássága korai halála m iatt 
m arad t befejezetlen. M unkáját kortársa, Koch Antal folytatta.
A földmívelés-ipar és kereskedelmi m inisztérium  keretében 1868-ban létre­
hozott m agyar földtani osztály (ebből alakult meg később a Földtani Intézet) 
geológusai — Hantken Miksa, Hofmann Károly, Böckh János és Koch A ntal — 
megkezdték az országos földtani felvételeket. Hofmann Károly a Budai-hegység 
pontos, részletes, m intaszerű földtani térképezését végezte el és m egírta ”A 
Buda-kovácsi hegység földtani viszonyai” című m unkáját, mely 1871-ben jelent 
meg. E m űve m ár korszakalkotónak m ondható, s ezzel m inden további ku ta­
táshoz korszerű alapot terem tett. Ugyanebben az évben a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választotta.
A m agyar föld rendszeres kutatásának ezen első időszakából csak pontos 
rétegtani és őslénytani megállapítások, leírások m aradtak, a hegységszerkezet 
terén igen keveset hagytak ránk, kivételt jelent Hofmann Károly klasszikus 
szelvénye a Budai-hegység H árm ashatár-hegy—Mátyáshegyi vonulatának rö­
gökre tagolt szerkezetéről. Ez a szelvény m ár bizonyos tektonikai szemléletet is 
tükröz: egyrészt m egállapította a Magyar-Középhegység röghegység jellegű 
földtani modelljét, m ásrészt a m agyar geológus nemzedékeknek a töréses 
hegységszerkezetre vonatkozó szemléletét is hosszú időre determ inálta. Esze­
rint, m int a Magyar-Középhegység szerkezetének megfejtőjét, az első hazai 
tektonikusnak tekinthetjük.
Hofmann Károly a hazai földtani térképezés valóságos művésze volt. 
Megfigyeléseinek pontossága és részletessége tekintetében ’’prim us inter pares”- 
kéixt emelkedett ki kortársai közül. Sajnos, korai halála megakadályozta ab­




Böckh János: H ofm ann K ároly (1839—1891). M. Kir. Földtani Intézet Évi Jelentése.
1890-ről, 1891.
H ofm ann Károly (név nélkül). A kadém iai Értesítő  (Nekrológok). III. k. 1892.
Telegdi Roth Lajos: H ofm ann Károly (1839— 1891). Földtani Közlöny, XXII. k. a/i . f. 
1966.
H ofm ann K ároly: A  Buda-K ovácsi hegység föld tani viszonyai. M. Kir. Földtani Intézet 
Évkönyve, I. k. 1871.
Kazinczy Gábor
(Szeged, 1889. jan. 19. — Motala, Svédország, 1964. máj. 26.)
A vasbeton és acélszerkezetek törési 
(képlékenységi) elméletének m egalapí­
tója, a vasbeton építés egyik — nem ­
zetközi jelentőségű — hazai úttörője,
Kazinczy Gábor, száz esztendeje, 1889. 
január 19-én született Szegeden. A m a­
gyar haladó mozgalmakból, a felvilá­
gosodástól, a  nyelvújítás történetéből 
és az 1848—49-es szabadságharc vér­
tanúi sorából jól ism ert Kazinczy-család 
leszármazottja. Fia — jelenleg Svédor­
szágba honosodott m érnök is — büsz­
kén emlegeti ősei között Kazinczy Fe­
rencet.
Kazinczy Gábor, aki m ár középisko­
lai tanulm ányai során rendkívüli m a­
tem atikai érzékről te tt tanúságot, a 
m érnöki pályát választotta hivatásául.
A József M űegyetemen 1911-ben szer­
zett mérnöki oklevelet. Először az Or­
szágos Vízépítési Igazgatóságnál dolgo­
zott Nagybecskereken, m ajd — még 
ugyanabban az évben, 1911-ben — a 
főváros szolgálatába lépett, ahol az építkezések m űszaki felülvizsgálata, új 
szerkezetek és építőanyagok kísérletezése és kipróbálása lett a feladata. Itt 
dolgozott 1943 végéig, nyugállom ányba vonulásáig. Közben, 1931-ben megsze­
rezte a műszaki doktori címet, 1939-ben pedig műegyetemi m agántanárrá 
habilitálták. A svédországi M otalaban halt meg a fiánál te tt látogatása során 
1964. m ájus 26-án — huszonöt esztendeje.
Tudományos érdeklődését a vasbeton szerkezetek irán t egy műegyetemi 
tanulm ányi kirándulás keltette fel: az érdi háromcsuklós betonhíd m unkálatait 
látogatták meg, s it t  tapasztal(hat)ta, hogy az idősebb m érnökök m ennyire 
idegenkedtek a vasbeton alkalmazásától. Fiatalon kezdett el foglalkozni a 
többtámaszú vasgerendák kérdéseivel; 1913. évi németországi tan u lm án y ú ján  
írta  első jelentős tanulm ányát (Kísérletek befalazott tartókkal), m ajd 1914-ben 
A többtámaszú tartók méretezése rugalmasan süllyedő alátámasztások esetén 
című dolgozatát, amellyel az élvonalbeli szakemberek sorába lépett. Újszerű 
megoldást ta lá lt a folytatólagos többtám aszú tartók belső erőinek m eghatáro­
zására. Eljárása e téren  az első kísérletnek tekinthető.
1921 után további kísérleteket végzett 3 centim éter vastagságú vasbeton 
lemezekkel, s foglalkozott a téglafalazatok szilárdságvizsgálatával is, Végein 
befogott kéttámaszú vasfödémgerenda méretezése a maradó alakváltozások 
figyelembevételével című disszertációjával pedig 1931-ben műszaki doktori 
oklevelet szerzett.
A m ár kidolgozott elméletét Liege-ben ism ertette egy nemzetközi kong­
resszuson, a következő évben Czakó professzor műegyetemi laboratórium ában 
folytatta kísérleteit a háromtámaszú tartókkal. Mihailich Győzővel, Kiss Jenő­
vel, Álgyay Hubert Pállal és Uy Károllyal együtt készítette el a Magyar 
Mérnök és Építészegylet vasbeton-szabályzatát. 1931-ben Párizsban, 1948-ban 
ú jra  Liege-ben, 1952-ben pedig Londonban ta rto tt kongresszusi előadást; fel­
szólalt a lisszaboni és stockholmi kongresszusokon is.
A második világháború után az újjáépítésben is jelentős szerepet vállalt: 
a légitámadások során súlyosan sérült budapesti épületek vasbeton-, héjbeton- 
boltozatainak szerkezetét vizsgálta, s helyreállítási m unkálataival foglalko­
zott . . .
Egykori m unkatársai, életművének m éltató! meleg szeretettel és mély 
tisztelettel adóznak Kazinczy Gábor tudósi, m érnöki és emberi tulajdonságai 
előtt. Hetvenöt esztendős korában bekövetkezett halála nagy vesztesége volt 
a m agyar m érnöki karnak.
Végh Ferenc
Irodalom:
M EI I. k. 1967.
M agyar m űszaki alkotók, Bp., 1964.
M ihailich Győző — H aviár Győző: A  vasbetonépítés kezdete és első létesítm ényei 
Magyarországon, Bp., 1966. többhelyütt, különösen 297—299. p.
Krenner József Sándor
(Buda, 1839. márc. 3. — Budapest, 1920. jan. 20.)
A századforduló híres m ineralógusa 
és egyik legjobb ásványismerője, 
K renner József Budán született 1839. 
március 3-án, s Budapesten hunyt el 
1920. január 16-án. Élete a leíró ás­
ványtan virágkorára esik, s e tudo­
m ánynak ő volt az egyik legkitűnőbb 
művelője.
A m agyarországi ércbányák K renner 
korában, noha m ár túl voltak a  virág­
korukon, de még ekkor is szebbnél 
szebb ásványok kerültek a felszínre, s 
a külföldi bányákból is felszínre kerül­
tek új, eladdig ism eretlen ásványok.
K renner apja üveg- és m űtárgyke­
reskedő volt Budán, akinek jó kapcso­
latai voltak: üzletében többször m eg­
fordult Eötvös József is, akinek igen 
m egtetszett a fiatal K renner József 
term észetszeretete és a realitások iránti 
érzéke, ezért felkérte, hogy legyen fiá­
nak a nevelője. Ekkor kezdődött a két 
világhírű tudós, Eötvös Loránd és K renner József sírig tartó  barátsága.
Egyetemi tanulm ányait a bécsi politechnikum ban végezte, m int építész­
m érnök-hallgató. (Családjának jelenleg is birtokában vannak építész korában 
készített művészien szép rajzai.) Bécsben ragadta meg figyelmét az ásványok 
csodálatos világa, az Udvari Múzeum ásványtárában Brezina vezette be az 
ásvány világ rejtelmeibe.
Hazatérése után, az 1864/65-ös tanévben a budai József Polytechnicum 
tanársegéde, Hofmann Károly professzor m ellett. Továbbképzésre Tübingenfoe 
megy Quenstedthez, ott készíti el őslénytani doktori értekezését. A következő 
évben kinevezik a  Nemzeti Múzeumba ’’őrsegéddé”. 1869-től az Á sványtár 
vezetője lesz. A gyűjtem ényt élete során — Semsey Andor segítségével — 
Európa egyik legnagyobb és leggazdagabb gyűjtem ényévé fejleszti ki.
1870 októberében ú jra  bekapcsolódik a felsőoktatásba, amikor a József 
Polytechnicum Ásvány- és Földtani Tanszékének vezetőjévé nevezik ki. A pro­
fesszori állást, az egyetemi rangra emelt Műegyetemen 1894-ig tölti be, ekkor 
hívják meg a Tudományegyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszékének vezeté­
sére. Innen megy nyugdíjba 1913-ban, de múzeumi állását haláláig m egtartja . . .
A Tudományegyetemen K renner ásványtant és kőzettant adott elő. Elő­
adásait — egykori tanítványai elbeszélése alapján — csodálatosan szép rajzai 
színesítették. Egy-egy bányaszelvényt pillanatok a la tt rajzolt fel a táblára, 
hogy jobban megvilágíthassa m ondanivalóját. Hosszú tanári pályafutása alatt 
kitűnő mineralógusok egész sorát nevelte fel.
A Műegyetemen K renner — kedvenc tárgya — az ásványtan mellett geoló­
giát is tanított, amibe a kőzettan, a rétegtan és a regionális geológia is bele­
tartozott. 1881-ben ezeket a tárgyakat Lóczy Lajos vette á t tőle, ak i akkor lett 
a Műegyetem m agántanára.
K renner igazi tevékenységi köre a leíró ásványtan volt. Több ásványt 
fedezett fel, soknak ism erte fel új lelőhelyét és helyesbítette előfordulásuk 
adatait.
Az általa felfedezett ásványok sorát a  bunsenin vezeti be, aminek nevét 
később a szakirodalom krenneritre módosítja, m ert m ár volt egy Bunsenről 
elnevezett ásvány. A többi K renner által felfedezett ásvány a semseyit, a 
fizélyit, a schafarzikit, a kornélit, a szomolnokit, a romboklász, az andorit, 
a lorándit, a felsőbányit és a sjöngrenit nevet viseli. Az avasit, a dognácskait, 
a pulszkyit, a w arthait, a Széchenyit nevű ásványairól később kiderült, hogy 
több ásvány keveréke vagy kevés anyag állt a rendelkezésére, s így további 
vizsgálatokat nem tudott elvégezni, ezért ezek a kétes ásványok sorába ke­
rültek.
A Magyar Tudományos Akadémia 1874-ben levelező, 1888-ban rendes 
tagjának választotta meg. Vizsgálatainak eredm ényeit az Akadémia ülésein 
m utatta  be és az Akadémia folyóirataiban jelentette meg. Közleményei igen 
szűkszavúak voltak, tollát soha egy felesleges sor nem hagyta el, képes volt 
évekig várni, m ielőtt vizsgálatait nyilvánosságra hozta volna. Sajnálatos tény, 
hogy nem írta meg tervezett ’’Á sványtanát”. Az Akadémia Semsey pályázatára 
1907-ben nyújto tta be könyvének tervezetét és egy kidolgozott fejezetét, ami­
vel meg is nyerte a  pályadíjat, de részletesen m ár nem dolgozhatta ki a könyv 
többi ré szé t. . .
Ásványleírásainak jó részét — halála u tán  — m unkatársa és hivatali 
utóda, Zimányi Károly rendezte sajtó alá, így jelenhetett meg a nemzetközi 
szakirodalomban.
Saját megfigyelései m ellett, a nagyközönség számára érdekes ánványtani, 
geológiai megfigyeléseit a Természettudományi Közlönyben te tte  közzé. (1887- 
ig 34 közleménye jelent meg ebben a témakörben.)
K renner legfőbb érdeme talán  az, hogy m egnyerte a hazai term észettudo­
mányos kutatás és oktatás tám ogatására Semsey Andort. Segítségével tette a 
Nemzeti Múzeum ásványgyűjtem ényét világhírűvé és két tanszékének műszer- 
felszerelését korszerűvé. Másik nagy érdeme az em lített ásványok felfedezése 
és leírása . . .
Dr. Bidló Gábor
Irodalom:
K renner A ndor: K renner József élete. Kézirat, a  Term észettudom ányi Múzeum Ás­
vány tárában  (letét). ,
M auritz Béla: K renner József em lékezete. — Az MTA elhunyt tag jai fölött ta rto tt 
emlékbeszédek. MTA, 1933. XXI. kötet, 18. sz.
Lambrecht Kálmán
(Pancsova, 1889. m ájus 1. — Pécs, 1936. január 7.)
Lambrecht Kálm án a XX. század első 
harm adának nemzetközi hírű őslény- 
kutatója volt, ak i nagy szolgálatot te tt 
néprajzi tevékenységével is. A ’’Búvár” 
című népszerű lap megindításával és 
nagyközönségnek írt könyveivel a ha­
zai tudományos ism eretterjesztés ú ttö ­
rője és megalapozója volt.
1907-ben iratkozott be a budapesti 
Tudományegyetem bölcsészeti karára, 
ahol term észetrajz-kém ia tanári szakon 
végzett. 1913-ban doktorrá avatták,
’’Magyarország fossilis madarai” című 
disszertációja alapján. Már egyetemis­
taként is dolgozott a Magyar Ornitho- 
lógiai Központban. 1917-ben Lóczy 
Lajos javaslatára a Magyar Királyi 
Földtani Intézetbe került, ahonnan az 
1919. évi Tanácsköztársaság idején ki­
fejte tt tevékenysége m iatt 1920-ban tá ­
voznia kellett. 1925-ben m agántanári 
kinevezést nyert a pécsi Tudomány- 
egyetemre, ahol ősföldrajzot tanított.
1926-ban Nopcsa Ferenc igazgató visz- 
szahívta a Földtani Intézetbe, s a 
könyvtár vezetését bízta rá, am it 1934-ig tudott ellátni. Ekkor ú jra  Pécsre 
került: rendkívüli tanárként néprajzot és őslénytant oktatott haláláig.
Máig ható tudományos tevékenységét főleg az ősm adarak kutatásában 
fejtette ki. Közel félszáz tém akörben m egírt dolgozata u tán  1933-ban jelent 
meg fő műve, az 1024 oldalas ’’Handbuch dér Paleoornithologie”. (Az első, 
berlini kiadás u tán  1964-ben Amszterdamban hasonmás kiadásban ism ét meg­
jelentették.) Ez a  szokatlan esemény m éltán jelzi könyve pótolhatatlanságát, 
magas színvonalát és máig tartó  aktualitását.
Néprajzi tanulm ányai főleg fiatalkori érdeklődését tükrözik. Közülük is 
kiemelkedő ”A magyar szélmalom” (1911) című könyve és a ’’Magyar malmok 
könyve” (1915). Érdeklődése, szakirodalmi tevékenysége sosem szűnt meg a 
néprajz e terü le te  felé.
Gazdag tudományos ism eretterjesztő m unkájára a jó íráskészség és a 
széles nemzetközi tudományos ism eret a jellemző. Népszerűsítő könyvei közül a 
legsikeresebb az 1926-ban m egjelent ”Az ősember” volt. 1935-ben indította 
meg máig híres népszerű tudományos és társadalm i havi folyóiratát, a Búvárt.
Kordos László
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Lambrecht Kálmán főbb irodalmi munkái:
A  m agyar m alm ok könyve. Budapest, 1915.
Fossilium Catalogus-Aves. W. Junk., Berlin, 1921.
A z Ősember. Dante, Budapest, 1926.
H andbuch dér. Paleoornithologie. Borntraeger, Berlin, 1933.
Fossilium Catalogus-Paleontologi. Catalogus bio-biobliographicus. W. Junk, G raven- 
hage, 1938.
Irodalom:
Jánossy D. (1987): K álm án Lam brecht (1889—1936). Annals. Hist. Hung. Geol. Spec.
Issue., Budapest, 1987.
K ádár Z. (1986): Lam brecht Kálmán. Term észet Világa, 6.
Pongrácz S. (1936): Lam brecht Kálmán, a tudós. Búvár, 201.
S pikut K. (1985): Lam brecht Kálmán, a tudós és könyvtáros. Földt. Int. Évijei. 1983- 
ról, (teljes irodalom).
Tasnádi K ubacska A.: Nagy magyar term észettudósok. (Budapest, 1958.)
Muttnyánszky Ádám
(Budapest, 1889. okt. 4. — Budapest, 1979. jan. 30.)
A Budapesten született Muttnyánszky 
Ádám gyermek- és ifjúkorát Solymá­
ron töltötte. Édesapja járásbíró volt, 
m ajd — táblabíróként — a pestvidéki 
járásbíróságot vezette.
A hat testvér közül Ádám volt a 
legfiatalabb. Édesanyjuk korai halálát 
követően Erzsébet nővére nevelte. 1907- 
ben jeles minőségű érettségit tett, s 
rögtön beiratkozott a József Műegye­
tem gépészmérnöki szakosztályába. A 
műszaki tantárgyak anyagát a  legkivá­
lóbb tanárok előadásain sajátíto tta el, 
s többnyire ’’k itűnő” eredménnyel vizs­
gázott. Diplom áját 1911. június 21-én 
szerezte meg.
A fiatal diplomást Czakó Adolf pro­
fesszor meghívta az Alkalmazott Szi­
lárdságtan Tanszékre tanársegédnek, 
ahol két évet tö ltö tt el, m ajd — önkén­
tes évének letöltésére — bevonult a 
tüzérséghez. Az első világháborúban,
1914. augusztus 18. és 1915. október 20. 
között az orosz fronton szolgált, m ajd 
kiképző tiszt le tt a 7. honvéd ágyús ezrednél. 1917. július 21-én — hadnagyi 
rangban — az olasz frontra vezényelték. A 11. isonzói csata során tanúsíto tt 
vitéz m agatartásáért bronz signum laudis kitüntetést kapott.
A háború u tán  leszerel, s elfogadja a Műegyetem Műszaki Mechanikai 
Tanszékének adjunktusi állását. 1920. m ájus 1-től 1938. december 1-ig a 
Budapestvidéki Kőszénbánya Rt. pilisvörösvári telepén mérnök, m ajd főmérnök.
A ránkm aradt feljegyzései szerint itt igen sokféle m unkát végzett: a 
bányához három akna tartozott, szállítóberendezéssel, sodronykötélpályával, 
az erőműben turbogenerátor dolgozott, számos szivattyút és ventilátort ta r­
to ttak  üzembe, két szénosztályozójuk volt. A gépészeti vezetőhöz tartozott még 
az üzemi csővezetékek és távkábelek karbantartása, a javítóműhelyek irányí­
tása is. Valamennyi feladatát az átlagos m érnöki m unkát meghaladó színvo­
nalon oldotta meg. Későbbi egyetemi előadásainak példaanyaga jórészt e 
m unkákat tükrözi.
Hermann Miksa professzor hívására került vissza a Műegyetemre, ahol az 
alkalm azott m echanika tárgy előadásával bízták meg, s kinevezést kapott az 
Aerodinamika Tanszék laboratórium ának vezetésére is. Irányítja az épülő 
nagy szélcsatorna egyes részeinek tervezését, szerelését.
Bresztovszky Béla professzor váratlan  halála u tán  — helyettesként — 
megbízták a Műszaki Mechanikai Tanszék tantárgyainak előadásával, 1942. 
szeptember 1-én pedig tanszékvezetői kinevezést kapott.
Legjelentősebb tudományos cikke a Bányászati és Kohászati Lapok 1942/1- 
es számában jelent meg az ’’Aknaszállííás néhány kötélproblémája” címmel. 
Tanulm ányában a pilisvörösvári megfigyeléseit összegzi: táblázatot készített 
a bánya szállító drótköteleinek élettartam áról, amely 13 esztendő gondos meg­
figyeléseinek eredm ényeit tartalm azza. A cikk elemzi a  kötelek meghibásodá­
sának okait és hasznos tanácsokat ad  a kötélszerkezet megválasztásához.
Figyelemre méltó a tanulm ány azon fejezete, am ikor a szerző tömeges 
száltörések okának feltárására valóságos ’’detektív-m unkát” végez. Lengés- 
tanilag részletesen elemzi a szállítóberendezést és m egállapította, hogy a szál­
töréseket ’’belső rezonancia” okozza, am it a  kasba tett lengésmérő műszer nem 
m utato tt ki. Tovább kutatva kiderítette, hogy a gerjesztést szerelési hiba 
okozta. Ezt megszüntetve, a  kötelek élettartam a jelentősen megnövekedett.
1933. június 28-án súlyos bányaszerencsétlenség tö rtén t Solymáron. Víz­
betörés m iatt 11 bányász élete került veszélybe. M uttnyánszky Ádám azonnal 
ideiglenes aknatornyot tervezett, s építtetett, eközben aknaszállító gépet tele­
p íte tt a helyszínre, am elyik elkezdte a zagy és a víz kiemelését. Nyolcvanöt 
órás m egfeszített m unkával sikerült 9 bányászt épségben kim enteni a 246 m é­
teres mélységből. A korabeli napilapok kiem elték a bányászok és a  m entést 
irányító mérnökök kitartását, hősies erőfeszítését.
Egyetemi tanári m űködését — 1942-ben — a részben elavult mechanika 
tananyag korszerűsítésével, kibővítésével kezdte meg. Irányítása alatt teljesen 
átdolgozták a hallgatók feladatait és szigorlati kérdéseit. Elhatározta, hogy 
előadásainak teljes anyagát jegyzetként közzéteszi. A statika jegyzet nagyobbik 
fele 1944 decemberében sokszorosításra készen állott, de kinyom tatására csak 
a felszabadulás u tán kerülhetett sor.
A műszaki M echanikai Tanszék Budapest ostrom ában használhatatlanná 
vált. A harcok után M uttnyánszky professzor a központi épületben kapott két 
kis szobába költöztette a ’’tanszéket”.
Az oktatóm unka kényszerű szünetét M uttnyánszky a jegyzetírás folytatá­
sára használta fel, a jegyzetek lapjait Jaczkó Emil adjunktus kézzel írta, ra j­
zolta, s kőnyomatos eljárással sokszorosították. Így jelent meg, szerzői kiadás­
ban^) a Statika (1945), a Szilárdságtan (1945), a Kinetika (1946) és A műszaki 
lengéstan elemei (1946).
A jegyzetek kiadásának gondját 1948-tól a Tankönyvkiadó jegyzetsokszo­
rosítója vette át, és a  megfelelő tankönyvek megjelenéséig évente ú jra  kiadták.
A gépészmérnök-hallgatók oktatása 1945 áprilisában indult meg újra. 
E nehéz időkben m utatkozott meg igazán M uttnyánszky professzor emberi 
nagysága. Saját érdekeit háttérbe szorítva, a mérnökképzés ügyét tarto tta  fő 
feladatának. M indenkin — főleg diákjain — igyekezett segíteni. Leleményes­
séggel, gyors és határozott intézkedéseivel ez többnyire sikerült is. Bízott a 
jobb jövőben és ez a hit tan ítványait és m unkatársait is magával ragadta.
M uttnyánszky professzor tankönyvei a legnagyobb példányszámban meg­
jelent m agyar műszaki könyvek közé tartoznak: a  Statika nyolc, a  Szilárdság- 
tan öt, a Kinematika és Kinetika szintén öt kiadást ért el. Kiváló pedagógiai 
m unkásságát a Magyar Népköztársaság Érdemérem arany fokozata (1950), a 
Kossuth-díj ezüst fokozata (1952), A felsőoktatás kiváló dolgozója (1953), a 
M unka Érdemrend (1959), a Budapesti Műszaki Egyetem arany  diplomája 
(1961), a Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora (1971), a Budapesti 
Műszaki Egyetem gyém ánt diplomája (1972) kitüntetésekkel és címekkel is­
m erték el.
Volt tanítványai szerint M uttnyánszky professzor a K ar legjobb előadója 
volt: világos, érthető, logikailag jól felépített előadásait a gyakorlatból vett 
példákkal ’’fűszerezte”. Előadásain demonstrációs bem utatásokat tarto tt. A 
vizsgáztatásnál szigorú, de igazságos volt.
Dr. Ludvig Győző
Irodalom:
Béda Gyula: Prof. dr. A dám  M uttnyánszky  (1889—1976) =  Periodica Polytechnica 
Vol. 120. (1976)
Ludvig Győző: M uttnyánszky  A dám  (Kéziratban a ’’M űszaki N agyjaink” sorozat szá­
m ára).
Végh Ferenc: M uttnyánszky Adám . In : Szabadvári F. — Végh F.: Periodica Poly­
technika különszám a, Bp. 1982.
Renner János
(Sopron, 1889. jan. 5. — Budapest, 1976. jan. 30.)
Dr. Renner János a  Budapesti Tudományegyetemen 1912-ben szerzett 
m atem atika-fizika szakos tanári oklevelet. Alkotó életének első felében a fizika 
tudom ányának szolgálatában állt. P ályájára nagy befolyással volt professzora 
és példaképe, Eötvös Loránd. Részese volt a híres ingakísérletezésnek, a m ester 
halála u tán tovább folytatta és fejlesztette a félbem aradt m unkákat. Eötvös 
Loránd irányítása alatt három  évig dolgozott, az intézet laboratórium i m unkái 
m ellett a torziós ingával és mágneses műszerekkel geofizikai m éréseket is 
végzett. Ettől kezdve m unkássága szorosan egybefonódott a geofizika tudom á­
nyával.
1914-től hosszú ideig tan ár volt, és tagja lehetett annak a kiváló tanári 
karnak, amelyik a Budapesti Evangélikus Gimnáziumot világszerte ism ert 
természettudományos oktatóműhellyé emelte. Sok évtizedes tanári pályája so­
rán sikerrel adta á t tudását, ism ereteit és életszemléletét tanítványainak.
Szorosan vett oktatói tevékenysége m ellett 1937-től 1945-ig a budapesti 
tankerületben a fizikai tanulm ányok felügyelője volt, 1941-től 1949-ig pedig 
fizikai módszertani előadásokat ta rto tt a budapesti Tanárképző Intézetben és 
a Tudományegyetemen. A Magyar Természettudományi Társulat kiadásában 
1944-ben jelent meg ”A fizika elemei” című ismeretterjesztő m unkája. Számos 
tanulm ányt írt a geofizikai kutatóm ódszerek fejlődéséről és az elektronoptika 
köréből.
A geofizika elméleti és gyakorlati kérdéseivel folyamatosan foglalkozott. 
Még tanulm ányi szabadsága a la tt is geofizikai m éréseket végzett a  mérési m ód­
szerek továbbfejlesztése érdekében. 1923—24-ben és 1925—26-ban Indiában,
1927-ben és 28-ban Franciaországban végzett geofizikai m éréseket.
A Geofizikai Intézet laboratórium ában az Eötvös-inga fejlesztésével fog­
lalkozott. A rendszeres terepi használatra alkalmas Eötvös-ingák kifejlesztése 
neki is köszönhető. 1932 és 1935 között a tömegvonzás és tehetetlenség a rá ­
nyosságának kérdéséről végzett kísérleteket. Az arányosság pontosságát sike­
rü lt az Eötvös-féle m érésekhez viszonyítva egy nagyságrenddel fokoznia.
Ez a mérés újból rendkívül érdekessé vált, m ert 1984-ben Fischbach és 
társai Eötvös méréseit ú jra  értékelve (az anyagot barion számuk szerint ren­
dezve) gyenge lineáris összefüggést észleltek. Eötvös a barion számokról nem  
tudhatott és az eltéréseket a szigorú arányosságtól mérései szórásának tekin­
tette. Renner pontosabb mérései ezt a linearitást nem m utatják . Az azóta eltelt 
újabb fél évszázad után szükséges volna a m éréseket újból, fejlettebb techni­
kával megismételni.
Renner János 1947-ben megbízást kapott a Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet vezetésére. 1950 szeptemberétől 1954 januárig pedig a Geo­
fizikai Intézet igazgatója lett. Igazgatóként jelentős szerepet játszott az orszá­
gos gravitációs alaphálózat-m érések megszervezésében és a Tihanyi Geofizikai 
Obszervatórium m egalapításában. 1954-től 1961-ig — nyugállományba vonu­
lásáig — az intézet tudományos m unkatársa és egy ideig gravitációs osztályá­
nak vezetője volt. Ezután 1970-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter­
mészettudományi K arának Geofizikai Tanszékén volt egyetemi tanár. I tt elő­
adásain kívül fo lytatta a gravitáló és tehetetlen tömegek arányosságával, vala­
m int a gravitációs konstans új m eghatározásával kapcsolatos vizsgálatait.
Gravitációs ku tatásait a geodézia területére is kiterjesztette és a té r­
gradiens mérések alapján végzett függővonal elhajlás interpolációkból követ­
kezett a helyi geoid undulációkra. Erről a  tárgyról 1951-ben az MTA nagy­
gyűlése keretében előadást tartott.
Tudományos m unkásságát 1953-ban Kossuth-díjjal, 1960-ban az Eötvös- 
emlékéremmel ism erték el.
Dr. Barta G yörgy
Renner János főbb művei:
Eötvös LoráncL E m lékkönyv  (Bp., 1930).
Kísérleti vizsgálatok a tömegvonzás és a tehetetlenség arányosságáról (M athem atikai 
és Term észettudom ányi Értesítő, 1935).
A  fizika  elemei (Bp., 1944)
Vizsgálatok a függővonalelhajlások terén  (Geofizikai Közlöny, 1960).
B arta György — Vermes Miklós: R enner János. Fizikai Szemle, 1976. 3. sz.
Rónay János Jácint
(Székesfehérvár, 1814. ápr. 6. — Pozsony, 1889. jan. 30.)
Rónay János Jácint, eredeti családi 
nevén Leitzinger, Székesfehérvárott 
született iparos családban. Szülei ösz­
tönzésére és anyai nagybátyja példá­
já ra  belépett a  bencés rendbe. Tizenhat 
éves korában egy évre az esztergomi 
bencésekhez küldték tanulni, hogy is­
m erkedjék a rend szellemével. 1831 
őszén Pannonhalm ára került és október 
31-én beöltözött a rendi ruhába; ekkor 
kapta a Jácint szerzetesnevet is. Felké­
szülésének további állomásai: Pannon­
halma (noviciátus), Győr (bölcselet),
Bakonybél (tanárképzés), ú jra  Pannon­
halm a (teológia).
Pappá szentelése után először Pan­
nonhalm án főapáti szertartó, majd 
1840-itől a rendi növendékek bölcselet­
tanára Győrött. 1842—43-ban bölcseleti 
doktorátust szerzett. Szándéka az volt, 
hogy a bölcselet egyes ágait irodalmi- 
lag is műveli. Először is a lélektannak 
a nagyközönséget legjobban érdeklő ré­
sze, az indulatok és érzelmek felé for­
dult, és így született meg első nyom ta­
to tt műve: ’’Mutatvány a tapasztalati-lclektan köréből”, a Tudom ánytárban 
1844-ben.
1847-ben m agyarrá le tt a győri Vaterland című újság és Hazánk címen 
maga köré gyűjtötte a kor kiváló íróit. Itt jelent meg Rónaynak is egy szép 
találó írása ’’Milyen a magyar?” címmel. A tanulm ányt ’’Jellemisme” címen 
külön is kiadta, ennek alapján  az Akadémia levelező tagjává lett 1847 decem­
berében.
A 48-as események őt is m agukkal ragadták . . .  Az április 1-én rendezett 
győri tüntetésen ő m ondta el a nemzeti őrsereg imáját. Április 9-én, m int 
tábori pap a nemzetőrséggel Pozsonyba m ent. Részt vett Komárom erődítésé­
ben, a schwechati ütközetben, m ajd a győri sáncmunkákban. December végén 
Kossuthhoz küldték jelentéstételre; rendtársa, Czuczor elfogatása u tán Pannon­
halm ára sietett, itt érte utol a  felsőbb utasítás, hogy házi fogságban kell ta r ­
tózkodnia. M árciusban Bakonybélbe küldték. Az 1849. évi tavaszi sikerek Után 
Győrbe hívták, és kinevezték népszónokká. Sok lelkesítő beszédet mondott, 
u to ljára Kismegyeren. Kénytelen távozása u tán  Pestre, m ajd Szegedre, végül 
Világosra ment. A fegyverletétel u tán az Alföldön húzta meg m agát; itt is írt
— m egtörtént, hogy az aszítal egyik végén tollat fosztottak, a m ásik végén 
pedig írt, éppen ”A lélektan természettudományos módszere” című értekezést.
Mikor m ár szorult körülötte a hurok, N ádudvarra m ent, s Hegyi Rudolf néven 
gyógyszerészsegédnek állt. Az újabb csendőri keresés elől a Felvidékre, Alsó- 
kubinon á t Boroszlóba, innen pedig Hamburgba vette ú tját, majd 1850. július 
10-én Angliába, Londonba érkezett. Eleinte hírlaptudósításokból élt, m ajd 
nyelvórákat ado tt orvosnövendékeknek latinból és görögből, később nevelős- 
ködést is vállalt, s így előkelő családokkal került kapcsolatba. T anította a 
Kossuth-fiúkat, a Rothschild-lányokat és Sutherland hercegnőt.
Mikor a fiatalabb m agyar m enekültek részére katonai iskolát nyitottak, 
ő írta  meg a ’’mértan és hídépítéstan” könyvüket. Szakít a bölcselettel, és a 
geológia, paleontológia felé fordult. E vizsgálódások eredménye ”A tűzimádó 
bölcs az ős-világok emlékeiről” című m unkája. Ebben földtörténeti korszakon­
ként tárgyalja az egyes periódusokra jellemző növény- és állatvilágot. A geoló­
gia vezette az élet keletkezésének kérdéseihez. Ekkor, 1859-ben jelent meg 
Darwin m unkája a fajok eredetéről. Rögtön hozzáfogott a  m ű bő kivonatolásá­
hoz, s ’’Fajkeletkezés” címen a  Magyar Sajtóban közreadta egyes részeit (1862). 
1863-ban Huxley m űvét ism erteti: ”Az ember helye a természetben”, s végül 
Lyell m unkáját: ”Az ember régisége”. E m űvek fordításként is, átdolgozásként 
is az elsők között állnak európai viszonylatban is. Itthon  azonban nem váltott 
ki visszhangot, részben m ert a politikai érdeklődés m ásfelé fordította a  figyel­
met, részben m ert a tudományos körök nem értették  meg jelentőségét. A róla 
m egjelent egyetlen recenzió a ’’mezei gazdáknak” a ján lo tta  a művet.
Jelentős szerepet vállalt Széchenyi művének, az Ein Blicknek kiadásában 
■is: ő egyezett meg a kiadóval (hagyatékában m egtalálhatók még számlák is).
1865. novem ber 3-án Rónay barátját, Kruesz Krizosztomot nevezték ki 
főapátnak, aki rögtön fölvetette Rónay hazatérésének gondolatát. Rónay azon­
ban nem volt hajlandó engedélyért folyamodni; ezért Kruesz csak egy nyilat­
kozatot kért tőle, hogy haza akar térni. Ennek eredm ényeként a főapát köz­
benjárására ú tnak  indulhatott Londonból, s 1866. szeptember 26-án érkezett 
Pannonhalm ára.
Hamarosan m ár Pesten találjuk. 1867. január 30-án az Akadémia rendes 
tagjává választották; októberben ta rto tta  székfoglaló előadását ”Az ősember 
haladása” címmel.
Nevezetes forduló életében 1871: Andrássy Gyula ajánlatára a király ki­
jelölte a trónörökös tanárává, s m agyar történelm et kellett oktatnia. A sikeres 
vizsga 1872 decemberében volt.
Közben egyházi rangot is kapott: 1872 júliusában pozsonyi nagyprépost, 
novemberben pedig szkodári címzetes püspök (ez utóbbival a  felsőházi tagság 
is együtt járt). Szorgalmasan látogatta ugyan az üléseket, de nem vett részt 
semmiben. 1875-ben ú jra  visszakerült az udvarhoz: Mária Valéria főhercegnő 
nevelője volt 1883-ig. Megválva az udvartól, nyári gyógyfürdő-látogatásait 
kivéve Pozsonyban tartózkodott.
Rudolf trónörökös halálakor m ár ő is beteg, s csak néhány héttel élte tú l 
egykori tanítványát. 1889. április 17-én halt meg, nagypénteken tem ették. 
(Temetésén Frigyes főherceg képviselte az udvart, Valéria fehér jácint-koszorú­
val tisztelgett nevelője előtt.)
Rónay Jácint, a  nagy idők tanúja, gazdag, változatos életu tat já rh a to tt be. 
A tudományos m unkálkodásban inkább polihisztor volt, m int szaktudós, de a 
száműzetésben a sors ’’kegyetlen kegye” folytán ott lehetett a m odern term é­
szettudomány bölcsőjénél.
Szabó Flóris
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M utatvány a tapasztalati lé lektan köréből, Győr, 1846.
Jellem ism e, vagy az angol, francia, magyar, ném et, olasz, orosz, spanyol nemzet, 
nő, férfiú  és életkorok jellem zése lé lektani szempontból. Győr, 1847.
A  tűzim ádó bölcs az ős-világok em lékeiről. Pest, 1860.
Fajtakeletkezés. K z  em bernek helye a  term észetben és régisége. Pest, 1864. 
Naplótöredék. H etven év rem ényei és csalódásai. I—VIII. k. N yom tatott kézirat, tíz 
példányban. Pozsony, 1884—1888.
Irodalom:
P ór A ntal: Rónay Jácint pozsonyi prépost. Pozsony—Budapest, 1885. 
Acsay Ferenc: R ónay Jácint János élete. Győr, 1906.
P ál Lajos: Rónay Jácint. Budapest, 1976.
’Sigmond Elek
(Kolozsvár, 1873. febr. 26. — Budapest, 1939. szept. 30.)
Hazánkban a századfordulón a nagy­
birtokok és a mezőgazdasági iparválla­
latok a technikai színvonal emelésével 
és az új mezőgazdasági iparágak meg­
honosításával is igyekeztek felzárkózni 
a nemzetközi élmezőnyhöz. M egnőtt az 
igény a talajjavításhoz és a mezőgaz­
dasági melléküzemágakhoz értő szak­
em berek irán t és e specialisták képzé­
sére a felsőoktatásban is gondot fordí­
tottak. A Műegyetemen felállított m e­
zőgazdasági kémiai technológia katedra 
vezetését ’Sigmond Elek vegyészmér­
nökre, a ta lajtan  akkor m ár nemzet­
közi h írű  kutató jára bízták (1908).
’Sigmond Elek a kolozsvári piarista 
gimnáziumot elvégezve a Műegyetemen 
szerzett vegyészi oklevelet 1895-ben, 
m ajd .a kolozsvári tudományegyetemen 
a bölcsészdoktori fokozatot is elnyerte. 
Négy éven át a ty ja  kolozsvári szesz­
ipari üzemeiben dolgozott. Majd a 
Cserháti Sándor vezette m agyaróvári 
Országos Növénytermelés Kísérleti Ál­
lomás vegyésze lett. 1905-ben a budapesti tudom ányegyetemen mezőgazdasági 
kémiából m agántanárrá habilitálták. Néhány hónap m úlva a Műegyetem ja­
vaslatára a Vallás és Közoktatási Minisztérium (VKM) külföldre küldte: 
Nyugat-Európában, Egyiptomban és Am erikában tanulm ányozhatta a  mező­
gazdásági vegyipart, kísérletügyet és felsőoktatást. H azatérte után, 1908-ban 
m egbízták a M űegyetemen létesülő új tanszék szervezésével és vezetésével, s 
ezzel a  korszerű mezőgazdasági kémiai technológia először kapott egyetemi 
katedrát hazánkban. A tanszéket közel három  évtizeden át — haláláig — ve­
zette. A vegyészmérnöki szakosztálynak több ízben dékánja, szakm ájának szé­
les látókörű fejlesztője és szervezője volt; a Tanácsköztársaság idején az elsők 
között dolgozta ki az oktatás dem okratizálását és a vegyészképzés fejlesztését 
célzó reform javaslatot.
Professzori m unkájával párhuzam osan 1926-tól 1934-ig a mezőgazdasági 
kísérletügy legfőbb szervének, az Országos Kémiai Intézet és Központi Talaj­
javító Bizottság elnökeként irányította az első állami szik javítási akciót és 
alakította ki hazánkban a talajvizsgáló laboratórium ok hálózatát. Kezdemé­
nyezője volt a Magyar K. Földtani Intézetben 1909-ben rendezett nemzetközi 
agrogeológiai konferenciának. Szorosan együttm űködött a világ nevesebb talaj- 
kutatóival; a Nemzetközi Talajtani Társaság alapítója, tiszteletbeli tagja, a
talajkém iai bizottság tiszteletbeli elnöke és az alkáli (szikes) albizottság al- 
elnöke volt. Tudományos érdem eit magas kül- és belföldi kitüntetésekkel is­
m erték  el: az MTA 1925-ben választotta tagjának, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet alelnöke, s a Természettudományi Társulat mezőgazdasági szak­
osztályának vezetője volt.
Talajkémiai kutatásai során a század első éveiben módszert dolgozott ki 
a könnyen oldható foszforsav, a talajok  foszfátszükségletének m eghatározására. 
Eljárása, amely a francia Schloesing-módszer továbbfejlesztése, ’Sigmond- 
Schloesing-vizsgálat néven ma is használatos. Behatóan tanulm ányozta a nö­
vények tápanyagfelvételét és a növénytáplálkozással kapcsolatos ta lajtan i kér­
déseket. E kérdéseken kívül leginkább a szikes ta lajok foglalkoztatták. A m a­
gyar szikesek képződéséről és term ékennyé tételéről ír t m unkái közül az 
1923-ban m egjelent könyvét az akadém ia pályadíjjal jutalm azta és Am eriká­
ban is kiadták. A szikeseket só- és szódatartalom  alapján osztályozta; erre 
épült fel például az erdészeti szíkosztályozás is.
Talajtani felfogását a klasszikus orosz talajtan i iskola alapjaira tám asz­
kodva alakíto tta ki. A m agyar tudom ány helyzetét felhasználva kezdeményezte 
az első nemzetközi agrogeológiai szolgálatot, a  nemzetközi tapasztalatcserét.
Talajkém ikusként a  század első harm adában kifejlődő fizikokémia és kol­
loidkémia legújabb eredményeinek felhasználásával vizsgálta a talajokat. Kor­
szerű tudományos szemléletét legjobban az bizonyítja, hogy a talajok klasszi- 
fikálásához a  talaj csoportok megkülönböztetésére szolgáló jelzőt az adszorpciós 
komplexum kationjainak minőségében találta meg, amelyre gyakorlatilag is 
felépítette általános talaj rendszerét. Élete fő művében, az 1934-ban írt Általá­
nos talajtan-ban a talajokat eredetük szerint három  fő csoportba (szerves, 
szerves és ásványi, tisztán ásványi) osztotta és ezeken belül 25 talajnem et 
különböztetett meg genetikai és dinam ikai ismérvek alapján. Egyéb m unkái­
ban a talajok biológiai kérdéseivel, a talajok térképezésével, talajvizsgálati 
módszerekkel foglalkozott. Számos tanulm ányában a  különböző mezőgazdasági 
iparok m a is időszerű problém áira ajánlott m egoldásokat. . .
Több m int 400 közleménye jelen t meg, többségük angol, francia és német 
nyelvű kiadványokban is. Legfontosabb m unkái: Mezőgazdasági chemia (Buda­
pest, 1904); A könnyen átsajátítható phosphorsav jelentősége és meghatározása 
talajaink trágyaszükségletének megállapítása céljából (Math. és Természettud. 
Közlemények, Budapest, 1906); A hazai szikesek és megjavítási módjaik 
(Budapest, 1927., California, 1927); továbbá az Általános talajtan (Budapest, 
1934., London, 1938).
Tudom ánytörténeti érdeme, hogy m int a nemzetközi talajtudom ány egyik 
klasszikusa megbecsülést és tekintély t szerzett a m agyar tudom ánynak és ne­
véhez fűződik az első hazai ta la jtan i iskola. Emlékére 1955-ben a Magyar 
Élelmiszeripari Tudományos Egyesület évente kiosztásra kerülő ’Sigmond Elek- 
emlékérmet alapított. Ez is bizonyítja, hogy ’Sigmond Elek eszméi tovább 
élnek és term ékenyen hatnak mezőgazdasági tudom ányunkra.
Dr. Móra László
Irodalom:
’Sigmond. E lek jub ileum i szám. =  Mezőgazdasági kutatások, 1933.
G renczer Béla: ’Sigm ond E lek — M agyar M érnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1939. 
’Sigmond E lek em lékére  =  A grokém ia és T ala jtan  — különszám  —, 1954.
H argitai László: Dr. ’Sigm ond Elek (1873—1939), Budapest, 1963.
M óra László: ’Sigm ond Elek, a talajtan magyar klasszikusa, Budapest, 1974.
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W artha Vince
(Fiume, 1844. júl. 17. — Budapest, 1914. júl. 20.)
A kiegyezés u tán  felgyorsult a m a­
gyar gazdaság fejlődése, előtérbe került 
a technika, új iparágak keletkeztek. A 
vegyipar is megerősödött, s ebben ki­
emelkedő szerepe volt Wartha Vince 
műegyetemi professzornak. A polihisz­
to r tudós, a kerám ia nagyhírű kutatója 
megérdemli, hogy felidézzük pályafutá­
sát és vázoljuk főbb alkotásait.
Waritha Vince a szegedi p iarista fő­
gimnázium elvégzése u tán a budai 
József Politechnikumba iratkozott be, 
de -a várbeli iskola kezdetleges viszo­
nyai m iatt Zürichbe ment, és a híres 
Eidgenössische Technische Hochschulén 
szerzett ’’technikai kémikusi” diplomát. 
Majd a heidelbergi egyetem Bunsen és 
Kirchhoff tanítványaként doktorált. Ez­
után visszatért Zürichbe, .ahol tanár­
segédként és m agántanárként az anali­
tikai laboratórium ban dolgozott. K uta­
tásainak eredm ényeit rangos folyóira­
tok közölték. A szépen induló tudom á­
nyos pályát 18G7 októberében megszakította, hogy a hazai vegyészek képzésé­
vel kapcsolódjon az ország iparának és tudományos életének fellendítésébe.
A József Műegyetemen először az ásvány- és földtani tanszék helyettes 
vezetője, illetve tanára  lett. Az 1870-ben felállított ’’vegyiparm űtan” — későbbi 
nevén kémiai technológia — katedra professzorává nevezték ki, ahol 42 éven 
á t — 1919-ig, nyugállományba vonulásáig — oktatott. Több ízben viselte a 
dékáni és a rektori tisztet, sokat te tt a műegyetem korszerű és megfelelő fel­
szerelése elhelyezése érdekében . . .  Javaslata szerint döntötték el például a 
műegyetem új helyét és második rektorsága .alatt fejezték be (1907—1910) a 
lágymányosi telep építését, ahol előrelátásának köszönhetően új épületegyüt­
tesekkel bővítve, korszerűsítve, a  Budapesti Műszaki Egyetem m a is működik.
Tanári m unkájával egyidejűleg közel három  évtizeden keresztül vezette a 
Műegyetemi Könyvtárat, melyet az ország legnagyobb műszaki szakkönyv­
tárává fejlesztett. Tudományos érdem eiért az MTA 1891-ben a tagjául válasz­
to tta  és 1908-tól 1910-ig az Akadémia másodelnöke volt. Más szakmai és tá r­
sadalmi egyesületekben is magas tisztségeket viselt, így a Természettudományi 
Társulat másod- és első titkára, m ajd  elnöke, a Magyar Iparművészeti Társulat 
alelnöke, a Magyar Turista Egyesület elnöke volt.
A műszaki szemléletű kémia ú ttörőjeként sokoldalú 'tudományos m unkás­
ságát a gyakorlati élet szolgálatába állította. A m agyar ásványvagyon ipari 
hasznosítását célozták például ásványkém iai vizsgálatai. M unkája értékét jelzi,
hogy nevéről Kíenner József egy új hazai ólom-bizmut-szulfid ásványi éleséget 
”warthait”-nak nevezett el. A belföldi kőszénfajták elemzésével a főváros 
világítőgázzal való ellátásával foglalkozott. Kiemelkedő sikerrel já rtak  víz­
kémiai kutatásai, am ikor a víz változó keménységének meghatározására, a 
réginél jobb, gyorsabb, gyakorlatiasabb eljárást dolgozott ki. A W artha-féle 
módszer ”a víz lugassági fokának m egállapítására” világszerte ism ertté vált 
(1880) — és a kémiai szakirodalom máig is a nevével jelzi. Az ivóvízzel is 
sokat foglalkozott, részt vett a káposztásmegyeri vízmű és a Duna vizének 
tisztítására végzett vizsgálatokban. A borászati laboratórium ában pedig a bo­
rokat elemezve eljárást dolgozott ki a  ham isított és festett borok felismerésére 
a m agyar borok hírnevének megóvása érdekében . . .  Az elsők között ismerte 
fel a  fotográfia tudományos szerepét és készített mikrofotókat.
Érdeklődése a művészetekre is kiterjedt, ez vezette a kerám ia területére, 
ahol nem csupán az anyag minősége, hanem  a forma és a színhatás szépsége 
is döntő. Hírnevét azok a kerámiatechnológiai kutatásai alapozták meg, m e­
lyek során kidolgozta a fém fényű eozin egy változatát. E ljárása lényegét levél­
be foglalta össze, és azt a találm ány elsőbbségének megóvása végett zárt borí­
tékban az MTA levéltárában helyezte el. A kéziratot Ilosvay Lajos a W artháról 
írt nekrológja elkészítéséhez magához vette, de az ira t azután eltűnt .(Fél 
évszázad múlva e sorok írója találta meg és első ízben publikálta a fontos 
dokumentumot.) W artha 1892. december 13-án kelt ”A réz-oxidullal vörösre 
festett fémlüszteres kerámiai termények előállítása” című leírásából tud tuk  
meg, hogy a réz- vagy ezüsttartalm ú keverékkel bemázolt tárgyakat előbb a 
tokos kemencében oxidálta, és csak azután a  tok belsejébe vezetett gázzal 
redukálta. Az oxidálást és redukálást ism ételten felváltva végezve jö tt létre 
a szép vörös szín. W artha módszerét Zsolnay Vilmos tökéletesítette. Az így 
kim unkált ragyogó m ázt a görög hajnalpír (eosz) szóról nevezték el. Az 
eozin term ékek azután a milleneumi, m ajd az 1900. évi párizsi kiállításon 
méltó feltűnést keltve indultak el világhódító ú tjukra. W artha szaktudását 
még a Herendi Porcelángyár újjászervezésénél is kam atoztatták.
M int pedagógus, egyike volt a  legszebb magyarsággal előadó műegyetemi 
professzoroknak. Űj m ódszereket alkalmazott, számos modellt készített és az 
egyes gyártási folyamatok szemléltetésére kis üzeme(ke)t rendezett be, például 
korongoló- és égetőberendezéseket. A demonstráláshoz m egterem tette m éltán 
híres gyűjteményét, amely másfél ezer antik, keleti és néprajzi anyag, m ajolika 
és porcelántárgyból állott. Termékeny szakíró volt, legfontosabb m unkái: a 
Belföldi kőszén-fajok vizsgálata légszesz- és koksz-termelési szempontból 
(Budapest, 1879.); Egyszerű mód a víz változó keménységének meghatározására 
(Természettudományi Közlöny, Budapest, 1880.); Az anyagipar technológiája 
(Budapest, 1892.); Az agyagművesség (Budapest, 1905.); Chemiai technológia 
(Budapest, 1906.). A kül- és belföldi szakfolyóiratokban több száz közleménye 
jelen t meg, közülük nagyon sok az ism eretterjesztést szolgálta a Természet- 
tudományi Közlönyben.
A faenzai Nemzetközi Kerámiai Múzeumban a világ legnevesebb keram i­
kusai között W artha Vince képmása is látható. A Magyar Kémikusok Egyesü­
lete 1955 óta évente W artha Vince-emlékéremmel tünteti ki a kiváló vegyész- 
ku tatókat. Budapesten és Veszprémben utcát neveztek el róla. A Budapesti 
Műszaki Egyetem, valam int a Veszprémi Vegyipari Egyetem aulájában bronz 
mellszobra emlékezteti a jövő vegyészmérnökeit az egykori nagy tanítóm esterre.
Dr. Móra László
Irodalom: _________________
Ilosvay Lajos: W artha Vince r. tag. em lékezete. Bp., 1930. (Az MTA elhunyt tagjai 
fölött ta rto tt emlékbeszédek. 20.)
Benedek P ál: W artha Vince =  Term észet és Technika. 1951.
Nyilasi János: W artha Vince em lékezete. — Term észettud. Közi. 1964.
M óra László: W artha Vince, a hazai kém iai technológia megalapítója. Bp., 1967. 
K orach Mór — M óra László: W artha Vince. Bp., 1974. (A m ú lt m agyar tudósai. V.)
Wolfner Gyula és a bőrgyára
(?, 1814 — Budapest, 1889. jún. 9.)
A reform kor végén, Ú jpest község egyik szőlőtelepén kis tím árság kezdte 
meg működését, amelyből az emberi szorgalom és tehetség az ország legna­
gyobb bőrgyárát terem tette meg. A látványos sikert Wolfner Gyula kezdemé­
nyezte.
W olfner Gyula életét csak hiányosan ismerjük. Csehországból települt á t 
Magyarországra, s két pesti birkabőr- és ,gyapjúkereskedővel, Beimmel és 
Netterrcl társult 1835-ben. A közösségnek viszont rövidesen háta t fordított, s 
1840-ben (más adatok szerint 1841-ben) önálló bőrcserző- és kikészítőüzemet 
létesített. 1848 elején nyersbőrszállításra társasági szerződést kötött korábbi 
üzlettársával, Ne'tter A lbert birkabőr-,nagykereskedővel. Finom szattyánbőreik 
rövidesen keresetté váltak. 1855-ben Lajos öccsével társult, s m egalapították 
a Wolfner Gyula és Társa közkereseti társaságot. Néhány évtized a la tt a kis 
tím árm űhelyből gyáróriássá nőtte ki magát. Vállalkozásnak kezdetén tabakos- 
sággal foglalkoztak, de csakham ar a verestím árságba is belevágtak.
W olfner Gyula utód nélkül halt meg 1889-ben, Lajos öccsének fiai, akik 
itthon és külföldön szereztek műszaki diplomát, vették á t a bőrgyár irányítását.
A Milleneumi Kiállításon a gyár néhány termékével, m int a gépszíjjal, a 
talppal, a szömörcés szattyánbőrrel és a lótükörrel aranyérmet nyert. Az 
1907-es Pécsi Országos Iparkiállításon gyártm ányaik díszoklevelet és arany­
érm eket szereztek. Az Országos Iparegyesület 1912-ben újabb aranyérm et 
adományozott a gyárnak, amelyik m egkapta a Honvédség Bőr-, Hadfelszerelési 
Gyára címet is. A W olfner gyár az egyik legnagyobb külföldi m egrendelést 
az angol hadvezetéstől kapta 1901-ben: 2 millió korona értékű exportról volt 
szó.
A sikerek a gyár vezetőit fejlesztésekre ösztönözték: 1915-ben a világ- 
viszonylatban is új krómbőr előállítását kezdték el. 1917-re felépítették a  
tanningyárat, 1918-ra pedig m eghonosították a lakkbőr gyártását. Rövidesen 
m ár 600 ezer négyzetláb lakkbőrt gyárto ttak  évente. A gyár 1935 és 1937 
között elérte termelésének m axim um át: évente 8 millió négyzetláb puhabőrt 
állítottak elő.
A W olfner cég korán felismerte a  műszaki fejlesztés fontosságát: m érnö­
kök és technikusok dolgoztak új módszereken, laboratórium ukban lényegében 
m ár minőségellenőrzést is végezlek.
A W olfner-gyár a hazai bőripar exportjának 40—50 százalékát tudhatta  
magáénak. Szinte nincs a világnak olyan része Norvégiától Dél-Afrikáig, 
Sanghajtól Mexikóig, amellyel ne állottak volna üzleti kapcsolatban. A leg­
nagyobb sikert Angliában érték  el, ahol 1936-ban olyan gyárat létesítettek, 
amelyik 50 százalékban a W olfner cég és 50 százalékban az .angol Blaechers 
vállalat tulajdona volt. Az exportált bőrök többsége a VIKTÓRIA, az ELIT és 
a TURUL m árkanéven vált híressé.
A második világháború bőrgyáraink közül leginkább a W olfner gyárat 
sújtotta. A nyers- és készbőr készletének jelentős részét Nyugatra vitték, a 
bombatámadások pedig több üzemrészt elpusztítottak. A háború u tán  a gyár 
termelése igen lassan emelkedett, s 1948-ban is csak alig a felét érte el az 
1938. évinek.
A  felsőbőrök gépi vasalása
I fPtÍK
A W olfner-gyár egykori levélpapírja
Az állam osítást követően 1948-ban a W olfner gyár egyes gyáregységét 
önállósították vagy profil szerint más-más vállalatokhoz csatolták: a bőrgyár 
Táncsics Bőrgyár, a cipőgyár Duna Cipőgyár néven lett önálló, a gépszíjgyárat 
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Wörner Jakab
(? 1839. — Budapest, 1914. aug. 25.)
A hazai m alomgépgyártás kezdetei nemigen ismertek, bár valószínű, hogy 
az egykori szél- és vízimalmok őrlőkövei és kezdetleges szitái idehaza készül­
tek, de a  m inták külföldről szárm azhattak. A helyzet a XIX. században vál­
tozott meg. Ganz Ábrahám  (1814—1867) üzem alapításának kezdetén, 1845—46- 
ban egyebek m ellett elvállalta a ’’malomfelszerelések, m alomhengerek és spe­
ciális csigaszerkezetek” öntését is. A Pesti József Hengermalom m ellett létesí­
te tt gépgyár pedig 1848-ban Kecskemét számára egy kisebb gőzmalmot szál­
lított. Kühne Ede (1839—1903) gabonatisztítógépet, az úgynevezett ’’mosoni 
rostát” gyártotta. A példák sora nyilván még korántsem  te lje s . . .  Ám a hazai 
malomgépgyártásit Wörner Jakab alapozta meg.
Életéről vázlatos ism ereteink vannak: 1839-ben született egy S tu ttgart 
m elletti faluban. A polgári iskola után, 14 évesen malomács mellé szegődtették 
inasnak. Segéd korában különböző malomfelszereléseken dolgozott. 1859-től 
Heidelbergben m ár malomszerelő volt, közben másfél évig a helyi ipariskolá­
ban tanult. Ezt követően egy svájci gépgyárban helyezkedett el, ahonnan 
Ausztriába vándorolt, az Escher és Wyss céghez kapott ajánlólevelet. W örner 
1863. június 1-én érkezett Leesdorfba, ahol malomszerelőként alkalmazták. 
Meghonosodott fogalom szerint a malomszerelő-vándormunkás az, akit gyára
— tervek és gépelhelyezési rajzok alapján  — gépsorok beszerelésére küld a 
helyszínre. E tevékenység összességét ’’m alomépítészetnek” is szokás nevezni. 
A malomszerelők kitűnően képzett szakemberek voltak, akik érte ttek  az ács, 
az asztalos, a bádogos, sőt a lakatos m unkához is. Nem egy közülük a  m olnár­
kodásban is otthonos volt. Hosszas vándorútjain  W örner Jakab is ilyen vagy 
hasonlóan gazdag gyakorlati ism eretekre te tt  szert. Gyára 1866. július 1-én 
Pestre küldte, az Első Budapesti Gőzmalom szereléséhez. A malom két szár­
nyának (egyforma gépsorainak) fölszerelése u tán  azonban nem  té rt vissza 
Ausztriába. Fölismerte a Pest-Buda lehetőségeit, s 1867-ben asztalosműhelyt
— nyilván afféle m alomgépeket javító egységet — nyitott. Néhány hónap 
m úlva Gutjahr Frigyes barátjával tá rsu lt és m egalakították a Wörner J. és 
Társa céget. A mai Nyugati pályaudvar közelében egy régi cukorgyárban 
lakatos-, vasesztergályos- és kovácsműhelyt létesítettek. Malomépítéssel és gé­
pészeti m unkákkal k ívántak foglalkozni. W örner ekkor m ár szabadalm aztatta 
a  búzamalomba való, szívó rendszerű daratisztítógépét.
Alig egy évtizednyi m unka után m egvásárolták a Váci úton az Első 
Magyar Gépgyár Rt. telepét, m inden berendezésével együtt. Korábbi helyze­
tükhöz viszonyítva az új üzemmel korszerűbb gyártási lehetőségekhez jutottak. 
A gondos gépgyártás, a jó őrlési folyam at és a lelkiismeretes szerelési m unka 
megalapozta a gyár hírnevét, amely külföldi eredm ényekkel is gazdagodott. 
1880-ban a két társ elvált egymástól. W örner m egvásárolta a G utjahr-részt. 
Ettől kezdve — egészen a visszavonulásáig — W örner egyedül irányította a 
gyárat.
1882-ben a W örner-gyár kiszélesítette p rofilját: nyom dagépeket kezdett 
gyártani. Az 1890-es évek elején, a  ’’nyomdai osztály” új üzemcsarnokot ka­
pott. G yártottak gyorssajtókat, rotációs gépeket, kőnyomatos sajtókat, s 
könyvkötőgépeket is.
W örner Jakab — a nagy gyakorlati tudás és kitűnő műszaki érzék mel­
lett — a legjobb kereskedők közé tartozhatott. A kilencvenes években például 
a  hengerszék kivételével a malmok valamennyi berendezését gyártotta. Előre­
látását dicséri, hogy megszerezte Haggenmacher Károly szabadalm ainak a 
gyártási jogát. Az 1903. évi nagy katalógusában egymás után sorakoznak a 
síkszitatípusok ’’Heggenmacher Károly szabadalma, Wörner J. és Társa szer­
kezete” alcímmel. Gépismertetőiben W örner külön utal a saját szabadalmú 
gépeire.
Ha összevetjük a W örner-féle gépism ertetőt és a  Ganz-gyár milleneum 
évében kiadott malomgép-katalógusát, akkor megállapítható, hogy Haggen­
m acher Károly szabadalmai szerint gyártott gépek mind a két gyár gépei 
között megtalálhatók. (Föltételezhető egyfajta megállapodás, m ely szerint 
W örner a Ganz-hengerszékeket, Ganz viszont a  W örner-gyártm ányokat aján­
lotta . . . )
W örner Jakab számos m alomipari szabadalmat m ondhatott magáénak. 
Ezek azonban nem  voltak akkora értékűek, hogy a fejlődésnek új irány t adtak 
volna. De kivételt is em líthetünk, az 1913. évi, W örner-gyártm ányú kombinált 
búzamosógépet. Az eddigi ism ereteink szerint ez a gép világelső, hiszen a ha-
A  W örner-gyár egyik kom binált gabonatisztító-gépe
sonló konstrukciójú búzamosógépet az angol Simon cég csak 1926-ban dobta 
piacra.
W örner Jakab m unkásságának megítélésénél leginkább az 1885. és 1896. 
évi kiállításokon elnyert kitüntetések adnak támpontod, amelyeket a ’’kitűnő 
munka, nagybantermelés, haladás, új iparág meghonosítása és kivitelképessé­
gért” kapta. E kitüntetések nyomán Wörnert a magyar malomépítészet meg­
teremtőjének is nevezik.
A gyár vezetését 1913-ban Wörner Vilmos vette át. A nyilván kényszerű 
ak tust W örner Jakab alig élte túl, 1914. augusztus 25-én elhunyt. A gyár soha 
többé nem  érte el egykori fénykorát. 1920-ban részvénytársasággá szervezték 
át, s az államosítás szűnt meg.
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Ybl Miklós
(Székesfehérvár, 1814. ápr. 6. — Budapest, 1891. jan. 22.)
Az utókor kedvező ítéletére az az építész számíthat, akinek alkotásait a 
köztudat a szép városkép meghatározó elemeinek minősíti. Ybl Miklós, akinek 
175. születésnapját ünnepeljük, életm űve bővelkedik ilyen építészeti alkotások­
ban. A pesti Duna-parton az egykori Vámház (épült 1870—1877), m a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, nemes léptéket adott a fiatal reform ­
kori főváros további építkezéseihez. A budai D una-parton fölépült Várkert 
Bazár (1875—1878) rendezte a Várhegy oldalát, a tá j és az épület csodálatos 
harm óniáját terem tette meg. Az Operaház (1875—1884), a Sugárutat, a mai 
Népköztársaság ú tjá t világvárosi rangra emelte. A Bazilika kupolájával a fő­
városnak látképi súlypontot adott. A királyi palota Ybl által elképzelt és meg­
kezdett m unkái (1883) pedig városkép tekintetében mindezeket a budapesti 
alkotásokat a szó szoros értelmében megkoronázták. Ybl Miklós a városiasodás 
nagy évtizedeiben fővárosunk arculatát meghatározó mester volt: az építő 
évtizedek lehetősége és a tehetség szerencsésen találkoztak.
Székesfehérvárott született 1814. április 6-án. Szakmai tanulm ányait Bécs- 
ben, a Polytechnikumon végezte. Dolgozott a m agyar klasszicizmus nagy mes­
tere, Pollack M ihály m ellett, s a bécsi Heinrich Koch irodájában. Néhány 
kastély- és tem plom rekonstrukciót követően gróf Károlyi István építésze lesz, 
a fóti Károlyi-kastélyhoz oldalszárnyakat, Fót község részére pedig templomot 
(1845—1855) tervez. A templom a  hazai rom antikus építészet remekműve, ha­
sonlóan a pesti Unger-házhoz (Múzeum körút 7.). A középkor form áit később is 
m egtaláljuk templomépületein (Nagycenk, 1861—1864; Budapest, Bakáts tér 
ferencvárosi plébániatemplom, 1867—1879; kecskeméti evangélikus templom, 
1862—1863). Építészete 1860 után  megváltozik, a  kor szellemét híven követve, 
az újreneszánsz form ák felé fordul, s ez az új stílus a Budai Takarékpénztár 
(1862) épületének tervein figyelhető meg először. A historizáló építészet nagy 
m esterei ugyanezt az u ta t járják , élükön G ottfried Semperrel, a hangadó 
európai nagy m esterrel.
De a korral együtt Ybl Miklós is elfordult a klasszicizmustól, s az 1868- 
ban összedőlt pesti Bazilika Hild-féle terveit alapvetően átdolgozza. 1865— 
1866-ban mindössze 7 hónap alatt építi fel a Sándor utcai (ma Bródy Sándor 
u. 8.) képviselőházat. Ezt kastélyok, paloták, bérházak követik. Még 1863—1865 
között felépíti a Károlyi palotát és több főúri lakóházat a Nemzeti Múzeum 
környezetében. Külön ki kell emelni művészetének kiemelkedő szépségű alko­
tását, a Margitszigeti fürdőépületet, melynek lebontása sajnos arról tanúskodik, 
hogy a fővárosnál még a közelmúltban sem mindenki érezte át Ybl Miklós 
építészetének nagyságát.
Gazdag életm űvének kiteljesedése kétségtelen ére tt férfikorára esik, 60 
éves elmúlt, am ikor a budapesti Operaház építésével betetőzi alkotó életét. 
1873-ban tervpályázat nyomán kapja a megbízást, neves építészek, m int 
Steindl Imre, Szkalnitzky Antal, Linzbauer István vagy a bécsi színházépítő 
Fellner Ferdinánd konkurreniciája m ellett. Nemcsak szép Paladió hatású  hom­
lokzatait és kompozícióját csodáljuk, alaprajza, nézőtere, korszerű színpad- 
technikájának m a is megfelelő elrendezése, vagyis az építészeti alkotás egésze
tökéletességet jelent. Rados Jenő és Merényi Ferenc joggal minősítik a párizsi, 
bécsi és drezdai operaházakat túlszárnyaló kvalitású épületté, mégha azok 
méretét nem is éri el. Építésekor a nemzet egyik büszkesége volt. Ma — több 
m int 100 évvel elkészülte u tán — a 19. század második felének nagy magyar 
építészeti fellendüléséből is kimagasló, a m agyar historizáló építészetet leg­
hívebben képviselő épület ez.
Ybl 1891. január 22-én halt meg Budapesten. A budai Vár építését 
Hauszmann Alajos vette á t és vitte végbe, a Bazilikát Kauser József fejezte be. 
Az általa képviselt historizáló stílusban, m elynek középkori és újkori form a­
kincsét egyaránt virtuóz módon kezelte, több jeles m unkatársa dolgozott to­
vább. Halála korszakváltáskor következett be, nemsokára új építészeti felfogás 
felé fordult a világ.
De függetlenül attól, hogy Ybl milyen stílusban alkotott, lelkiismeretes, 
környezetéhez illeszkedő, azt jótékonyan alakító nemes építészeti alkotóként 
vonult be a m agyar építészettörténetbe. Joggal nevezték róla el 1953-ban azt 
az építészeti díjat, amellyel azóta is évente a legjobbnak ítélt m agyar építé­
szeket tün tetik  ki.
Dr. Kubinszky Mihály
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Zipser Keresztély András
(Győr, 1783. nov. 25. — Besztercebánya, 1864. febr. 20.)
A reform kor nem zeti-társadalm i len­
dülete a tudom ány területére is kiha­
to tt: 1825-ben Széchenyi István meg­
alapítja a Magyar Tudós Társaságot,
1840-ben m egalakul a Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók Vándorgyűlése, 
mely 1841-ben létrehozza a Magyar 
Királyi Természettudományi Társulatot.
Az 1770-ben (alapított Európa-hírű 
selmeci Bányászati Akadémián végzett 
bányász-geológus szakemberek több 
nemzedéke m ár személyi feltételt jelen­
te tt ahhoz, hogy Magyarországon Anglia 
(1807) és Franciaország (1830) u tán 
1848-ban Európában harm adiknak lét­
rejöhessen a  földtani társulat.
A Magyar Orvosok és Természetvizs­
gálók VIII. vándorgyűlése Sopronban 
1847. augusztus 11-én ü lt össze. A szo­
kásos megnyitó és ügyviteli kérdések 
tárgyalása után Zipser K. András, besztercebányai tanár, ’’Javaslatok földismei 
bányász egyesület alapítására Magyarországon” című előadásában indítványt 
terjesztett elő, amelyben a  hazai bányászat fontosságát hangsúlyozta, s ada­
tokkal bizonyította, hogy 1740—1780 között, Mária Terézia uralkodása alatt 
még virágoztak a  felvidéki és erdélyi arany-, ezüst- és egyéb ércbányák, de 
az utóbbi 40—50 esztendőben erősen hanyatlóban vannak. Véleménye szerint 
ezt a hanyatlást gátolni lehetne az ország ásvány-földtani viszonyainak rész­
letes kutatásával, m ert ”a közjólétet csak azáltal v ívhatjuk ki, ha az ország 
előnyeit, földjének term ékenységét s a kincseket, m elyek annak hegyeiben s 
bérceiben rejlenek, ism erjük és magunkévá tesszük”. Ennek érdekében föld­
tani-bányászati egyesület alapítását javasolta, am ely hazánk földtani tanu l­
mányozását végezné. Az egyesületnek 1848 januárjában  helyet és körülm ényt 
biztosított a Losonc m elletti V idefalván Kubinyi Ágoston és Ferenc. Az első 
közgyűlést 1850. július 6-án tarto tták . Erre az alapra épült fel a m a 140 éves 
Magyarhoni Földtani Társulat, hazánk első term észettudom ányi egyesülete, 
mely azóta is megszakítás nélkül működik. így jelenleg ez az ország legidő­
sebb hazai-honi tudományos egyesülete.
*
Zipser Keresztély András Győrött született 1783. november 25-én. Tanul­
m ányait Besztercebányán, majd a  pozsonyi líceumban végezte, ahol filozófiát 
és teológiát tanult. 1803—1807 között Brünnben, az André-féle nevelőintézet­
ben tanított. 1807-ben Besztercebányán leánytanító és nevelőintézetet alapít,
azt igazgatja, s m ellette az evangélikus gimnáziumban tanít, m in t term észet­
rajz tanár. Tanítványa a  két Kubinyi fiú, kikkel m egkedvelteti az ásvány­
földtant és egy életre szóló kapcsolat jön közöttük létre. 1817-ben megjelenik 
Sopronban ásványtopográfiai fő műve, a ’’Versuch eines topographischminera- 
logischen Handbuches von Ungarn”, a m agyar ásvány-földtan egyik klasszikus 
műve. Könyvének adatait felhasználta F. S. Beudant, párizsi geológus pro­
fesszor, az 1818-ban m egtett magyarországi utazás után írt földtani mono­
gráfiájában — ’’Voyage mineralogique et geologique en Hongrie pendant 
l’anné 1818” —, m elyben hazánk ásvány-földtani viszonyait ismertette. 
Beudantnak tanulm ányútján  Zipser volt a vezetője.
Zipser Keresztély András számos külföldi tudományos elismerést és magas 
fejedelmi kitüntetést kapott, sorsa, élete alkonyán, mégis rosszra fordult. Fele­
ségének 1859-ben bekövetkezett halála után lesújtva, nehéz körülmények közt 
élte élete hátralevő éveit. Még jelen volt Pesten, a Magyar Orvosok és Ter­
mészetvizsgálók 1863. évi IX. vándorgyűlésén, de itt m ár búcsúzva szólalt fel. 
Beteg volt m ár és a következő évben, 1864. február 20-án Besztercebányán 
csendesen elhunyt.
♦
Zipser Keresztély András kiváló pedagógus, lelkes autodidakta term észet- 
vizsgáló tudós és éles szemű megfigyelő volt. Helyes érzékkel lá tta  meg egy 
olyan kollektív összefogás és társulás szükségességét, am ely az ásvány-földtan 
céljait, a hazai bányászat fellendülését és a haza javát szolgálja. Ennek a 
gondolatnak sikerült m egnyernie két volt tanítványát, a Kubinyi testvéreket, 
kik aztán meg is valósították elképzelését. Érdemeit főleg külföldön ismerték 
el, ő viszont a külföldet ism ertette meg hazánk gazdag ásványvilágával.
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Fodor Tamásné: Magyarország mérnökgeológiai áttekintése. Bp., 1986. 
Mértéktört. I.
Finály H .: Az ókori súlyokról és m értékekről. Bp., 1883.
Mértéktört. II.
Mikola S .: A physikai alapfogalm ak kialakulása. Bp., 1911.
Mértéktört. III.
Fejezetek a  m agyar mérésügy történetéből. Bp., 1959.
Mértéktört. IV.
Bogdán István: Magyarországi hossz- és földm értékek a XVI. század végéig. 
Bp., 1978.
Mértéktört. V.
Bogdán István: Régi m agyar m értékek. Bp., 1987.
Mesterségek I—II.
I. Bogdán István: Régi m agyar mesterségek. Bp., 1973.; II. Uő.: Mestere volt 
egykor. Bp., 1984.
Meteorológiatört. I—II.
Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon. I. 
1700-ig. B p, 1962.; II. 1701—1800-ig. Bp., 1970.
Mérnöktovábbképzés
Tallózás a  mérnöktovábbképzés klasszikus kiadványaiból. Bp., 1982. 
Munkásmozgalom-tört.
A m agyar munkásmozgalom történetének válogatott bibliográfiája, 1945—1984. 
Szerk.: V. Toldi Sarolta. Bp., 1987.
Múzeumok
Kiss L. — Kiszely G y.; M agyarország műszaki múzeumai. Bp., 1982.
Műemlék
Kiss L. — Kiszely Gy. — Vajda P.: Magyarország ipari műemlékei. Bp., 1981. 
Műszaki értelmiség I.
Devics József — Károlyi Zsigmond — Zádor Mihály: A m agyar műszaki értel­
miség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság idején. Bp., 1969.
Műszaki értelmiség II.
A műszaki értelmiség három évtizedes harca a szocialista Magyarországért. 
Dokumentumok, összeáll, és a bevezető tanulm ányt írta  Németh József. Bp., 
1986.
Műszeripar I—II.
Vajda Pál: A m űszeripar és finommechanika m agyar úttörői. I. In: Technika- 
történeti Szemle, 1963. 97—149. p., II. Uo. 1973. 81—100. p.
Művelődéstört.
Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1980. 
Nyomdászattört. I.
Fitz József: A m agyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem tö r­
ténete. 1. Bp., 1959.
Nyomdászattört. II.
Benda K. — Irinyi K.: A négyszáz éves debreceni nyomda. Bp., 1961. 
Nyomdászattört. III.
Nyom datörténeti és nyomdászatéletm ód-kutatási tanulm ányok — Debrecen 
város 625., a debreceni nyomdászat 425. évfordulójára. Szerk.: Tóth Béla, 
Dankó Imre. Bp., 1986.
Olajipar
A Magyar O lajipari Múzeum évkönyve. 1. köt. Zalaegerszeg, 1974. 
Orvostörténet I—IV.
Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 1—4. köt. Bp., 1929—1940. 
Pamutipar
Hanák Péter — Hanák K atalin: A Magyar Pam utipar története. Bp., 1964. 
Papíripar
Bogdán István: A magyarországi papíripar története. Bp., 1963.
Pedagógiatört.
Vita Zsigmond: Az enyedi kohó. B p, 1986.
Postamérnök
Postam érnöki szolgálat 1887—1937. B,p., 1937.
Repülés
A m agyar repülés története. Szerk.: Onanádi N. — Sasvári S. — W inkler L. 
B p, 1977.
Rézmetszés
Pataki Dénes: A m agyar rézmetszés története. B p , 1951.
Romániai lexikon
Romániai m agyar irodalmi lexikon. 1. köt. Bukarest, 1981.
Sajtótört. I—II.
A m agyar sajtó története 1—2. B p, 1983—1985.
Selmec I.
A Sekneczi M. K. Bánya- és Erdész Akadémia évszázados fennállásának emlék­
könyve 1770—1870. Szerk.: Faller Gusztáv. Selmecz, 1871.
Selmec II.
M ihalkovits János: Az első bánya tisztképző iskola alapítása Magyarországon. 
Sopron, 1938.
Selmec III.
Zsámboki László: A selmeci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid 
életrajza (1735—1918). Miskolc, 1983.
Selmec IV.
Selmectől Miskolcig. 1735—1985. Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, 1985. 
Selmec V.
Vivat Academia! . . .  B p , 1985.
Selmec VI.
Sík Lajos: Selmec—soproni diákélet. Miskolc, 1985.
Szegedi ipar.
A Szegedi Ipari Vásár száz éve. Szerk.: Sz. Simon István. Szeged, 1976. 
Szerszámgép
Százéves a m agyar szerszámgépgyártás. Főszerk.: Ulbrich Antal. B p , 1972. 
Szilikátipar
150 év az Épületkerám iaipari Vállalat történetéből. Szerk.: Korompay János. 
B p, 1987.
Szőlészet
Feyér Piroska: Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai. B p , 1970. 
Szlovákiai lexikon
M agyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Főszerk.: Csanda Sándor. 
Bratislava, 1981.
Szlovákiai tud. tört.
Priekopnici vedy a techniky na Slovensku. Szerk.: Tibensky, Ján. Bratislava,
1986.
Talajtan
Ballanegger R. — Finály I.: A m agyar ta lajtan i kutatás története 1944-ig. 
Bp., 1965.
Társadalomtudomány I.
A m agyar értelmiség a 80-as években. Szerk.: Huszár Tibor. Bp., 1986. 
Társadalomtudomány II.
Bölöny József: Magyarország korm ányai 1848—1987. Bp., 1988.
Technikatört. I.
Berényi Dénes: Ember és tudom ány a XX. század utolsó évtizedeiben. Bp., 1986. 
Technikatört. II.
Műszaki nagyjaink. 6. köt. Szerk. Pénzes István. Matematikusok, az oktatás, 
a gépészet és a villamos vontatás alkotói, kiváló lisztvegyészek. Bp., 1986.
Térképtört. I.
Fodor Ferenc: A m agyar térképírás. 1—3. 1952—1954.
Térképtörténet II.
A ’’Hungaria nova” m egrajzolója Mikoviny Sámuel, 1700—1750. Ford. és a 
kísérő tanulm ányokat írta: Deák Antal András. Bp., 1987.
Természettud. I.
Magyarok szerepe a világ term észettudományos és műszaki haladásában. 
Szerk.: Fodor Olivér, Nagy Ferenc, Stefkóné Vermes Judit. Bp., 1986.
Természettud. II.
Gaál István: Amit rosszul tudunk. Természettudományi koholmányok és bal­
ítéletek (Reprint.) Bp., 1987.
Textil
Endrei W alter: Magyarországi textilm anufaktúrák a 18. században. Bp., 1969. 
Turisztika
Jelűnek János: A m agyar term észetjárás története. Bp., 1939.
Utazók
Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Bp., 1979.
Vasbeton I.
Michailich Győző — Haviár Győző: A vasbetonépítés kezdete és első létesít­
ményei Magyarországon. Bp., 1966.
Vasbeton II.
Császár László: Korai vas- és vasbeton-építészetünk. Bp., 1978.
Vaskohászattört.
Heckenast G. — Nováki Gy. — Vastagh G. — Zoltai E .: A magyarországi 
vaskohászat története a korai középkorban. Bp., 1968.
Vasúttört. I.
Tominac József: A m agyar szent korona országainak vasútai 1845—1914. Bp., 
1905—1915.
Vasúttört. II.
Miklós Imre: A m agyar vasutasság oknyomozó történelme. Bp. 1937. 
Villamosgép
A Villamosgép és Kábelgyár 50 éve. Bp., 1963.
Vízgazd. I.
Vízgazdálkodási Lexikon. Bp., 1970.
Vízgazd. II.
A vízgazdálkodás fejlődése. Bp., 1971.
Vízrajzi szolgálat
Stelczer Károly: A vízrajzi szolgálat száz éve. Bp., 1986.
Vízszabályozás
Ihrig D. Károlyi Z. — Károlyi Zs. — Vázsonyi A.: A m agyar vízszabályozás 
története. Bp., 1973.
Zenetörténet
Magyarország zenetörténete. 1. köt. Középkor. Szerk.: Rajeczky Benjámin. 
Bp., 1988.
A további rövidítések
Bibi. Mónus I. — Róka L.-né (szerk.) Természettudósok, m ű­
szaki alkotók, orvosok. Életrajzi bibliográfia 1960—1980. 
Győr, 1983.
Bányászati és Kohászati Lapok.
Budapest enciklopédia. Főszerk.: Tóth Endréné. 3. jav. 
kiad. Bp., 1982.







A Közlekedési Múzeum Évkönyvei.
M agyar Életrajzi Lexikon. Főszerk.: Kenyeres Ágnes. 
Bp., 1967—1981.



























Révész Arnold — Vargha Vilmos: Magyar műszaki al­
kotók. Bp., 1964.
Magyar M érnök- és Építész Egylet Közlönye.
Magyar műszaki múzeumok évkönyve 1964. Szerk.: 
Szilágyi István. B p, 1964.
Az MTA tagjai 1825—1973. összeáll.: Fekete Gézáné. 
B p, 1975.
Évfordulóink a műszaki és .természettudományokban 
1983—1988. B p , 1982—1987.
Magyarország történeti kronológiája. 1—4. köt. Főszerk.: 
Benda Kálmán. B p, 1981—1982.
Műszaki nagyjaink. 1—6. köt. Szerk.: Szőke Béla — 
Pénzes István. B p, 1967—1986.
A Nobel-díjasok kislexikona. Szerk.: Vészits Ferencné.
2. kiad. B p , 1985.
Magyarok a  term észettudom ány és technika tö rténeté­
ben. B p, 1986.
Régi magyarországi nyom tatványok. 1—2. köt. B p, 
1971—1983.
Szegedi Egyetemi Almanach. 1921—1970. Szeged, 1971.
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1—14. 








(Mező Im re úti Sírkert)
F inkey József 50/1—1—28 Szem élye védett
G anz Á brahám jobb falm elletti 
191/192
Személye és m űem lék­
környezete m ia tt védett
H ofm ann Károly 34/2—1—42 Szem élye védett
K renner József 38—4—9 Személye védett
W artha Vince 34—11—12 Személye védett
W inkler Lajos jobb falm elletti 569 Személye védett
W örner Jakab jobb árkád  15 M űem lékkörnyezete m iatt 
védett
Ybl Miklós 34/1—1—1 Személye és m űem lék­
környezete m ia tt védett
FARKASRÉTI TEMETŐ
R enner János 6/1—1—72
’Sigm ond Elek 6/4—1—74/75
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
nyilvántartása szerint
Greguss P ál tem etkezési helye Szeged
M uttnyánszky Adám  tem etkezési helye Bp. F arkasréti temető,
de a tem ető ny ilván tartásában  
sajnos nem  található
W olfner Gyula neve a nyilvántartásokban  nem  szerepel; föltételezhető, hogy
az 1965-ben felszám olt Ú jpesti tem etőben nyugszik.




Abafi (Aigner) Lajos 1984/32, 135 
Adda K álm án 1987/10 
A dorján János 1989/27 
A lbert Ferenc (Montedegói) 
1983/21, 1986/13 
Aldobolyi Nagy M iklós 1986/29 
Almásy György 1983/22 
Ambrózy Béla 1986/14, 1988/11 
Ambrózy (Migazzi) István 1983/21 
Andrasovszky József 1989/29 
A ndreich János 1984/138 
A ngster József 1984/34 
Agyalffy M átyás A ndrás 1989/19 
Apáczai Csere János 1984/46 
A páthy István  1988/18 
A ranka György 1987/34, 64 
A rany Dániel 1988/29 
A rányi Lajos 1987/26, 121 
Asbóth S ándor 1985/14, 1986/29 
A ugustin Vince 1984/23 
Aujeszky A ladár 1983/16, 1984/139 




Bakuié M árton 1987/25
Balás Jenő 1988/21
Balás P ál 1986/15
Balázs Ferenc 1987/26
Balázs István 1987/19
B alla A ntal 1989/37
Balló Rudolf 1984/27
Ballus P ál 1983/25
Balogh Béla 1984/36
Balogh K álm án 1985/23, 1988/29
B arabás K álm án 1986/108
Baross László 1988/27, 72
B artel János 1987/38
B artucz Lajos 1985/15, 46, 94
B atthyány Tódor 1987/10
Baum garten Sándor 1989/16
Bayer A ntal 1985/22
Bágyoni Szabó Endre (C. Szabó)
Bánhegyi József 1986/14. 103
Bánki Donát 1984/31, 54, 135, 1989/33
Bányai János 1986/27, 61
Bárótzi S ándor 1984/46
Bársony Elem ér 1988/24, 140
B ártfay  (Paczona) József 1987/30
Bátky K ároly 1984/28
Bedekovich Lőrinc 1989/10
Bedő A lbert 1989/38, 72
Beke Dénes 1986/24, 103, 1987/22, 122
Beke Manó 1987/24, 67, 122
Bélák Sándor 1986/22, 103
Bella Lajos 1987/30
Benczédi Gergely 1989/20
Benkó K ároly 1987/37
Benkő D ániel 1983/24, 1984/139
Benkő József 1989/37
Benyovszky M óric 1986/20, 64
Berecz A ntal 1983/22, 56, 1986/23
B erm ann M iksa 1986/27
B ertalan  K ároly 1989/34
B ertalan  Lajos 1988/28
B ertalanffi P ál 1988/18
Besse János K ároly 1988/11
Beszédes József 1987/19, 69, 1989/9, 10
Beszédes Ferenc 1989/9
Beythe A ndrás 1989/32
Békessy Jenő  1983/18
Bél M átyás 1984/24, 59
Bém László 1987/24
Bielek M iksa 1983/19, 1984/139
Bielz M ihály 1987/26
Bier H enrik 1989/22, 60
B ittera M iklós 1987/37
Blaskó György 1989/29
Bláthy Ottó T itusz 1985/21, 48, 93, 
1989/11, 30
Boczonádi Szabó Im re 1983/15
Bőd P éte r 1987/20
B odnár János 1989/38
Badócs István 1987/27
Bodoki Lajos 1983/23, 1984,139, 1985/23
Bodoki M ihály 1988/11
Bodola Lajos 1984/39, 63, 135,
1986/22, 103 
Bodor P é te r 1988/28, 74 
Bogdanovich Im re D ániel 1987/37, 73 
Bogdánfy Ödön 1988/39, 1989/12 
Bohacek O ttokár 1987/35 
Bokody K ároly 1989/20 
Bokor E lem ér 1987/16 
Bokor Rezső 1984/23 
Bolem an Géza 1986/30 
Bolza P ál 1986/24 
Bolyai János 1985/12, 36 
Bornem isza Péter 1985/13 
Botvay K ároly 1983/22 
Bozzay Dezső 1987/26, 120 
Böckh János 1984/29, 66, 135 
Bredetzky Sám uel 1987/28 
B reuer György 1987/36 
Brodarics István 1989/35 
B ruckner Zoltán 1983/19 
Bubics K ároly 1987/19 
Buccholz György, ifj. 1987/34 
Buchböck Gusztáv 1985/24, 93 
Budai József 1989/16 
Budó Ágoston 1989/18 
Bulla Béla 1987/33, 122 
Buzágh A ladár 1987/17, 122
C
C atry  Szaléz Ferenc 1984/36 
Cavalloni Ferenc 1984/27, 1988/39 
Celtes (Pickel) K onrád 1983/15 
Chyzer Béla 1985/11 
Chyzer K ornél 1984/38, 1986/13 
Chudy József 1988/21, 77 
Clark, A dam  1986/23, 103 
Clusius, Carolus 1984/26 
Cörver Elek 1989/24 
Czakó Adolf 1985/13, 93 
Czilchert Róbert 1984/23 
Czipszer János 1988/27, 83 
Czupor A ndor 1985/22
Cs
Csanády Gusztáv 1988/36
C sanády László 1985/18
Csapó József 1984/34
C satári-Szüts K álm án 1987/21
Csató János 1983/17, 1988/37
Csáky Ferenc 1985/20
Cseh Sándor 1989/29
Csekonics József, báró 1989/9
Csemegi József 1984/40, 1988/20, 140
Cseresnyés Ferenc 1989/21
C serháti Jenő 1985/25
Cserháti Sándor 1984/26
Cserm ely István  1987/27








Csókás Péter (Laskai) 1987/8
D
Daday András 1989/33
D alm ady Zoltán 1988/22, 140
D arányi Ignác 1986/18
D arányi Gyula 1988/18
D arnay-D ornyai Béla 1987/23
D arnay K álm án 1989/24
Dávid Lajos (Kolozsvár) 1987/16
Dávid Lajos (Kézdivásárhely) 1987/33 
1989/32
Deccard János K ristóf 1986/26, 34, 
1989/20
D eér Endre 1988/36, 139
D etre László 1989/25
Dénes Ferenc 1984/39
Dercsényi János 1987/29
Déri M iksa 1988^21
Dési Frigyes 1987/16
Diószegi Sám uel 1985/27, 50, 1988/31
Dobos István 1987/29
Dolecskó M ihály 1988/27
Doleschall G ábor 1988/19
D ollinger Gyula 1987/21, 121
D orner József 1983/24, 1984/139
D reher A ntal 1985/19
D udith A ndrás 1983/15, 1989/17 




Edvi Illés A ladár 1983/14, 32, 1984/139
Egerváry Jenő 1983/24, 1984/139
Egyed László 1989/17
Einstein, A lbert 1989/66
Eisele József 1988/32, 139




Erdey László 1985/13, 52, 94
Erdélyi Elek 1987/18




F aller K ároly 1988/26 
Faragó Gyula 1984/37 
Faragó Ödön 1985/18 
Faragó Zsigmond 1987/11 
F arbaky  István  1987/31 
Farkasházi F ischer Dezső 1989/16 
Farkass K álm án 1984/41 
F auser A ntal 1985/25 
Fazék Gyula 1989/23 
Fáncsy Antal, Nemes 1989/8 
Fáy A ndrás 1989/28 
F ehér Ipoly 1984/40 
F e jé r Lipót 1984/39, 135 
Fekete Lajos 1987/28, 76 
Fekete M ihály 1986/22, 70 
Fekete Zoltán 1987/23 
Fekete Zsigmond 1989/18 
F elle tár Em il 1984/31 
F erjen tsik  M iklós 1984/41, 1987/34 
Ferjentsik  Sándor 1989/30 
Feszi Frigyes 1984/34, 135 
Feyér Gyula 1984/23
F iala János 1987/126 
Fialow ski Lajos 1984/30 
F ilarszky N ándor 1984/139 
Finkey József 1989/35, 74 
Fodor F erenc 1987/21, 122 
Foerk Ernő 1984/21 
Folly Róbert 1989/11 
Fölser István  1988/19 
Francsek Im re 1989/33 
F reund Dezső 1984/29 
Freund M ihály 1989/25 
Fridelius János 1988/10 
Fridvaldszky János 1984/12 
Friesenhof Gergely 1988/30 
From m er Rudolf 1986/24 
Fröhlich Dávid 1989/9 
Fröhlich P ál 1989/36 
Fuss M ihály 1989/31 
Fülepp József 1986/9 
Füredi Jenő 1985/21
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Gajdács M átyás 1987/122
G alla Em il 1984/41
Ganz Á brahám  1989/13, 34, 76
Garzó Im re 1989/29
Gálócsy Á rpád 1984/42, 1989/24
Gánóczy S ándor 1988/32
Gárdonyi Jenő 1989/13
G áspár F erenc 1987/27, 121
N. G áspár Zsuzsa 1987/22
G áthy István  1984/38
Gelei József 1985/22
G erencséry Béla 1987/32
G erenday József 1987/24
G erendás M ihály 1983/14, 1984/139
Gergely István  1985/15
Gerlóczy Zsigmond 1987/34, 1988/28
Gerő László 1984/44
G estetner D ávid 1989/20
Giergl K álm án 1988/28
Gillem ot László 1987/35, 78, 122
G iovannini Rudolf 1988/34
G oldberger Ferenc 1984/13
G oldberger Sám uel 1984/13
Gombás P ál 1984/31, 71, 135
Gonda Béla 1983/21, 47, 1984/139, 1989/11
G othard  Jenő 1984/30
G othard  S ándor 1984/22
G ottlieb Ferenc 1984/36
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Götz Irén  Jú lia  1989/78
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G röbel Emil 1984/22
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György József 1987/39 
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Győrffy B arna 1986/22, 103 
Győrffy István  1984/27 
G yőry István  1986/22 
Győry T ibor 1988/18, 139 
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H aar A lfréd 1983/16, 1985/24, 59, 94 
H aberle K ároly K onstantin  K eresztény 
1989/16 
H adaly K ároly 1984/34 
H aggenm acher K ároly 1985/15, 61, 94 
H ajdú  G usztáv 1986/26 
H ajna l A ntal 1988/33, 84 
H ajn ik  János 1986/21, 1987/28 
H ajós György 1987/19, 82, 122 
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V idats István 1983/19, 1984/139
Vidéky Emil 1985/25
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Visnya A ladár 1984/24 
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Zem plén Géza 1983/23, 58, 1984/139
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Szerzői névmutató
1983 1984 1985 1986 1987 1988 198!
A lpár László X
Asztalos P éter X
Balázs Jánosné X
B aratha György X
ifj. B artha Lajos X X X X X X
B atári Gyula X X X
Bánhidi A ntal X X
Beöthy M ihály X
Bertényi Iván X
Bidló Gábor X X
Biró Gábor X X
Bohn Péter X
Császár Ákos X X
Csillag István X
Csiky G ábor X X X X X
Csonkaréti K ároly X
Csupor Zoltán M ihály X
Dojcsák Győző X
D unka Sándor X X
Fábián Éva X
F ehér György X X
F ejér László X X X
Ferenc Csaba X
F ür Lajos X X
Füsi Lajos X
Füstöss László X X
Gazda István X X X
Gyimesi István X
Győry Tibor X
H ajnal Im re X
Hankó Ildikó X
H araszthy Éva X
H artm ann E rvin X
H iller István X
G. Hídvégi V ioletta X
H orváth  Tibor X
K aján  Im re X
Karsszon Dénes X
K ardos László X
K ádár Zoltán X
P. K árolyi Zsigmond X X X X X X
K em pler K urt X X
Kiszely István X
K ócziánné Szentpéteri E rzsébet
K orach M órné
K ubassek János
K únfalv i Rezső
K ubinszky M ihály
L am brecht Miklós
Ludvig Győző
M arosi Sándor X
M arx György 
M edveczki Ágnes 
M észáros Balázs
M észáros István  X
M olnár László









P in té r János
P risz te r Szaniszló
R am m  Frigyes
Rácz A ndrás




Sim oné Avarosy Éva
Suba G ábor
Sváb János
Szabadváry  Ferenc X
Szabó Flóris 
A. Szála Erzsébet 
Szállási Á rpád




T ardy  János
Tóth Béla
Tóth János
Végh F erenc X
W inkler László 
W eszely Tibor
Zika K lára  X
Zsám boki László
K andó K álm án Villamosip.
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Kiegészítések és helyesbítések 
az ”Évfordulóink” 1988. évi és korábbi köteteihez
Dr. Bátyai Jenő megjegyzése:
Az alkalm azott rövidítéseket nem ajánlatos változtatgatni. Az 1988. évi 
füzetben a Szegedi Egyetemi Almanachot JATE-nak rövidítettük. 
Javasolja: térjünk vissza a korábbi rövidítéshez, a SZEA-hoz. Az ész­
revételt köszönjük!
Dr. Tarnóczy Tamás kiegészítései:
1983: Varga M árton ”A Gyönyörű Természet T u d o m án y a ... Nagy­
váradon 1808-ban jelent meg.
1985: Puskás Tivadar közjegyzői okirata a Telefonhírmondóról 1885. 
szept. 3-án kelt.
1985: Zemplén Győző: Az elektromosság és gyakorlati alkalmazása. 
Budapest, 1910-ben jelent meg.
1986: Békésy György 1961-ben kapta meg a  Nobel-díjat. (A díj ugyan 
orvosi volt, de Békésy fizikus, sőt ’’postam érnök”, ak i élete végéig 
m agyar állampolgár m aradt Amerikában is.)
1988: Kempelen Farkas gőzgépének szabadalmi leírása 1788 júniusában 
kelt.
1988: Jedlik Ányos 1863-ban írta  le és valósította meg a palackos 
villámfej lesztő j ét.
1988: Az Egyesült Izzó (Tungsram) R.T. finanszírozásával a  budapesti 
Műegyetemen 1938-ban m egalakult az Atomfizikai Tanszék. (Periodica 
Polytechnica, 1982. 34. p.)
MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ
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Kiadónk feladata a szakkönyvkiadás, amely a műszaki élet 
minden területéhez kapcsolódik, az ismeretterjesztő és alapfokú 
művektől a felsőfokú, összefoglaló jellegű könyvekig. 
Hatalm as részt vállalunk a tankönyvkiadásban, 
kiadónk jelenteti meg a középfokú és a főiskolai oktatás 
tankönyveinek nagy részét.
Jelentős profilbővítést hajtottunk végre azzal, hogy egyéb, 
ismeretterjesztő, valamint szépirodalmi jellegű könyvek kiadását is
megkezdtük.
Vállaljuk arculatterv, kiállítási grafika, katalógusok, 
gyártmányismertetők, évkönyvek, prospektusok stb. elkészítését 
megrendelés szerint idegen nyelven is. Megrendelőink igényeit 
magas színvonalon tudjuk kielégíteni; kiadónk a kéziratszerkesztési, 
tipográfiai munkákban kiváló, évtizedes gyakorlattal rendelkező 
szakemberekkel dolgozik, a legjobb nyomdai előállítást garantálja. 
Szakkönyveinkben, időszakos kiadványainkban megjelentethetik 
hirdetéseiket, reklámjaikat!
A vállalkozói kínálat és a piaci igények találkozásának 
megkönnyítésére hoztuk létre 
a „V EG YE IG ÉN YBE SZO LG Á LTA TÁSA IN KA T" című 
évente megjelenő kiadványunkat, amely sok ezer kisszervezet 
ajánlatait tartalmazza.
Ismert jelentős kiadványunk 
a ,,KI MIT G YÁRT?” katalógus, 
melyben mintegy ezer cég tevékenységi körénék leírását találhatja
meg az érdeklődő.
E kiadványokban lehetőség van újabb megrendelők ismertetőinek
megjelentetésére.
A Kiadó saját boltja a KA N D Ó  KÁLM ÁN K Ö N YVESB O LT 
(1051 Bp., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 
mindenkinek tartogat érdekességeket, ahol kiadványainkon kívül 
a legkülönbözőbb művek között válogathatnak az olvasók.
1 KEVITERV 
KEVITEWV KELETM AGYARORSZÁGI V ÍZÜ G YI TERVEZŐ VÁLLALAT
5. sz. Iroda 
Miskolc, Katalin u. 1.
Telefon: 06-46-87-013, 36-121, 37-196(ZOLNOK
Vállalkozunk:
—  zajmérés és zajvédelmi 
munkák,
—  veszélyes hulladékok 
előkezelése, 
ártalmatlanítása,
—  hulladék lerakók 
kialakítása,
—  rekultiváció,
—  geotechnika, földművek 
állékonysága,
—  gépészeti konstrukciós 
feladatok,
—  villamosenergia ellátás,
—  vízvizsgálat, víztechnológia, automatika
feladataihoz kapcsolódó tanulmánytervek, beruházási programok, en­
gedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére. Válla ljuk továbbá egyes 
létesítmények fővállalkozás keretében technológiai eredmény szavatos­
sággal történő megvalósítását. Vállalatunk több szolgálati szabada­
lommal rendelkezik, melyek megvalósulás esetében a beruházás g a z­
daságosságát kedvezően alakítják.
—  EGALAIR kiegyenlítéssel működő kommunális szennyvíztisztító 
kisberendezés
—  D EM ULG ÁTO R emulzióbontási eljárás és az azt megvalósító 
FLO T Á LÓ -SZÜ R O  berendezés
Reméljük, hogy együttműködésünk kölcsönösen előnyöket jelent az 
ön ök számára.
Megkeresés esetén állunk rendelkezésükre:
Győrffy István irodavezető főm. 87-013 
Újhelyi János osztályvezető 87-013 
Dobos Miklós osztályvezető 37-196 
Zsóri András szakági ir. mérnök 36-121
—  vízbeszerzés, vízkutatás, 
védőidom meghatározás, 
hidrogeológia,
—  ivó- és ipari vízellátás,
—  ¡komplex ipari 
vízgazdálkodás,
—  csatornázás, 
szennyvíztisztítás,
ipari szennyvíz előtisztítás, 
komplex ártalmatlanítás,
—  felszíni vízrendezés, 
út- és hídépítés,
—  mély- és magasépítés,
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FELVILÁGOSÍTÁS, IGÉNYBEJELENTÉS: 810-903 vagy a 662-366/176 telefonon kérje 
Boross Géránét vagy Görgényi Lászlót, 
vagy személyesen:
MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGALAT M OSZERKOLCSONZÉSI FŐOSZTÁLY
Budapest XI., Szakosíts A. út 59—61. I. em. 107. szoba 
Postacím: 1052 Budapest, Pf. 58.
IW ATSU gym., SC -7 5 0 1  tip. 
adatgyűjtő multiméter
-  Csatornák száma: 12/6
— Méréstartomány: DC, AC 10 mV...270 V 
ellenállás 10 ohm. .20 Mohm 
hőmérséklet- 200...+ 1600°C
-  Felbontás: DC 1 ¿<V, AC 10 /jV, R 1 Mohm, T 0,1 °C
IW ATSU gym. DM 7100 tip. 
nyolccsatornás tranziensregisztráló
-  Frekvenciatartomány: DC...250 kHz
-M em óriakapacitás: 8 x 1 0 2 4  szó
-  Beírási sebesség: 1 ns/szó
~ Méréstartomány: 0.1...200V
FA R N E LL gym., 352  C  tip. 
spektrumanalizátor
-  Frekvenciatartomány: 300 kHz .1 GHz
-  Dinamikatartomány: - 110...+ 10dBm
— Frekvencialöket: 3... 1000 MHz
-  Regisztrálás: tartozéknyomtatóval
É S
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FELVILÁGOSÍTÁS, IGÉNYBEJELENTÉS: 8 1 0 - 9 0 3  v a g y  a  6 6 2 - 3 6 6 / 1 7 6  t e l e f o n o n  k é r j e  
B o r o s s  G é z c i n é t  v a g y  G ö r g é n y !  L á s z l ó t ,  
v a g y  s z e m é l y e s e n :
MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGALAT M ÜSZERKÜLCSÖNZÉSI FŐOSZTÁLY
B u d a p e s t  X I . ,  S z a k o s í t s  Á .  ú t  5 9 — 6 1 .  I .  e m .  1 0 7 .  s z o b a  
Postacím: 1 0 5 2  B u d a p e s t ,  P f .  5 8 .
Wavetek gyártmányú, 1 880 típ.
C A TV  spektrumanalizátor
-  frekvenciatartomány: 4...450 MHz
-  dinamikatartomány: 110dB
-  felbontás: 0,1 dB
-■ 60 programozható csatorna 
-- akkumulátoros üzem -  hordozható kivitel
Wavetek gyártmányú, 1855 tip. 
CA TV  löket adó és 1 865  B tip.
CA TV  löket vevő
-  frekvenciatartomány: 1 ...400 (450) MHz
-  adó szint: 4- 6 0 ...-50dB m V  
-- vevő érzékenység: -  10 ....'+ 60dBmV
- / ¿ P  vezérlés, kijelzés képernyőn
- illesztő impedancia 75 ohm
Brütel— Kjaer gyártmányú, 3513 típ. 
hordozható rezgésanalizátor
-  szűrő frekvenciatartománya: 0,2 Hz...20 KHz 
gyorsulás, sebesség, elmozdulás méréstartományok
-  regisztráló csatlakozási lehetőség
Wavetek gyártmányú, 1 08 i (1080) típ.
Skalár-Analizátor rendszer
A rendszer áll: 1081 típ. (75 ohm), ül. 1080 típ. (50 ohm) 
sweepgenerátorból, 1076 típ. (75 ohm), ¡II.
1077 tip. (50 ohm) RF komparátorból és 
FB 4 0 -  50 típ. nagyképernyős kijelzőből.
-  frekvenciataromány: 1  MHz....l 000 MHz (egy sávban)
-  amplitúdótartomány: 0...79.9 dB
FELVILÁGOSÍTÁS, IGÉNYBEJELENTÉS: 8 1 0 - 9 0 3  v a g y  a  6 6 2 - 3 6 6 / 1 7 6  t e l e f o n o n  k é r j e  
B o r o s s  G é z á n é t  v a g y  G ö r g é n y i  L á s z l ó t ,  
v a g y  s z e m é l y e s e n :
MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLAT M ŰSZERKÖLCSÖNZÉSI FŐOSZTÁLY
B u d a p e s t  X I . ,  S z a l c a s i t s  Á .  ú t  5 9 — 6 1 .  I .  e m .  1 0 7 .  s z o b a  
Postacím: 1 0 5 2  B u d a p e s t ,  P f .  5 8 .
ONO SO KK I gym. C F  300 tip.
FFT analizátor
-  frekvenciatartomány 1 Hz...20 kHz
-  háromdimenziós spektrum Kijelzés
-  1/3 oktáv analízis, digitális zoom
-  GP-IB rendszervezérlés
Keithley gyártmányú 617 tip. 
programozható elektrométer
-  bemenő ellenállás: 200 T ohm 
árammérés felbontás: 10~‘* A 
töltésmérés felbontás: 10_UC 
-  GP-iB (IEEE 488) távbeszélő csatlakozás
Tektronix gyártmányú, 318 tip. 
logikai analizátor
-  mintavételezési sebesség: 50 MHz
-  csatornaszám: 16
-  kijelzés: idődiagram, állapottábla
-  kisméretű, hordozható
Hewlett-Packard gyártmányú,4277A tip.
L C Z  mórö
— Induktivitás, kapacitás, impedencia, fázisszög, 
veszteségi tényező mérése. 
“  10KHz...1 MHz mérőfrekvencia. 
• 20 mV es 1 V mérőfeszültség: -  40V...+ 40V előfeszültség.
FELVILÁGOSÍTÁS, IGÉNYBEJELENTÉS: 810-903 vagy a 662-366/176 telefonon kérje 
Boross Gézánét vagy Görgényi Lászlót, 
vagy személyesen:
MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGALAT M ŰSZERKOLCSONZÉSI FŐOSZTÁLY
Budapest XI., Szakosíts Á. út 59— 61. I. em. 107. szoba 
Postacím: 1052 Budapest, Pf. 58.
Perking-Elmer gyártmányú, 2280 tip. 
atomabszorpciós spektrofotométer
-  hullámhossztartomány: 190...870nm
-  optikai rendszer: egy-fényutas 
láng-üzemanyag: acetilén-levegő
Perkin-Elmer gyártmányú, Lambda 3 típ.
spektrofotométer
-  hullámhossztartomány: 190...750nm
— optikai denzitás: -  0,3...3
- százalékos áteresztés: 0...200%
-  koncentráció: 0,001 ...9999
Kipp-Zonen gyártmányú, BD 101  tip. 
kompenzográf
-  6 független csatorna
-  méréstartomány: 1 mV...10V
-  papírsebesség: 0,1 mm/s... 20mm/?
Mettler gyártmányú, AE 1 63 típ. 
digitális analitikai mérleg
-  méréstartomány: 0 -  162 g
 ^ — érzékenység: 0,1 mg
-  tárázás, fajsúlymérő feltét
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FELVILÁGOSÍTÁS, IGÉNYBEJELENTÉS: 8 1 0 - 9 0 3  v a g y  a  6 6 2 - 3 6 6 / 1 7 6  t e l e f o n o n  k é r j e  
B o r o s s  G é z á n é t  v a g y  G ö r g é n y !  L á s z l ó t ,  
v a g y  s z e m é l y e s e n :
MTA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLAT M ÜSZERKÖLCSONZÉSI FŐOSZTÁLY
B u d a p e s t  X I . ,  S z a k a s i t s  Á .  ú t  5 9 — 6 1 .  I .  e m .  1 0 7 .  s z o b a  
Postacím: 1 0 5 2  B u d a p e s t ,  P f .  5 8 .
A Gyár- és Gépszerelő Vállalat Minőségellenőrző Leányvállalata —  M I N E L L  —  1 9 8 6 ,  
j ú l i u s  1 - é n  a l a k u l t  m e g  a  k o r á b b i  m i n ő s é g e l l e n ő r z é s i  s z e r v e z e t  t ö b b  é v t i z e d e s  s z a k m a i  
m ú l t t a l  é s  g y a k o r l a t t a l  r e n d e l k e z ő  s z a k e m b e r e i r e  é p í t v e .  K o r s z e r ű  b á z i s a i n k  b e h á l ó z z á k  a z  
e g é s z  o r s z á g o t ,  t e l e p í t e t t  l a b o r a t ó r i u m o k a t  ü z e m e l t e t ü n k :  P a k s i  A t o m e r ő m ű  V á l l a l a t  ( P a k s ,  
A l g y ő ,  K a z i n c b a r c i k a  ( B V K ) ,  L e n i n v á r o s  ( T V K ) ,  S z é k e s f e h é r v á r ,  D u n a ú j v á r o s ,  S z e k s z á r d ,  
L u b m i n  K K W  N o r d  ( N D K )  m u n k a h e l y e i n k e n ,  í g y  v á l l a l k o z á s a i n k  r u g a l m a s ,  g y o r s  é s  m e g ­
b í z h a t ó  e l v é g z é s é t  t u d j u k  g a r a n t á l n i .
C í m ü n k :  G y á r -  é s  G é p s z e r e l ő  V á l l a l a t
M i n ő s é g e l l e n ő r z ő  L e á n y v á l l a l a t  
1 0 6 1  B u d a p e s t  V I . ,  P a u l a y  E .  u .  5 2 .
T e l e f o n :  4 2 0 - 1 9 5  
V á r j u k  m e g r e n d e l é s e i k e t  a  k ö v e t k e z ő  s z o l g á l t a t á s o k  t e r ü l e t é n :
—  r ö n t g e n  é s  i z o t ó p o s  v a r r a t v i z s á l a t  a c é l  é s  m ű a n y a g  h e g e s z t e t t  s z e r k e z e t e k e n
—  u l t r a h a n g o s  v i z s g á l a t o k  h e g e s z t e t t  s z e r k e z e t e k e n  i s
—  e g y é b  r o n c s o l á s m e n t e s  v i z s g á l a t o k  ( f e s t é k d i f f ú z i ó s  r e p e d é s v i z s g á l a t ,  
v á k u u m o s  t ö m ö r s é g v i z s g á l a t ,  b u b o r é k e m i s s z i ó s  v i z s g á l a t o k  s t b . )
—  i p a r i  g e o d é z i a i  b e m é r é s i  m u n k á k
—  k o m p l e x  m i n ő s é g b i z t o s í t á s i  r e n d s z e r e k  k i d o l g o z á s a  é s  a z o k  d o k u m e n t á l á s a ,  t a n ú s í t á s a
—  t e l j e s k ö r ű  r o n c s o l á s o s  a n y a g v i z s g á l a t i  m u n k á k  e l l á t á s a
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